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Madrid, Septiembre 7 
JUICIO AVENTURADO 
44El Liberal" ha publicado un ar-
flculo aconsejando que no se emigre 
á Cuba, porque allí no son bien consi-
derados los españoles. 
RECTIFICACION 
Contestando indirectamente á las 
manifestaciones de " E l Liberal", don 
Francisco Gamba, Presidente del Ca-
sino Español de la Habana, ha decla-
rado en Santander á varios periodistas 
que existe en Cuba verdadera unión 
entre cubanos y españoles. 
A SALUDAR A SS. MM. 
E l Presidente del Casino Español 
irá dentro de pocos dias á San Se-
bastián con el objeto de presentar sus 
respetos al Rey y á la Reina en nom-
bre de la Colonia Española de Cuba. 
ENCARGO CUMPLIDO 
. .Ha cumplido su cometido la Co-
misión de las federaciones obreras 
que fué á San Sebastián con objeto de 
entregar al Jefe del Gobierno, gene-
ral López Domínguez, una instancia 
solicitando el indulto de los que han 
sido sentenciados ó están encausados 
por delitos conexos con la huelga. 
MAS "VALE ASI 
Ha terminado la huelga en la zona 
minera de Santander, y se ha conju-
rado la de Albañiles de Madrid. 
cia de que se trata de una manga de 




Xo hny cosa que atralgra más la mirada 
del hombre, en una mujer bella qne pase 
junto á él, que un pie chiquito y bonito y 
calzado con gnsto. Y como á plés chiquitos 
y bonitos no hay quien grane á las cubanas, 
de aquí la fama y las simpatías qne ha con-
quistado entre ellas JUAN MERCADAL, y 
de que disfruta también merecidamente mn 
lairar-tenlente R A K A E L . M E R C D A 1 » , porque 
calzado para señora», sefiorltas y niños co-
mo el de L>A GRANADA, de Obispo y Cuba, 
no se ha visto ni verá. 
También -es raro que esos dos com-
bates, probablemente los más rudos 
de la actual contienda, se hayan l i -
brado cuando todos creíamos que se 
habían suspendido las hostilidades. 
¡ Qué lástima de .sangre derramada, 
y sobre todo si es que se va á hacer 
la paz muy pronto, como es creencia 
general 1 
El "Havana Post" dice que si los 
veteranos fracasan se pondrán en 
frente de aquel que haya tenido la 
culpa. 
¿Y si la tienen dos dos? 
Pero ¿ cómo se ha de oponer ningu-
no á las gestiones patrióticas y hu-
manitarias de los jefes de la guerra 
de la independencia? 
* 
• • 
Urge que los veteranos hagan la 
paz no ya solamente para evitar el 
mal frarve de la intervención ó el no 
menos grave del fracaso de la ley 
Platt, sino para evitar que se creen 
intereses á la sombra de la guerra y 
que esos intereses hagan después im-
posible, ó poco menos, toda avenen-
cia. 
í e s 
31 de Agostp 
TMUMDES 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en la Habana, Mr. 
Sleeper, ha telegrafiado a su gobier-
no que la atmósfera parece despe-
jarse. 
Y, efectivamente, ayer hubo una 
reñida acción en la provincia de la 
Habana y otra no menos reñida en 
las cercanías de jCienfuegos. 
Quizá Mr. Sleeper esté en la creen-
Cuando Espartero era Regente de 
España, una vez, al día siguiente de 
abrirse las Cortes, al dar cuenta del 
acto, dijo un periódico progresista 
de Madrid que el cielo había estado 
4'radiante como las esperanzas del 
pueblo" y dijo un periódico modera-
do—porque, allá, tmbién, hubo mo-
derados y que, en lo de fusilar y otros 
excesos, no do fueron—dijo, repito: 
"'Con un tiempo desapacible, propio 
de las circunstancias tr is tes. . ." etc. 
Si los periódicos—y ios partidos— 
no logran estar de acuerdo ni acerca 
del estado de la atmósfera ¿qué ex-
traño que no se entiendan'•sobre es-
tos particulares? Ahora, con motivo 
de la recepción hecha en Nueva York 
al caudillo democrático y'del discur-
so pronunciado allí,. anoche, por este, 
dicen unos diarios que el̂  entusiasmo 
fué "tremendo" y otros aseguran 
que no -hubo más que un entusiasmo 
de tercera clase. El discurso no con-
tiene novedades y es una ratificación 
de anteriores declaraciones hechas 
por Mr. Bryan. De los puntos tocados 
ya tendré ocasión de hablar á medi-
da que se desarrolle la campaña elec-
toral; en la que, según el orador, el 
tema principal serán los trusts, solo 
agregaré, por lo que interesa á Cuba, 
que Mr. Bryan ha pedido, una vez 
más, la independencia de Filipinas, 
con Enmienda Platt. Para Cuba, don-
de hay eso ¿querrá que siga ó aboga-
rá por4 la anexión? 
Este asunto promete desconcertar 
algo á los demócratas, si se plantea 
durante la presente campaña electo-
ral y si el sentimiento expansioaista 
se manifiesta con fuerza en favor de 
la anexión. Hay demócratas, como el 
Senador Morgan y otros, que la de-
sean; los de la Luisiana, la combati-
rán, para amparar al azúcar de caña; 
los de Michigan y demás Estades re-
jnolac'heros, también se opondrán; 
otros, la rechazarán por dogmatismo 
anti-imperialista; y otros, la apoya-
rán porque son tan imperialistas co-
mo los republicanos. Cuanto á las 
masas, no se sabe, si, por patriotería, 
caerán del lado imperialista, ó si, al 
Trabajo—con mayúscula—se le ocu-
rrirá pensar que, si entra aquí libre 
de derechos el tabaco torcido de Cu-
ba, lo pasarán mal algunos millares 
de obreros americanos. 
Pero no parece probable que, an-
tes de las elecciones, que se efectua-
rán en Noviembre, se plantee la 
cuestión, á no ser que los sucesos va-
yan en Cuba muy de prisa. Me figu-
ro que el gobierno de Washington hu-
biera preferido que la "convulsión" 
cubana no hubiese coincidido con la 
campaña electoral, en la que puede 
introducir un factor perturbador. 
Si la crisis terminará pronto, eso. 
se sabrá en la Habana, donde están 
los que tienen en sus manos el aca-
barla; las noticias de hoy indican 
que se agrava, puesto que ha apareci-
do un síntoma alarmante: ya hay re-
clamaciones de ciudadanos america-
nos, propietarios de fincas que nc» 
'han sido respetadas por los revolu* 
cionarios; que lo hayan hecho por 
ignorancia ó con intención, la cosa 
es seria, como lo es, también, que no 
esté protegida una línea férea, que 
pertenece á una compañía inglesa y 
que hayan sufrido perjuicios unos 
vegueros alemanes de Vuelta Abajo. 
Si se repiten, incidentes cómo estos, 
no tardará en, desaparecer la ecuani-
midad, con que se mira aquí la "con-
vulsión"; y vendrán recados de Lon-
dres y de Berlín. 
Si, cometiendo atropellos con los 
extranjeros, se fuerza la intervención 
americana, habrá ocupación militar y 
los Estados Unidos tendrán carta 
blanca para gobernar á su antojo. Me 
parece que á los dos partidos cuba-
nos les ha convenido maniobrar para 
conseguir una mediación, entre ellos, 
del gobierno de .Washington. 
X. Y. Z. 
ti 
Hoy se reunirá la Comisión nom-
'brada por decreto de 23 de Juildo pa-
ra k califleación de los diferentes 
proyectos presentados al concurso 
para .La construcción de varias líneas 
de ferrocarril con subvenciones del 
Estado. 
En las líneas de Oriente la lucha es 
entre la Compañía del Este y la que 
pa-ieside .Sir William Van Home y se 
•cree que se adjudicará á éste, tenien-
do en cuenta los servicios que viene 
prestando al país su Compañía. 
Da línea, de Mianicamgua á Cien-
fuegos quizá se •adjudique, por idéñ-
tieos motivos, á ila "Cuban Central" 
de acuerdo con lo que han pedido a/1 
Grobiierno los más ríeos hacendados, 
comerciantes y propietarios de las 
Villas. 
_ Pronto sabremos si estos ¡rumores 
tienen ó no confirmación. 
n 
Nuestros queridos amigos los se-
ñores Alvarez, que tienen presentada 
una valiosa instalación de sus produc-
tos en la Exposicin de Tabaco del 
Madison Square (Nueva York), aca-
ban de recibir el cablegrama si-
guiente : 
Exposición gran éxito. Tabaco 
grande produjo inmensa sensación. 
Refiérese el telegrama á una pre-
ciosa muestra en forma de un taba-
co grande que mide 45^ pulgadas de 
largo y 21/4 de circunferencia y pesa 
una libra. 
Está confeccionado todo con la más 
fina hoja de Vuelta Abajo y por un 
solo tabaquero llamado Pablo Rodrí-
guez. 
Fué enviado en una caja de maja-
gua, con tapa de cristal. El tabaco, 
primorosamente dispuesto, lleva un 
anillo rojo con fondo de oro con el 
hierro de la marca. 
Felicitamos calurosamente á nues-
ros estimados amigos la Sra. Viuda é 
Hijos del inolvidable D. Segundo Al-
varez por ese hermoso triunfo que 
honra su nombre y el crédito indus-
trial de Cuba. 
I n t e r r u p c i ó n e l é c t r i c a 
El Administrador General de la 
Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana, nos manifiesta, para que 
lo hagamos público, que en da noche 
de ayer fué preciso suspender el ser-
vicio en " la planta del Vedado", á 
causa de la rotura de ia tubería de 
alimentación de agua á las calderas 
de vapor, quedando, por tanto, sin 
alumbrado los consumidores el tiem-
po indispensable para la reparación 
de la avería. 
J i l o s é K n i É i . 
"Le Temps" reproduce algunos 
juicios de Kuropatkine sobre la re-
ciene guerra ruso-japonesa. 
Entre las causas que el general ru-
so enumera como productoras de la 
derrota están: 
La falta de proyectiles de fuerza 
explosiva y de ametralladoras. 
La capacidad mediocre de los me-
dios de transporte. 
La gran diversidad de instrucción 
de las tropas y efl. reconocimiento po-
co escrupuloso del enemigo. 
Todo estos defectos se deben, á jui-
cio suyo, á la incapacidad de la ma-
yoría de los oficiales y á la ignoran-
cia y pereza del alto mando. 
Los reglamentos de maniobras de 
(las tropas rusas no son inferiores á 
los - de otras naciones; pero falta á 
los jefes cultura intelectual. 
La preparación táctica de un Ejér-
cito supone que la unidad de doctri-
na ha penetrado en todos los órganos 
del mando, desde lo alto á lo bajo, 
exigiendo de parte de todos los jefes 
y oficiales un trabajo constante, sea 
en el gabinete, sea en el campo de 
batalla. 
Las tropas bien instruidas afrontan 
los riesgos de la guerra con seguri-
dad, porque di sentimiento de su va-
lor les predispone á creer en la in-
teligencia y en el valor moral de sus 
jefes. 
Antes de 1870-71, la instrucción de 
las tropas francesas para ia guerra 
era nula. Sódo desde 1895, en que se 
efectúan constantes y metódicas ma-
niobras, el Ejército francés se está 
poniendo en condiciones de luchar. 
Kuropatkine enumera las faltas 
morales que ha encontrado en el ejér-
cito ruso, asegurando que son la ca-
rencia de entusiasmo en el combate 
y el poco ó ningún deseo de distin-
guirse. Sobre este punto ha dicho: 
—'Carecemos de hombres que se 
distingan por su independencia, su 
valor, su energía y su iniciativa. 
mi' 
L a tumba de San Pedro. 
La tumba de San Pedro es nueva-
mente objeto de discusiones, que, 
ahora, como antaño, no parece que 
conduirán en definitiva. Un arqueó-
logo italiano, Marcello^delle Pletre-
vecc'hie, dirigiéndose al Papa, ha so-
licitado como necesario y urgente 
que se resuelva la añeja cuestión. 
Recuerda delle Pletrevecchie qeu la 
iglesia de San Pedro, edificada sobre 
la Basílica del emperador Constanti-
no elevada once siglos después de la 
muerte del apóstol sobre su tumba 
es objeto de peregrinaciones cristia-
nas, que, según la tradición, deben 
encontrar a l í el lugar en donde re-
posan las cenizas del santo. 
^Albora bien—añade—¿es justo, 
es cristiano, y sobre todo, responde 4 
los principios de nuestra religión 
considerar como tumba del apóstol 
un lugar en donde no es seguro quq 
existan los restos venerados? 
Los arqueólogos han exminadoi 
frecuentemente el "Arca" y han det 
ducido de(l examen que no existen loé 
restos humanos que se pretende^ 
conservados allí. 
'Es preciso—conoluye^l autor 
la epístola al Papa—qu© Vuestr^ 
Santidad aponga fin á esto «scándaloá 
Vuestra Santidad tiene el deber d i 
eliminar de la religión todo lo qué 
no es' absolutamente verdadero, pow 
que toda duda con (motivo de cow4 
santas es enojosa, y cuando la dud* 
es justificada, el peligro jque se dexfcj 
va es incalculable." , j 
E L T I E M P O . 
En la oficina de la Estación Meteoi 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
ayer: 
Habana, Septiembre 6 de 1906. 
Mix. Mín. Med.̂  
Termt. centígrado. 30.2 24.6 27.^ 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.18 17.97 19.89 
Humedad relativa, 
tanto por 100 88 65 7ff 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 759.48 
Id. id., 4p. m 757.96 
Viento predominante ÍTW. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,6 
Total de kilómetros 220 
Lluvia mpn 4,3 
Dispsarío "La C a i í í t " ' 
Suplico á las personas generosas y cari-» 
lativas que nos remitan algo que sinr^ 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eoi> 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DB. M. D E L F Í N . 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el, que haga allí 
sus compras,; LOS < SELLOS que ofr&i 
cen ventajas::más rápidas y positivas-
pues siendo sus libretas1 tan .solo d^ 
500, (que se llenan, enseguida), da pMj 
ellas artículos superiores ven ^valor yi 
gusto á los quej-laycasa de'los regale^ 
cambia por 1,500. i 
Neptuno y SansNicolás | 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
O b r a p i a 2 4 , O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 5 5 . T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T I C U L O S D E GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s . e l é c , t r i c o s f 
Instalaciones Eléctricas de h s i y fuersa. 










A las oclio:. 1 P A Q U E S U D E ! 
A las nueve: E l w A ñ o V i e j o e n l a C o r t e . 
Después de cada tanda Cinematoírrafo. 
103*4 8 Ag 
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- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
i 
dakle» ftetUs wmptst r» y extuni wus «I airo 
Hfcre, p«r t«K»r * ima fBfirte JAQlltCá. SB 
«timliKO «st* dwwinUlti^ío for «a »M» 
i t i f t ivn y por t\ calar. Citiiie su wUa»K« J 
«Titari las Jnqoccu. SlarMs, «U. - • • -
Una cuoharada todas las mañanas, 
durante loa calores de _ 
E 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 sais seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
BR0GUOÍA SARRA EN TOO.» t»» 
Ttf. Ruy y CdnipostMs. ilabasa FARMACIAI 
PnOT«£CC!ON 
DEL HOQAR 
S«B«r»: «»¡t» «n *u j 
uia laacc íAnfaUHi 
IM xtriHenea cinta-
KIMM y no prii in»| 
tmmisor «I MO! ql ,] . 
T0. Enplcttii tinot, 
lamidtroí, inííoro», 
mnpidfra». tett f%. 
1Í0-CRESOL S U R I , 
l i c i t . tioUDacr.ind*. 
Kn todat lai rarma-
tisi 
E L 
EXITO -de l« 
SANIDAD en 
- CUBA -
i*m como «i 
^-^t-JuilU da .wcnt̂ fn toda* Isa'rVrfumeriaa SedvWaa_y Farmacia» 
C 1837 l Sp. 
risa 
fe i 
•krM- ^ r a p á i s d" 
C 1850 
E S P E J U E L O S Y 
LENTES de cuantas 
clases se conocen. 
GEMELOS E IM-




N I V E L E S , T K O ü O -
T J T O S , TAOU1ME-
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin conmetencla 
£e gradúa la vista gratis. 
1 Sp. 
S e n t i d o C o m ú n 
Contentos y alegres correrán sus niños usando estas íbrmasj 
que únicamente hallará Vd. en mis casas 
d £ a S r a ñ a d a j 
© h i s p o y 6 u h a * 
• aanaeaBDbaanaaegBBQQaaBaB 
S - - NO ABANDONE-- S 
j SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irri-
gar, les impide atender & BU empleo A 
tus ocupaciones. - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada da 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará al estómago en bvín es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Entodaíiatt 
Tt«. Rey y Ctsposkla. Habana Farmacita. 
o ¿ ? a C a s a j l f e r c a d a l 
fiari I f a f a e l 2 § . 
Llueven novedades mandadas por Mercadal en su viaje. 
Remito franco de porte los pedidos. 
C186S 
J u a n Mercadal , Apartado 936. 
t8-5 
S E M I L I l s T P i E S C A S D J T h O E T A L I Z A S 
TTnfdnrvrnll„reAÍibÍr K^1^*1»^ vaP0™9 procedentes de loa Estados Uníaos, i rancia, Alemania y España. 
Las semillas que constautémente recibe esta antigua casa, son de las cla-
ses más supenores y acabadas de colchar en los países ya citados 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. 8E ENVIAN CATALOGOS ORATIS. 
Abundio G a r c í a sucesor de Sar/arnUnaga. 
OBISPO HUM. 66—H A B A N A—TELEFOHO HUM. 649 
C 1694 oif 
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CRONICAS J Á L L E S i S 
Monforte de Lemus. 
CÍToiiceñi-da ¡de elevaidas montañais 
que la vía férrea, viniendo de Casti-
illa, 4a Cornña y Viga, rotura T>or tres 
partes, la llanura monfortma semeja 
un vasto anfiteatro, una inmensa ipkaa 
de toros en .cuyo ruedo la floaia se ma-
nifestase varia y exuberante, y en 
cuya gradería y tmlcouiaje se 'hubieran 
aseuitado el bosque y la viña, para asís-
tir á una gran fiesta. ¡ Qué absorven-
te la belleza de este valle magestuoso 
y sereno! Manos hábiles y .elementos 
de cultivo habrían aprovedhado las 
condicionos natura'les de feracidad y 
reproductivas) qiie (posee esta tierra 
botándola de jardines , huertos, pan-
jafl agrícolas, (todo 'lo 'que bajo la 
iiilrlijTente dirección deil hombre se 
cenviorte en materia de explotación,cn 
riqiiieza y bienestar que aihom se pier-
den en él follage espléndido, sí, pero 
de escaso rendimiento. La pereza tra-
diéioual, la falta de iniciativias y la co-
bardía de los capitales que ó se acre-
cen con Ja uisura 6 se ocultan 'en los 
Bancos, dejan á la pobreza que se 
adueñe eiternamenite de este terreno 
merecedor de pasar á manos extrañas. 
En medie de la llanura elévase la 
ooilina peJiada y .terrosa, un tronco de 
eono tan regular que parece obra hu-
mana y no de la natural eza; y en su 
¿ase .superior se yergue vetusto y fuer-
ib6 el /castillo del Conde, laquél Conde 
ée ¿emus, de manos iniexpertas, de 
lambiciones desatentadas, feudal y 
eortesano, que sopo únicamente, pre-
via la eompiieidad de sus ¡antecesores 
y sU'Cesores en la gobernación del Es-
tado, precipitar 'k ya iniciada, deca-
dencia de la patria española. Y este 
icastillo de recia .estructura, dominador 
antes de cuanto la vista alcanza, faro 
muerto que ya no alumbra la exten-
sión donde nada se encrespa, la llanu-
ra donde todo ha fenecido, es como 
símbolo indestructible y anacrónico de 
la actual vida monfortina. Vida, en 
la acepción moderna, signifiea movi-
miento, andar hacia adelante, progre-
sar en el comercio, en ia industria, en 
la 'agricultura. E l recio castillo, el 
símbolo, ignora el valor de estas cosas 
ó las desprecia. Tal sucede á Mon-
forte. 
E l pueblo trepa, de un lado, casi 
hasta los fosos de la fortaleza roque-
ra, se laeurmca en la falda de la coli-
na y se evedende en el llano. Pero no 
trepa con el vigor de los miembros ju-
veniles, con 'arranques ereadores, sino 
con la fatiga de los músculos temblo-
rosos de la ancianidad que se detiene 
á cada paso. Monforte se ha deteni-
do, se ha estacionado. Me aseguran 
que en doce años no se ha edificado 
una sola casa de planta nueva. Algu-
na reedificación, tal cual raspado en la 
piedra envejecida, el reemplazo de una 
galería por ana balconada, revoques 
en estas fachadas, puertas nuevas sus-
tituyendo á las carcomidas. Nada que 
indique afán de remozarse, de embe-
llecerse, de adquirir savia de hoy. De 
la savia de ayer se vive, y por ello to-
do lo que hay en pie tiene el aspecto 
de lo que se inclina y se derrumba. 
Es un pueblo semirisueño que está pi-
diendo una piqueta, una necrópolis 
urbanizada y mohosa que alienta-
Sen estrechas y torcidas las calles, 
ahogadas y derrumbrosas las casas. En 
el centro, donde están las fondas y los 
comercios, la distribución del pueblo 
es irregular, desconcertante. El tran-
seúnte se ve oprimido por la codicia 
del terreno; lias acera-s son como sen-
deros enlosados, desiguales; y fuera 
del centro, ihay de trecho en trecho, 
plazoletas con árboles que parecen 
arrancados á los lugarones eastellanos. 
Además, la suciedad es reina y 
señora del pueblo entero. No se barre 
nunca, y los desperdicios de los hoga-
res y el polvo aibundan por aquí como 
la yerba en los prados. 'Disponiendo 
del río Cave que divide el pueblo, no 
se ha derivado agua para esas grandes 
é indispensaMes industrias en que los 
(pueblos modernos basan su orgullo: 
•la limpieza y la 'higiene No hay más 
agua potable que la del río. Yo la he 
bebido, sin saberlo, y así, salió ello. . . 
Si queréis agua buena hay que ir á 
buscarla á " l a Pingúela", una fuente 
distante dos kilómetros. 
En ese lambiente antihigiénico, las 
moscas adquieren un desarrollo ¿có-
mo lo calificaré yo ? Un desarrollo co-
losal. La existencia es un supilicio 
entre estas moscas que no nos comen 
vivos, que acibaran nuestro yantar, 
que se caen en el vaso del agua y flo-
tan en la taza de eaíe y en el box 
de cerveza y cubren con su mauto ne-
gro y alado la almohada y las sábanas 
y la pallan gana y. .hasta las cuartillas 
en que escribo. ¿Y el polvo? En los 
días de :ad.re,el polvo forma nubarrones 
densos, densos, como el simoun de ,los 
desiertos africanos. Hay pueblos 
opuestos á toda renovación é incapa-
<ces de modernizarse que han sabido, 
no obstante, conservar el "beau ges-
te" de una senilidad noble y briosa, 
donde el pasado habla de esplendores 
y 'grandezas que ofrecen el atractivo 
de lo emociienante, de la leyenda ; pero 
yo no he sabido bailar en este Monfor-
te una nota simipática, un rasgo ama-
ble ipor el 'Cuail merezca que se le per-
done su tristeza, su atraso, su sacie-
dad y hasta sus moscias. 
Yo tuve empeño en bailar la nota 
simjpiatíea y el rasgo .amable para mos-
tMirselos á los ojos lazul-claro que con 
migo recorren el pueblo, y para no 
ileer en ellos, como abora leo, la desilu-
eion, el desencanto. Sin embargo, al-
go hay que puede servirnos de con-
suelo: 'aparte las tortas y las empa-
nadas de "papuxas", en Monforte «e 
come muy bien y por poco dinero. 
Como de estómago agradecido es es-
te eOogio. Es único y sineero.., 
Juan Riverq 
MonffxPte), 8 de Julio de 1906, 
E N P A R I S 
Una ciudad de artistas 
En el fondo de Vaugirand'', entre íuisl 
grandes árboles de los parques de l-i 
calle Vangelas y los huertos (pie se 
extienden hasta Grenelles, en un pro-
vinciano rincón que á pesar de estar 
unido á Paría creeríase que dista cien 
leguas de ia gran metrópoli, cni'nén-
traise una extraña y diminuta ciudad 
de casas multicolores, agrupadas en 
torno de una especie de templo1 redon-
do coronado por elegante campaniile 
entre los que trepan olorosas flores. 
Es la Ruche (la colmena, en caste-
llanoi), pequeña ciudad de artistas fun-
dada por él escultor Alfredo Bo :cher 
é inaugurada sin estrépito por M. Du-
jardin Beaumetz, subsecretario de Be 
lias Artes hace un año escasamcrite. 
Cuenta ahora con una población Te 84 
habitantes, entre hombres, mujeres y 
niños. 
La verja que la cierra por uno de 
sus lados, es la que rodeaba el Pala-
cio de la mujer, en la Exposición do 
1900. La pequeñaciudad eistáflanquea-
da de muros, decoradlos por barj'cs re-
lieves, procedentes del pabellón de la 
India, inglesa. 
Abierta la verja, penetrase en la po-
blación, y á través de macizos de ar-
bustos, á la sombra d» los euales duer-
men algunos perros, que ni siquiera se 
mueven para saludar con ladridos ai 
visitante, descúbrense las soleras y los 
tejadillos, las paredes y los techas 
puntiagudos de las habitaciones de .a 
Edad Media que forman &[ viejo Pa-
rís del muelle Debiily en la Expo-
sición. 
Alfredo Boueher, en efecto, adqui-
rió en 1901 algunos materiales, de la 
Exposición que á la sazón se domo-
lía. 
Trasportólos á un vasto terreno que 
•acababa de comprar. Convirtióse en ar-
quitecto para trazar los planos de una 
pequeña ciudad de artistas, donde so-
ñaba instalar á aquellos de sus jóve-
nes eamaradas que balseaban talleres 
económicos. Uniósele un colaborador, 
M. Secondé, con algunos albañiles, al-
gunos carpinteros, algunos rete;)adores 
y algunos jardineros, y en seis m ?ses, 
la vasta rotonda del templo elevábase 
en medio del terreno. 
Esta rotonda contiene alrededor de 
una gran sala de trabajo, taller co-
mún donde pintores y escultores pue-
den trabajar juntos, ante la mesa del 
modelo, unos quince cuartos peque-
ños y talleres particulares. En ocho 
días fué ocupada toda la planta baja, 
y como los pedüdos afluían, continuá-
ronse coustrnyendo, para los rezaga-
dos, los chalets que forman actualmon-
te :la encantadora ciudad de artistas 
enclavada en el faubourg de Vaugi-
ra rd. 
El efecto de ta ciudad es delicioso. 
Bosquecíllos, pequeñas calles bonlea-
das de lirios y rosas separan las casi-
tas esparcidas eon bello desorden y ex-
quisito arte á lo largo dv; h 'Avenida 
del Bosque del amor" ó de 1a "calle 
Dujardin Geaumetz*' ó da la "Encru-
cijada de los Tres nwriueteros.. ** 
Entre el ramaje cantan los pájaros; 
á su sombra, juegan los perros eon 
los hijos de los artistas. Parque entre 
los 84 habitantes de la ciudad, hay diez 
matrimonios, algunos de los cuales tie-
nen bebés, y se esperan nuevos naci-
mientos. 
En cnanto á ios padres, siguiendo 
el ejempllo de Alfredo Bopcher, traba-
jan tanto y tan bien «en los talleres 
•constmijd'os por M. Secondé, que casi 
toldos eülos han obtenido premios en el 
último Salón. 
Para sus trabajos tienen muy cerca 
un excelente museo, cuyas galerías se 
extienedn en un extremo de la ciuilad. 
El propio Boueher, que viaja mucho y 
sabe aprovechad sus excursiones, ha 
reunido alflí hwsü número de cuadros 
de maesros, tapices, muebles artísticos 
y e'scuilturas, procedentes, en sai mayor 
parte, de compras realizadas en Flo-
rencia, Atenas, Venecia, G-ante, Brujas 
y numerosas poblaciones de España y 
Franela. 
En este Museo hav dos grandes Tín-
bens, varios Watteau, Fracronard, 
Francois Boueher, Greuze; Carracho y 
'Cousín se codean con Van der Ilelst, 
David de TTeem y Mignard : hay na re-
trato de Pío V i l por Divid, un grupo 
de animales de Rosa. Boueher... Bus-
tos y estatuas antigües se exhiben jun-
to á excelentes esculturas modernas; 
muebles de 'los siglos X V I y X V I I I al 
Indo de soberbios tapices de Flaníies... 
Nada les fa'lta, pues, á ios artistas 
de la minúscula ciudad para poder sen-
tir el soplo de la inífyiraeión. Obras de 
maestros; vida retirada y apacible, nr-
boles y flores ¿qué más puelden peiir? 
" e ñ T s t u r i a s 
Los VaqueiroiS de Alzada 
Este cilérigo que me acompaña es 
grande amigo mío: «tiene el aire apaci-
ble de los agros y un cierto sosiego 
espiritual,como quien avizora las al-
mas y las torrenteras hondas, y allá en 
la tarde se purifica hacia el cielo azul. 
Hemos partido ya nuestra vianda 
sobre los caibailos, dando órdenes al 
espolique, y los dos, inquietos, subi-
mos á ;las brañas, entre rocas eternas 
y grandes terrenos de espino, tojales 
y otras plantas en flor. 
A nuestro lado el río se despeña 
pintoresco, con pozos tranquilos, sal-
tos y escondites, como animal que jue-
ga, y á lo 'largo de la vista se queda 
el valle, humoso, dormido en los ár-
boles tutelares, abuelos ensi de toda 
la comarca. 
Bajo el sol; sudorosos, cabalgamos 
á lo desconocido, y á veces en cual-
quiera cumbre, conforme se atalaya el 
mar, volvemos nuestro espíritu al va-
lle fresco, circunva'lado de pinos, y 
nos reposamos en él cun miedo amante 
de perderle. 
Tras una cumbre, otra, allá arri-
ba el cerco dentado, la crestería, de-
fiende á los vaqueiros el .mar y les 
hunde en sus tierras humildes. 
Aún suben con nosotros los pinos: 
desgarran al suelo, trepan á la ro-
aas en dolienibe ademán y arbolan su 
independoneia sobre el horizonte. 
Desde la altura se divide el país de 
las costas, tan amado, y las cuencas 
agrias á donde debemos de i r : gira eil 
lomo de las montañas y desaparece en 
grandes abismos por toda la cordi-
llera, suben á la vertiente los caseríos 
.como rebaño, ampáranse á la sombra 
y dueriTien bajo piedra, desvalidos, te-
naces, ausentes de las glorias del. mar 
y del encanto impasible de los cielos. 
Aquellos pastores deberían adorar 
el sol divino, que se muestra algunas 
veces sobre el círculo poderoso de su 
montaña. 
—Estos son—dice mi amigo^—éstos 
son los vaqueiros; estos sus nombres y 
"os pueblos que forman y las leyendas 
antiguas que ellos saben: tal pueblo 
tiene un maleficio; en tal otro había 
riquezas ocultas cabo sella formosa, 
mas ya no quedan, y en otro pueblo de 
alzada desencantóse una princesa, 
oriental. 
Así, en plática muy alegre, descen-
demos. 
La tiera es pobre, secos los campos, 
secas las jaras en que se abriga el vi-
llorrio : una red de paredes blancas di-
vide el paisaje, y en el cielo azul se 
recorta tirano el anillo de las cumbres. 
Mitad del sendero, topamos una za-
gala, blanca como florecida, y bien he-
cha de rostro y de todo su cuerpo: vis-
te á la usanza, con aderezo rico de co-
rales, y nos hace preguntas en su len-
gua olvidada, lengua eanitarina de mi-
lagros y glosas. 
Esta zagala cuida ovejas, tal como 
en suaves estampas que conocemos, ó 
en las serranillas del enamorado Mar-
qués. 
Ríe en sus ojos parleros el peligro y 
la boca bermeja parece ya en sazón. 
Después que nascí, 
no vi tal serrana 
como esta mañana. 
Para aquel vaqueiro.que la tenga se-
rá de estima y regalo más que otro 
tesoro, y ha de sentir en ia noche el 
somnoliento son de sus cantares. 
Proseguimos después entre chozas 
viejas, sin cal, curtidas de humo y 
grasa; torcemos hacía el río y llega-
mos á lo hondo. 
En una pradera cercana está el can-
tador. Es un verdaderocmwfypppp 
tador. Es un vaqüeiro ladino, algo 
servil como los de su raza, y desmedra-
do y sucio. 
Canta por alegrarse, canta en las ro-
merías, en los bailes, en el camino de 
la alzada: los ecos del monte ya le co-
nocen y su voz es el paisaje y la amar-
gura de la braña. 
El romance cruel, monótono, naci-
do de nieve, de días sin pan, de esclavi-
tud, surte á los aires y adormece al ba-
rranco con el vuelo membranoso de 
sus alas. 
Así penetra el paisaje en nuestro 
corazón: así abandonamos la quebra-
da estéril, inverniza, llena de males-
tar. 
Y mi amigo charla. —Estos vaquei-
ros conservan costumbres de Oriente, 
acaso origen celta y mitología asturia-
na; libres ó esclavos, fueron recibi-
dos con gran rigor y se tenían en eo-
sa despreciable. 
Vuelve entonces á nosotros el re-
cuerdo de la zagala, blanca como flo-
recida. 
Muge un recental. 
•Suena el agua en la fuente y tramon-
ta la luna 
El país de lobos y de hambre, el 
país amargo de los vaqueiros, tendido 
al torrente, casi en la tierra de p/omi-
sión y á vista del mar; el país sin 
otro regalo que su pradera, ni ensueño 
mayor que el del río. Este pobre país, 
de todos los tiempos, había de florecer 
en un Mayo cativo, y su flor es la 
raza humilde y perdurable. 
Raza pastoral y nómada con algo de 
bellaquería, porque invariablemente 
oprimidos la han menester para sus fi-
nes : raza potente y hermosa, siempre 
arisca, siempre pura de las otras san-
gres. 
Hablan el castellano viejo de los có-
dices en una canturria acariciosa, mul-
ticolor, y su patria va con ellos desde 
los pastos invernizos hasta los altos 
terrenos de alzada. 
Como hombres del desierto, viven 
tenazinete desamparados; viven sucios, 
roídos de angustia, apretujados con 
las reses del aduar y este calor de 
todos enciende aún los fuegos lares en 
el camino. 
Son celtas ó moriscas, yo no sé su 
raza, ni de esto hubo razón: sólo que-
da en sus ojos manóos el brillo de una 
cosa desconocida. 
En sus costumbres, en sus viajes, 
asoma el tedió oriental de su sonrisa 
asoma le tedio oriental y la astucia, y 
á las veces su vida salta con noble ade-
mán de orgullo. 
Tienen supertición asturiana ; una 
amable superstición para hechizamien-
tos y mal de brujas usan la oigua y 
reliquias de santos y piedras de vir-
tud, cuelgan caracoles de la res feble, 
y una vecina, de esas arcáicas veeinas, 
que saben cuentos y mucha ciencia, 
dice un ensalmo riitmado, mientras ar-
de apacible el hinojo y el sándalo y 
la yerbabuena. 
En los meses alegres, rozan y des-
baratan el campo los "escolares". To-
das las tieras del Norte, ríen de la ma-
licia de estos demonios domésticos. Si 
cabalgáis, os tiran por el suelo, ó al 
beber el agua sentís su voz cascabele-
ra ó lucen en la sombra con liices ho-
rribles. Moran en casa de las brujas 
y eon elas platican sabrosamente de 
burdetas y daños que hacen. 
^TScele la bruja: ¿Apedreaste mu-
cho? 
Y el escolar: Mucho, no; porque 
una vieja sacó la pala del forno. 
Las hoces aún vírgenes y las palas en 
los tejados, detienen cualquier male-
ficio, hasta el poderoso de los buhos y 
de otros animales. 
Ahuma el vaqueiro sus ovejas en la 
noche de San Juan y coge la cor del 
agua mientras de monte en monte 
llamean las hogueras. 
Así colman sai quehacer eon oro de 
fantasía; así este oro surca como una 
estrella el agua muerta y la noche de 
sus almas. 
Después del estío, tornan á los ba-
rrancos. Entonces, el amor de Julio y 
Agosto pide caricias y un mismo techo 
para los amantes. Bailan en los fllazo-
nes, cu'én.tanse los mutuos riesgos que 
han tenido y entre música y escope-
tería bajan de allí á la parroquia, alec-
cionada ya la vaqueira por su madri-
na y rumboso y arrogante el galán. 
Bste día feliz alboroza la braña: 
desterrados del siglo y del banquete de 
la vida, gustan de aquel amor que no 
se niega á los humildes, y lo gustan l i -
bremente, mientras el torvo Cantábri-
co ruge en las playas antiguas. 
Entonces á ejemplo del mar, mue-
ven la honda y turbulenta energía de 
su raza, y las sombras que fueron, 
sombras de los jefes, de los dioses mis-
mos, beben en el vaso y hablan entre 
sí noblemente á la fresca de los árbo-
les. 
Y la danza primitiva despiértase, y 
al son de panderos y de castañuelas 
bailan, frente á frente, codiciosos los 
hombres y tan arriscadas las mozas 
que alguna canta con desdén: 
Todos vienen á mirare 
cómo bailan los vaqueiros: 
son tan buenos pa bailare 
como las perixileiras. 
Hinchan los dulces senos el pitillo; 
repican los corales y la falda roja se 
enreda locamente á las piernas. 
Cuando muere el sol suben á la mon-
taña ; aJlí su casa; allí la murria á la 
puerta como un lobo hambriento. 
Mas un culto del campo, una adora-
ción griega de los animales y las fuen-
tes, ha de aliviar la cuesta insomne, 
cruel, de su vida. 
La traza bicorne de un macho ca-
brío ó la eucaristía de los corderos y 
el testuz de las vacas, coronados aún 
por tojos y madreselvas, esparce so-
bre ellos el influjo tranquilo, suave, 
de un Dios tutelar. 
Todas las precauciones son para -1 
ganado; toda la solicitud—los conju-
ros terribles del Rey Salomón, las es-
trellas propicias, los filtros de buena-
ventura—arrancan á la muerte la bes-
tia f a dada, y acaso ellos en descuido 
caen bajo el puño de la segadora pífeos 
días antes de hacerse á la alzada. 
Reúnense los vaqueiros en la estáñ-
ela mortuoria: celebran el postrer ban-
quete entre cirios y doler. Banquete 
fúnebre, de despedida ¡ 'llenas de vian-
das las mesas; cargados á saciedad los 
odres de buen vino. 
Aquella libación á los manes y ge-
nios de la familia; aquel vaso de hon-
ras ha de refrescar nuevamente el áni-
ma viajera, si es que llega al olvido en 
la barca de Carón. 
Beben todos solemnemente; beben 
el zumo de las viñas eternas, y sobre 
la vida adquieren el secreto de más 
allá y se a.fianzan á los caminos frago-
sos, al viaje sin fin de los desterrados. 
...Desde muy lejos llega hasta sus 
oidos la pesadumbre del mar. 
Pedro Penzol. 
POR LA AMEEICi LATINA 
MEJICO 
Acusación contra dos abogados 
Gran sensación ha causado la acu-
sación presentada contra los conoci-
dos abogados Leopoldo RincónyAlas-
tur Hunt, por el liquidador de la cé-
lebre quiebradel"International Bank 
and Trust Co." fundándose en que 
cobraron como apoderados de la ins-
titución referida varios valiosos do-
cumentos después de declarada la 
quiebra. 
Grandes inundaciones 
En Tuxpam y Mixcaltitlan las 
lluvias han originado grandes inun-
daciones causando grandes perjui-
cios; las autoridades del territorio 
han tomado las medidas adecuadas 
para socorrer á los necesitados y han 
telegrafiado a l Ministerio de Comu-
nicaciones pidiéndole que nombre 
una Comisión hidrográfica para que 
preste sus servicios en los lugares 
inundados. 
Temporal en Mazatlán 
El furioso temporal que sopló en 
las costas del Pacífico causó grandes 
males en Mazatlán; las aguas no so-
lo derrumbaron las frágiles casas de 
los pobres, sino hasta algunos edifi-
cios del comercio. 
Un fraude inmenso 
Desde el famoso fraude cometido 
en la Aduana de la Morita no se ha-
bía registrado otro igual hasta hoy 
que acaba de descubrirse en la Adua-
na fronteriza de Nogales un robo 
muy grande que asciende á la suma 
de ciento cincuenta mil pesos. E l 
fraude fué denunciado por medio de 
un anónimo, y hoy se encuentran 
presos dos Vistas de la Aduana y un 
empleado del ferrocarril que dirigía 
el movimiento de importación y que 
anotaba un peso menor de que real-
mente tenían las mercancías, resul-
tando así un doble robo, para el fe-
rrocarril, por falta de pago de fle-
tes, y para la Aduana por derechos 
que dejaban de cubrirse; el Juez de 
Distrito tomó conocimiento del asun-
to y practica con toda actividad las 
diligencias del caso. 
E l arresto de la Comisión Geográfica 
Ha llamado extraordinariamente 
la atención la serenidad de la Subse-
cretaiíj: de Guerra que ordenó ©1 
arresto de un mes en la fortaleza de 
San Juan de Ulúa de los miembros 
de la Comisión Geográfica explora-
dora en la que figuran tres Tenientes 
Coroneles, cuatro Mayores, cuatro 
Capitanes primeros, cuatro segundos 
y siete Tenientes, por haber dirigido 
un mensaje de condolencia al Coro-
nel D. Martín L. Guzmán, que resul-
tó condenado á ocho años de prisión. 
En la orden general de la plaza se 
hizo un enérgico extrañamiento á 
estos militaros, como vulneradores 
de la disciplina. 
Nuevo yacimiento de mármol 
Acaba de descubrirse en el distri-
to Tedínaeo de Puebla, un yacimien-
to de mármol que rivalizará con los 
mejores del país. 
Un enigma para la ciencia 
El Dr. Sheherd, de Spenfield, que 
es geólogo muy eminente declara que 
es imposible hasta ahora vaticinar 
los temblores de tierra. El doctor 
Sheherd hizo especiales estudios 
acerca de esta materia por cuenta del 
gobierno americano, sin haber conse-
guido esclarecer este importante 
punto. 
En favor del henequén 
La comisión de parasitología agrí-
cola se ocupa en estos momentos, en 
buscar un medio de destruir la plaga 
que ataca las raíces del henequén, 
hasta el extremo de inutilizar la re-
sistencia de la fibra, y pronto hará 
indicaciones adecuadas en el sentido 
indicado. 
Reparación y ornato del Palacio de 
minería 
Un enjambre de trabajadores se 
ocupa activamente de repara y ador-
nar el Palacio de Minería en donde 
celebrarán sus sesiones los congre-
sistas geólogos; se instaló un eleva-
dor y con gran lujo se han decorado 
varios salones. 
Los exranjeros agradecidos del 
Gobierno 
Han celebrado una junta los miem-
bros más prominentes de las colonias 
extranjeras, resolviendo nombrar una 
comisión compuesta de cinco perso-
nas que se encargarán de redactar 
un manifiesto desmintiendo la absur-
da versión de que existe un movi-
miento anti-extranjero, y de formu-
lar un voto de gracias al Gobierno 
qev.p resta toda clase de garantías á 
sus vidas y propiedades. 
Los delegados del Congreso Geo-
lógico al regresar de su excursión 
han afirmado más este sentimiento de 
confianza, mostrándose sumamente 
agradecidos de las atenciones y fine-
zas que de todos han recibido, hasta 
de los más humildes rancheros cuya 
actitud llena de bondad contrasta 
con las malévolas versiones que se 
propalaron, asegurando que existe 
hquí animosidad contra los extran-
jeros. 
En favor de las víctimas de la catás-
trofe de Valparaíso 
Se está organizando un concierto 
para arbitrar recursos para las vícti-
mas de la horrible catástrofe que 
arrasó la ciudad de Valparaiso. 
Las fiestas de Covadonga 
Los principales números del pro-
grama de las fiestas de Covadonga, 
son los siguientes: el día 2 de Sep-
tiembre, habrá una corrida de toros; 
el 7 función de gala en el teatro 
"Principar' y un match de pelota-
ris en el frontón; el 8 función reli-
giosa en el templo de Santo Domin-
go, á la cual asistirá el Visitador 
apostólico Monseñor Ridolfi, y una 
romería típica en el Tívoli del Elíseo. 
ugui rope", ó cable de acero de 'Ufo 
metros de largo, el eual quedará sióm 
pre en contacto con el suelo, y ot, 
cable guarnecido de grapas en las 
terceras piarles de su longitud, n-i* * 
empleará como " retardateur" on eaJ! 
de violentos vientos contrarios, p,'8 
contrarrestar el retroceso del globo 4 
como los dos cables se emplean a l t ¿ 
mismo tambor pero en sentido' 
verso. 
nativamente, van arrollados sobra ^ 
i a. 
que agregar e! de los tripulantes, vív<f. 
El peso total del aeróstato ey de ilo» 
mil ochocientos kilogramos, al que^. 
filld M I t i M i 
res, instrumentos, bem-ina, agua l1rJ 
canoa de aicero y cuatro trineos auto 
móviles. 
Como el consumo del motor es de jo 
kilogramos por hora, y lleva el barco 
aéreo 2.700 kilóginmos; el viaje po^j 
prolongarse quince días, aunque los .ex. 
pedición arios piensa u hacerlo en dfiez 
solamente. 
La ascensión se hará en Spitzber» 
un día en que sople viento favonablfl 
deil Sur, el que suele durar de 6 á 10 
horas seguidas. 
Así como al Poio Norte se trata di 
llegar eu globo, al boreal, se preteiKU 
visitarlo en •automóvil; el autor de tal 
empresa es Mr. lleuryk Aretowski 
una de 'las personas que formaron par! 
te. de la última expedieión beilgaen ¡ag 
region es a ni ¡irtkias. 
Dice el señor mencionado, queespo* 
sible Hogar por binves h;ista la extre. 
midad norte del mar de Ross, al 78 
grado de latitud, emprendiendo desde 
ai'lí en automóvil el eamino que sigiló 
Scott, el que hizo el viajo á pie en o!n, 
co meses teniendo que retroeedier por 
habérsele agotado los víveres que lie, 
vaha. 
La distaneiá que separa los moutoi 
Erebus y Terror, del Polo, es de mit 
doscientos noventa y seis kilónicUm, 
trayecto que Mr. Artowski. piensa re. 
correr, dividiéndolo en tres etapas d| 
492 kilómetros cada una. 
Un automóvil o.Trgad^ dj vívo.réál 
•lilegará al término del tramo, en (baijfl 
lo alcanzará otro coche 'l.stiuado 
abastecerlo de eembustible. ron e-I cual 
le será fácil recorrer .•' > ••rundo trozo 
del camino, y ¡legrlo ;i éV.e el primer 
automóvil, un tercer coeiie. ¡ o sumi-
nistrará la cantidad de b-uu-ina níee2 
sari a. para salvar la última porción di 
4S2 kilómetros y a'.canxar d Polo Sur. 
Los automóviles indiciadas, s&H 
•construídios espevirm. :::•• pira c! fin 
á que se destinan y con e;llbs j ^ H 
variatdos ensayos piw: ̂ .qno se venfi. 
carán en las nereras d^ 1. s Alpes, so-
bre todo en la de Airt - ' i , en Suiza; 
á los carruajes se les dan toda la so-
lidez posible y las mayor s eomoaKÍav 
des para los paaaj-eros. ct n ;..a veloci-
dad media al eorrer sobre el hieloJH 
eiento diez kilómetros por hora. 
El viaje de regreso tendn. natural 
mente, que efectúame á pk-, viúudoae 
los atrevidos expbu'adorrs en la nece-
sidad' de abandonar dos de los COCIICT, 
uno en el polo mismo y el otro en el ca-
mino. 
La expedición ai Polo Xorte en gío-
bo, que lleva víveres para .S3tenta y 
i cinco días, emprenderá <m viaje en los 
¡primeros días del verano próximo; la 
•que realizará en direcenVo contraria a 
la anterior, su viaje ai POLO Sur en ata* 
tomóvi'l, se prepara para e unenzar ¡a 
marcha en el mes de A «rosto de 1907. 
Con los notables adelantos siie-Wj 
estos últimos años se hau hecho en 1 'j 
automóviles, creemos posible la COU' 
quista de los polos, siendo loable elffl* 
tusiasmo de los exploradoras, que por 
el más a'y.á, no temen á los trabajos 
y contrariedades á que v.-ui ;'¡ exponer-
se, encontrando en tan atrevida"! em-
presas, tal vez la muerte. 
Los grandes tesoros, científicos que 
enicierran los polos austral y boreal, 
explican los sacrificios heichos por sus 
conquistas y el por qué de las expedi-
ciones que se tratan de reailizar, ila una 
en globo, la otra en automóvil. 
La que se pretende llevar á cabo en 
un aeróstato construido ad hoc, pien-
san ponerla en el terreno de 'los hechos, 
los señores "Weltlmann y Godard, á pe-
sar de 'la desgracialdia tentativa del in-
geniero sueco Andree. 
La forma del globo que han manda-
do const/ruir líos señores mencionados, 
es ovalada, pero decimétrica; presen-
tando el mayor diámetro, diez y seis 
metros en los dos quintos de «su longi-
tud total, la que es de cineuent/a me-
tros, forma que siempre ofrece mayo-
res ventajas, en cuanto á las evolucio-
nes de las nuevas aéreas. 
La superficie total del aeróstato es 
de 1960 metros cuadraidios y su 3apaei-
diqd de seis mil trescientos metras cú-
bicos ; con un motor de cincuenta caba-
llos que hará fuincionar á un hélice si-
tuada en la parte anterior de la quilla, 
euya veloeklad será de doscientos se-
senta revoluciones por minuto. 
El globo estará provisto de un 
Las mareas dependen de las atrac-
ciones combinadas del Sol y de la 
Luna en las aguas que la rotación te-
rrestre les presente: y con espeeieji-
dad de las de la Luna, euya acoion 
á pesar de lo insignificante de su masa, 
es dos veces y tercio mayor (p& la del 
Sol á causa de la proximidad de nues-
tro satélite. 
Se sa.be que Pytheas. 'de Marselia, 
griego , 320 años antes de J. C, había 
observado las mareas en Inglaterra; 
y según se desprende de Plutarco, p*' 
rece haberlas atribuido á la 
Strabon dice, conforme á PosidoniPi 
que el movimiento del eéano imita a 
de los eielos, pues el mar presenta u° 
movimiento diurno, uno 'mensual 7 
otro anual; y que las elevaciones y 
depresiones de las mareas fon mA 
pronunciadas en los novilunios y 16 
los plenilunios.... Julio César en lo* 
*'Comentarios", al referir el paso «ei 
canal de la Mancha, habla eomo üe 
cosa conocida ,d'e la acción de la v*' 
na. , 
Ya Piinio y Séneea iatribuyeronj1 
f 
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fe-
fenómieTM) á ia laccidn .combinada dé. 
gol y de la Lun-a, * '(vierum -causa iu So-
le Lunaque", dice Plinio. Lmcano, ien 
m 'Tharsailia", 'habla de las playas 
ánciertas de Fraaici'a, que perteneoen 
unas veces á la tierna, y 'Otras perteue-
oen al mar. Luciano ándica ciomo cau-
sas el Viento, el Sol y la, Luna; más 
él se resigna á la ignorancia que "los 
dioses 'han querido úmponer á los mor-
tales ". 
Sin hablar de las causas de las ma,-
reas, menciom ya Herodoto las del 
¡mar Rojo. Taimbién habla de estos 
uno vi miento s oicccánieos Diodoro de 
gieiiia. Y Quinto Curcio pinta la ad-
oniración de Alejandro Magno y «1 es-
panto de sus soldados cuando vieron 
los estragos del pororoca en el Indus... 
¡ Plateada llaman los poetas á la Lu-
na! Pues, aunque fuera de maciza 
plata, no valdría tanto «1 satélite como 
vale sai eterno movimiento. 
En las inmensas extensiones aceáni-
eas de'l hemisferio ¡austral, produce 
icoiistautemente nuestro satélite, ayu-
dado ó contrariado piar el Sol, una gi-
gante intumescencia de las aguas ma-
rinas ; y la Tierra, en su rotación cuo-
tidiana, origina una inmensa enda lí-
quida que se dirige hacia el Norte en 
tel Atlántico ^por las costas de Africa 
y de Europa -con una 'velocidaid : pla-
netaria,; que envalgunos'sitios 'llega á 
900 kilómetros ¡por hora. 
Este, movimiento »dncalculable, lue-
go ramificado en endas de localidad, 
es •el origen de nuestras mareas. 
La presión barométrica, ¡los vientos, 
dos choques contra las costas, las,dife-
rencias de profundidades del'mar, la 
friccióntcoin los>iondos... .•'producen 
iaa turbulencias de ' olas. 
Y i qué; vergüenza! Esta perpetua 
fuente de movimiento, que durará 
cuanto duren en nuestro -globo las .cau-
sas siderales 'que lo mantienen ten su 
presente * esta do, resultan hoy:r comple-
tamente perdi da para1 la ̂ Humanidad 
y para la Civilización. 
Es .inmensa la fuerza de las mareas 
y de-das olas. 
En nuestras playas españolas del 
Occéano^las mareas se íelevan de 4 á 5 
metros á lo más; pero hay lugares don-
de las amplitudes de la marea exceden 
con mucho de esa cantidad. En Saint 
Malo (Francia) suben algunas veces 
hasta 12 metros; en el eanal de Bris-
tol, 17, y 20 ó más en la mar de Fun-
dy (Canadá, entre 'New •Brunswick y 
Nova Escotia). Asombra, pues, la 
fuerza perdida en las hoy no aprove-
chadas mareas. 
Imagínese solamente lo que se ne-
cesitaría de hombres y de máquinas 
de vapor para llenar y vaciar dos ve-
ces en cada veinticuatro horas hasta 
la altura de cuatro metros, bahías tan 
extensas como las de Cádiz, i Santan-
der, la ría de Lisboa, etc., etc., tenien-
do en cuenta-que eada metro cúbico 
de agua elevado cada segundo á la al-
tura de un metro solamente, repre 
senta la ©notrme fuerza de 13.1¡3 caba-
fk)S de vapor; y que en las costas «t-
íántieas de España la subida'y el'des-
censo de las aguas marinas i no puede 
contarse sino por billones de ;metros 
cúbicos. 
Pues j y la fuerza de las •olas?.. 
No hablemos de olas de tempestad,por-
qne su poder excede á cuanto, antes 
fle haber vitó sus estragos, puede bue-
naimente concebir la ' imaginación de 
Hos no criaidos en los-puertos de mar. 
La potencia de un huracán es irre 
sistible. La infernal furia de'un tor 
¡nado no reconoce rivales.. Parece'cO' 
mo que una personificación de todos 
(los estragos'arrastra y aplasta;iy des-
truye cuanto encuentra en su vertigi 
nosa carrea de dislocadas contorsio-
mes: convierte en día en noche negra; 
troncha los árboles de,;siglos, arxeba 
ta los techos, derriba las casas, seca 
Üos dios, descuaja las rocas, derriba los 
ifaros y los sepulta en los abismos-del 
mar la atmósfera se'Convierte en 
im espantoso escuadrón á escape de 
ruinas y escombros voladores; y hom 
ibres y ganados, y cosechas, y lanchas, 
y navios, desaparecen en el torbellino 
de tinieblas, ó oaen como heridos del 
rayo, por vigas, .troncos, ramas, peñas 
eos y mástiles, convertidos por ciclón 
en improvisados arietes de empuje 
ineoncebible Pasa el huracán, -y 
•el sol brilla sobre una increible trans^ 
formación: ¡antes lucía sobre cosechas 
•bo.sques, casas, palacios, ciudades y 
•bahías pobladas de buques de todas las 
¡naciones y luego luce sobre las 
regiones de la muerte. 
Los anales, marítimos registran mu-
chos ejemplos de sillares y de bloques 
de 20 toneladas y de 30 (y de 40; arre-
batados por el oleaje desde resistentes 
malecones; el faro Krischoa, cuya ba-
se medía 400 metros cuadrados, desa 
pareció en 1877 no se sabe cómo; en 
1875 fué arranacada de cuajo y preci-
pitada al abismo la maciza torre le-
vantada frente á la desierta isla de 
Lavezzi, en el Estrecho de Bonifacio: 
en 1855 desarraigó el mar un lienzo de 
muralla en Cádiz de 80 metros de lon-
gitud y peso de 10,000 toneladas, que, 
al caer, girando sobre su asiento, hizo 
temblar la ciudad. Los escarmientos 
de las últimas bien comprobadas catás-
trofes han desconcertado todos los 
cálculos de los ingenieros; y, para ase-
gurar la rasistencia de las últimas y 
más consideraibles obras hidráulicas, 
se han construidu piedras artificiales 
de 72 toneladas de peso para los male-
cones de la barra del Mississipí, de 120 
para los de Queentown Harbor y de 
350 (!) para los de iDuMín. 
Pero no hablemos de las montañas 
de agua de 30 y más metros (!) ob-
servadas por el argonauta Fleuriot de 
Langle, Kiddle. . . y otros navegan-
tes ; hableimos sólo de las olas comunes 
de un metro de amplitud; y considere-
mos la ernome fuerza que puede apro-
ehar un solo flotador de 200 metros de 
cúbicos subiendo y bajando un metro 
de altura cada 10 segundos; pues este 
intervalo es el término medio, según 
Gauchez, de la frecuencia de las 
olas. 
Ese fletador representaría teórica-
mente y . en tales circunstancias 130 
caballlos de vapor. 
Este es hoy el grito de laHumani-
dad, para asegurar el bienestar de los 
que ahora sufren. 
¡Y bien! La fuerza abunda! 
Pero el hombre no quiere pedirla 
con preferencia más que á la combus-
tión del carbón escondido en las en-
trañas de la tiería. 
Yesto es, á sabiendas, despilfarro. 
¡ A lá obra., pues, olas del mar! l Al 
trabajo, mareas del Océano! 
Sea la que fuese vuestra bravura., 
comprimid adre, almacenad electrici-
dad. 
¡*Mar, al trabajo! Para que donde 
quiera, agentes secundarios muevan 
nuestros talleres; tranformen nues-
tras comarcas, aren nuestros campos, 
los irriguen, los saneen, los canalicen, 
iluminen nuestras ciudades, y lleven á 
todas partes la abiundancia de nues-
tras cosechas y la bendición de nues-
tros artefactos. 
Y la fuerza del mar se sienta en to-
das partes. \ 
Y así como el agua y la luz se re-
parten á los habitantes de nuestras 
grandes poblaciones por cañerías y 
conductos subterráneos, así también 
por tuberías enterradas, ó por alam-
bres eléctricos, se distribuya la fuer-
za á domicilio. 
Y no 'gane el hombre la vida, 
como la bestia, con el sudor de sus 
fibras musculares, sino que deba su 
sustento á la habilidad de sus manos, 
á la inventiva de su inteligencia y á la 
fuerza de su razón. 
Eduardo Benot. 
Hoy, cuaintos ingenieros estudian el 
problema de la utilización de las fuer-
zas del mar pretenden almacenar la 
irregulariidad de sus movimientos en 
un agente secundario que funcione 
con regularidad; y, al ef ecto,todos tea-
tan de convertir en 'aire comprimido 
la potencia marítima. El problema 
parece á primera vista sencillo, por-
que para todos es patente que un mo-
vimiento puede transformarse siempre 
en • otros, ó almacenarse en un exci-
piente tan dócil como el aire, compri-
miéndolo. Pftro las lirregularidadcs 
y la grandiosidad déla potemeia prima-
ria son tan enormes, que hasta 'ahora 
solo en pocos casos se han dejado 
dominar. 
Algún día. (en día quizá no lejano) 
seijá iconqu'istada de una vez para 
siempre la fuerza de los miares, y esa 
fuerza incalculable se convertirá en 
una min a. de oro ¡ inextinguible! 
Y ¡ cuál no sería el bienestar de una 
comarca, que pudiese (por ejemplo, en-
tre millares) hilar algodón cinco veces 
más barato que las grandes fábricas 
de los actuales centros de los tejidos 
al vapor! 
Sin abundancia no hay dignifica-
ción. 
La ciencia es, pues, eminentemente 
social, por más que las verdades cuan-
do están descubriéndose y propagán-
dose,. disten mucho de ser remunera-
tivas1 para los;-obstinados y tenaces que 
• á'ellas sacriücan la actividad de su in-
vestigación. 
La sabiduría de un país 'es su más 
poderoso capital; y piensan mal, de-
plorablemente mal, cuantos creen (y 
son muchos todavía) que la ignoran-
cia en las muchedumbres y el saber en 
los menos es el "desiderátum" del es 
tado social. 
La;.ciencia es en espíritu y acción 
esencialmente demoerática, y su clien-
tela incluye á todos les pueblos del 
mundo. Pero los obreros de la inves 
•tigación son escasos todavía, aunque 
su número es mucho, muchísimo ma 
yor que antes era; y si existe miseria 
en el mundo, es porque hay muy pocos 
aún que estudien las fuerzas natura 
les y descubran las leyes que las r i 
gen, para subyugarlas y hacerlas tra 
bajar sin descanso contra los enemi 
gos de la humanidad: la miseria y la 
ignorancia.. 
Témese á la ciencia, porque ella es 
la mantenedora de la agresión peren-
ue de lo "nuevo" que debe venir, con-
tra lo "v ie jo" que debe desaparecer; 
pero la lucha es condición de la exis-
rtencia, porque, solanente cuando no 
hay nada que mejorar, cesarán las hos-
tilidades entre las esperanzas del "ma-
ñana" y los errores del "ayer"; ya 
que el progreso necesita muchas veces 
la destrucción de lo antiguo, cuando 
éste le estorba ó se opone á su mar-
cha triunfadora. 
¡Fuerza! ¡Fuerza! 
ü l ÍIÉl k ta 
f É M f i SillOS 
El túnel de que nos vamos á ocu-
par, modesto antepasado del Simplón, 
era una obra muy iconsiderable para 
su época. Se trata del túnel de Shlloah 
del cual M. Bartholet, de la Univer-
sidad de Basile, ha dado curiosos 
permenores. 
Cuenta la tradición que el rey He-
zekiah, ó Ezequías, que reinaba en Je-
rusalera entre 727 y 699, antes de la 
Era Cristiana, había hecho abrir un 
conducto y un estanque, un depósito, 
á fin de llevar agua á la ciudad, in-
dudablemente para responder á las 
necesidades de alimentación de los 
habitantes de aquéla; un manuscrito 
de Sirach eonfirma la tradición y de-
muestra que se ere ó en Jerusalem un 
servicio de aguas, indicándonos que 
hubo que pasar laií('u-,dotoajafin :ili 
hubo de hacerse pasar la conducción 
á través de una colina, abriendo el 
antiguo túnel, del cual nos ocupamos: 
"Hezekiah fortificó su ciudad con-
duciendo agua á ella y perforó la ro-
ca por medio del bronce, y encauzó el 
agua en un depósito'. 
Después de identificarse los tra-
bajos se ha llegado á la conclusión de 
que se trata del túnel de Shiloap, por 
el eual el agua de la fuente de María 
(que se encuentra al este de Jerusa-
lem), fué llevada hasta la eiudad y 
al estanque de Siloam que se menciona 
en el cuarto Evangelio. Parece, ade-
más, que el objeto de Hezekiah no fué 
solamente proveer á la ciudad de 
aguas buenas y aibundantes para el 
caso de un sitio, sino también el de 
desviar los manantiales que pudieran 
servir al enemigo que quisiera sitiar 
taiquella; no linsisitiremos acerca cíe 
esta parte del asunto, aun cuando se 
encuentre la prueba casi evidente en 
ciertos pasajes de los Libros Sagra-
dos. 
En 1890 descubriéronse los restos 
de un eanal abierto al aire libre, que 
había sido igualmiente destinado á 
condiicir el agua á Jerusalem; aquel 
trabajo debióse á un predecesor de 
Hezekiah; pero este último recurrió 
á un sistema mucho más práctico, es-
taibleciendo una conducción subte-
rránea. Una inscripción en caracteres 
hebraicos antiguos, que notaron por 
casualidad en 1880 unos niños que se 
estaban bañando en las aguas del tú-
nel, permitió averiguar esencialmen-
te eómo la -apertura de la obra había 
sido llevada á buen término. "La per-
foración ha terminado. Cuando el pi-
co del otro y entre los dos mediaban 
todavía 3 alnas, podía oirse la voz de 
uno que llamaba al otro por una hen-
dí'hrra. Y al día final de la perfora-
ción los mineros se encontraron pico 
con pico. La altura del peñasco so-
bre la cabeza de los mineros era de 
100 alnas. Entonees las aguas se des-
1 izaron al depósito sobre una distan-
cia de 1,200 alnas". 
Mi l doscientas alnas es algo como 
500 á 530 metros; en realidad no cabía 
contarse con desarrolo semejante 
cuando se comprendió el trabajo, 
pues en línea recta, entre ambas ex-
tremidades de la obra, no hay más 
que 330 metros. Pero la galería sub-
terránea forma una linea irregular 
á consecuencia de las dificultades 
con que había de dirigirse un traba-
jo subterráneó de este género con 
los medios de que podía disponerse 
hace unos veinticinco siglos. 
Por la inscripción se ha visto que 
ia perforación emprendióse por .̂m-
bas extremidades, y por otra parte, 
las señales de los utensilios, señales 
que subsisten en las paredes del tú-
nel, se hallan perfectamente dirigidas 
en sentido inverso. ¿ Cómo las dos par-
tidas de trabajadores iban á encami-
narse la una hacia la otra con proba-
bilidad de encontrarse mediante la 
menor extensión posible de perfora.-
ción? Adviértase que no pudo haber 
la pretensión 'de abrir dos galerías 
alineando y prolongando la una con 
la otra. Así les ingenieros de Heze-
kiah modificaron muchas veces la di-
rección seguida, después de observa-
ciones hechas por ellos ignoramos 
cómo el caso es que en muchos pun-
tos 'del túnel se encuentran trozos de 
galería abandonados por haberse caí-
do en la cuenta de un error. 
Finalmente, no hay duda, de que, 
como la inscripción dice, para reunir 
los trabajos de ambas extremidades, 
les dirigió el sonido. Por lo demás, el 
punto de encuentro no se halla muy 
distante de la mitad de la galería. 
i Añádase á lo dicho que el túnel 
tiene un ancho que varía entre 0'60 y 
0'90 metros por una altura de tres 
metros hacia la parte del Sud; 1'80 
metros al Norte y desciende á veces 
á menos de 0'60 metros; esto parece 
evidente que es según la naturaleza 
de Ja roca. El fondo de este túnel es 
casi absolutamente de nivel, lo cual 
honra á la habilidad profesional de 
nuestros remetes coleiga/s, los inge-
nieros del rey Ezequías. 
D. B. 
L O J 
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C i M L f f l O U S i 
La Liga antialcohólica, deseosa de 
atajar en lo posible los progresos te-
rribles del alcoholismo, que tan funes-
tos resultados causa en las generacio-
nes actuales, ha redactado la siguien-
te Cartilla popular, cuyo conocimien-
to es á todas luces útilísimo, porque 
reduce á 12 sencillos preceptos un 
plan completo antialcohólico: 
" 1 . E l uso de las bebidas alcohó-
licas es siempre perjudicial, y cuan-
do no son fabricadas á base de alco-
hol puro, hay que sumar los efectos 
tóxicos de los industriales. 
I I . El alcohol nunca alimenta: es 
un medicamento cuyo uso solamente 
puede aconsejar el médico. 
I I L El alcoholismo resta resisten-
cias orgánicas, debilita al individuo 
y es causa de enfermedades. 
IV. En tiempo de epidemia, los 
individu'# alcoholizados acusan un 
número exagerado de invasiones y 
defunciones. 
V. El alcoholismo anula la digni-
dad personal y causa perturbaciones 
en la familia y en la sociedad. 
V I . La primera copa repugna, la 
segunda agrada y la tercera escla-
viza. 
V I I . El alcoholismo engendra vi-
cios, y la criminalidad de una nación 
es relativa al consumo de bebidas al-
cohólicas que en la misma se hace. 
V I I I . El alcohólico trasmite á su 
descendencia todas las miserias físi-
cas y morales de su organismo. 
IX. Si los casamientos se hicieran 
previo examen médico, ahorraríamos 
sufrimientos, y al evitarnos la ver-
güenza de que entre nosotros vivan 
tantos seres anormales, contribuiría-
mos al perfeccionamiento de la es-
pecie ̂  humana. 
X. Durante la lactancia, las ma-
dres deben abstenerse del uso de be-
bidas alcohólicas; el alcohol que se 
elimina por la glándula mamaria es 
perjudicial para el niño. Las convul-
siones son sus efectos más frecuen-
tes. 
X I . Cuando veas un borracho, no 
lo tomes á chacota y haz por él cuan-
to te sea posible. Todo individuo al-
coholizado es un enfermo, cuyos su-
frimientos tienen fin en un manico-
mio ó en un ^presidio. 
X I I . Como no se castiga á los que 
por codicia adulteran y sofistifican 
las bebidas alcohólicas, aunque no 
seas bebedor, es tu deber el hacer 
cuanto puedas contra todos aquellos 
que, por lucrar, expenden veneno." 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
En Camagüey 
Del día 20 al 25 del pasado mes de 
Agosto, por la brigada á cargo del Ins-
pector señor Enrique Nogueras, se 
verificó el saneamiento en 60 casas y se 
extrajeron 27 carros de basuras. 
Se derribaron algunas casetas, ga-
llineros y árboles. 
En Guareiras 
Durante los días 3 y 4 del corriente 
por la Brigada del Inspector señor An-
tonio L. Garrido, se verificó la fumiga-
ción de 20 habitaciones del ingenio 
central "Mercedes", destinadas á ba-
rnaicón, con un total de 60.1:72 piés 
cúbieos. 
Desinfecciones 
En el día 'de ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiailes, las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por fiebre infeciciosa. . . . . . 1 
Por tuberculosis. . . . . . 1 
Por impetigo .• . 1 
Fumigaciones 
Se fumigaron las oaisas Neptuno 2, 
Baratillo 5, Luz 89, 87 y 85, Hotel Pa-
saje por Zulueta números 2 y 3. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo, petrolizó los 
servicios de 250 casas situadas en ra-
dio limitadlo por las calles de Zulueta á 
Gallan o y de Reina á Neptuno. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 149 casas situadas en las 
calles de Esperanza, Carmen y Vi-
ves. 
Petrolizó también varios charcos de 
agua en la vía pública. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 161 casas situadas en las 
calles de 27 de Noviembre y Arau-
gur en. 
La Brigada de Puentes Grandes pe 
trolizó los servicios de 120 casas sitúa 
das en las calles de López. Lagunas, 
Virtudies, Armenteros, Sierra, Bullen y 
Calzada. 
La que presta servicios en Mavianao 
petrolizó los servicios de 120 casas si 
tuadas en distintas cables de la loca 
lidad. 
La de Santiago de las Vegas petroli 
zó les servicios de 200 casas sitaaiJas 
en las calles 4 y 6. 
La de Guanabaeoa petrolizó los ser-
vicios de 205 casas en distintas calles 
de dicha villa. 
Le Sección de Cami'ización y Zán-
jeos construyó 260 metros lineales de 
zanja en la estancia ' 'La Piqueña". 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 63 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . .• 8 
Comunicaciones bajas á escuelas . 9 
Id altas á eiscuelas. _ . to ••• •. 10 
Id bajas á padres. .• •.• v .-.i r.i 8 
Id altas á padres . . .• .• . .• 9 
Id de escueOas, 56 niños inspecnio-
UadoS •• .• MI . . i 4 
Id de exhumalciones. . . -v - . i •.; 5 
Informe de depósitos de lecha. 2 
el título de " E l ama de casa" es un 
resumen de las cualidades y conoci-
mientos necesarios á la mujer en sus 
funciones prácticas de ama de casa. 
Agradecemos al querido colega el 
ejemplar que nos envía. ; 
" Ñ É C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Remedios, don Diego Díaz J 
Morales. 
En Trinidad, don Antonio Abad Iz^ 
naga y Rondón. 
En Camagüey, don Fermín Perdo-
mo Estrada. 
En el Caney, don Enrique Giro y¡ 
Oquendo. 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaiblecid'O en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) La ofieina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciomes los hacedados, colonos y terra-
teniemtes, que soliciten inmigrantes. 
También eie cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
ra-nte un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos ios gastos 
de pasaje. 
Total, v .• 63 
Habana 6 de Septiembre de 1906. 
B I B L I O G R A F I A 
Reseña de la República Dominica-
na, por la Secretaría de Fomento y 
Obras Públicas.—Hemos recibido un 
ejemplar de este libro en el que se da 
una exposición completa de cuanto es 
y representa la vecina república. 
Multitud de fotograbados retratan' 
con la más fiel exetitud lo más nota-i 
ble de aquel país, desde las hermosás-
damas y dignos caballeros de aque-' 
lia sociedad distinguida, hasta la r i -
queza de sus poblaciones y sus cam-
pos, estadística industrial, agrícola y 
comercial, etc. 
El ama de casa, por Ernestina.— 
El "Diario de la Familia" ha empe-
zado á publicar en obsequio á sus abo-
nados una biblioteca de obras útiles 
al hogar; y el primer tomo que lleva 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, STulián J . Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, ^ -F* Bemdes,, 
Cónsul General. Cub ê y f 
Austria Hungría, .tyoié Berndes, 
Vice Cónsul. Cuba 64. "7 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul* 
Amargura 7. 
B olivia, Juan Palacios, Cónsul '(0)] 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul» 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón^ 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Oónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Con* 
sul. Prado 94. (ausente). 
España, Francisco "Tebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de Amérioa, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. , 
Estados Unidos de América, J . A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. "W. F. GriffitH, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, 'Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Banco, Vice Cónsui (2)". 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr.stian Hansen, Córusul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gen»^ 
ral. Empedrado 10. 
Portugal^ Leslie Pantín, CónsuiU 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul* 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B, 
Marichal, Cónsul, Prado 94, (ansen-» 
te.) 
Suecia, Cárlos Amoldson, Cónsul 
General (m-terino). Mercaderes 3L 
Uruguay, Rafael J . Fosaiba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, .José. Balcclls, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José ('Aballí; ÍQónsul; G»» 
neral. Mercaderes 5.: 
(0) —Encargado del:--Despacho cfi. 
los Consulados del^Ecuador y El Sw*' 
vador, por ausencia,del propietario, . 
(1) .—Encargado de la Legación. íj 
, ,(2).— Id. id. 1 
Habana* l0.1 de Agosto da 1906.) 
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m P l l I C f l 
té* 
En Palacio 
Los señores Mémle/ Capote y Dolz 
Jefes del Partido Moderado, estuvie-
ron reunidos hoy con el Sr. Presiden-
te de la República. — 
E l combate de ayer 
Por diversos co.ndmdos van llegan-
do á estba capital más detalles del ru-
do combate míe sostuvieron ayer ,1a? 
fuerzas de Gobierno y íoS alzados en 
la loma del Plátano, cerca de Mana-
gua. 
Bl general Loinaz del Gastülo que 
mándaba ks fuerzas revolucionarme 
fué herido de machete por nno do los 
suyos m medio del fragor de la ipelca, 
por la confusión del combate cuando 
tirengaba á sus fuerzas en el ata.que 
que lo tomo por un guard/ia rural, por 
llevar un uniforme muy parecido, ca-
si igual al que nsan las fuerzas lea-, 
les. 
La Guardia Rurail que mandaban 
los eapitones Figueroa y Delgado, se 
retiró á Duran y San Antonio de las 
Vegas después del ooimbate, desde 
euro punto han venido hoy para el 
Campamento de Columbia, en Maria-
nao, para, dar descanso á la tropa que 
se encuentra muy cansada. 
E l General Menocal 
r Hoy por la mañana se entrevistó 
con el Secretario interino de Gober-
ntación, señor Montalvo, el General 
Mario Menocal, y aun cuando á su 
salida de Palacio se manifestó tan re-
servado como de costumbre, nosotros 
sabemos que la entrevista tuvo por 
único objeto darle cuenta de las ne-
gociaciones de paz que se vienen rea-
lizando. 
De la Septana de Gobernación 
pasó el Sr.'yienocal á la de Justicia, 
donde se avistó con el Sr. Hévia. 
Cambio de impresiones 
E l Gobernador Provincial señor 
Núñez, estuvo hoy cambiando impre-
siones con el Sr. Montalvo, acerca 
de los alzados en armas en la provin-
cia de la Habana. 
E l Jefe de la Rural 
Muy pocos instantes estuvo confe-
renciando hoy con el Sr. Montalvo, 
el Jefe de la. Guardia Rural, General 
Alejandro Rodríguez. 
Para Pinar del Rio 
De la estación de Cristina salió es-
ta mañana para Pinar del Rio un tren 
especial, conduciendo la fuerza de 
artillería organizada últimamente en 
esta capital. 
La fuerza lleva dos ametralladoras. 
Este tren especial se componía de 
dos carros blindados y nno de carga 
con caballos. 
Las .lametralliadoras fueron coloca-
das una en ¡la máquina y la otra en el 
ultimo carro, en frente á la lineia, en 
fprevisión de qne el tren pudiera ser 
atacado por los alzados. 
Los carros blindados en que iba la 
fuerza, fueron construidos expresa-
mente en los talleres del ferrocarril 
del Oeste para esta expedición. 
Junto con la lartiilería fué embar-
cada también en ese tren la fuerza, 
movilizada que vino del Camagüey al 
mando del coimiandante Aurelio Son-
ville. • 
E l capitán "Wcsters lleva el mando 
de la artillería. 
Laborde alzado 
•El capitán Alfredo Laborde que se 
encontraba, preso en la cárcel de Be-
jucal ipor haber dado muerte á un 
lechero en el Calabazar, y cuyos ser-
vicios utilizó recientemente el gobier-
no en el ataque á aquel pueblo, se ha 
pasado á los rebeldes en unión de 7 
más, llevándose las armas y pertre-
chos remitidos á aquel establecimien-
to penal. 
Un cañonero 
De los tres cañoneros que el Gobier-
'no se proponía adquirir en los Esta-
dos Unidos, ya ha comprado uno de 
160 toneladas, que salió el domingo 
para este puerto. 
Malos consejos 
De Batabanó^fué eomlucido ante el 
Juez Especial, Estaban Alón y Cue-
vas, acusado de aconsejar á las fuer-
zas leales que no dispararan y que se 
pasaran al campo rebelde. 
Caballos 
El Dr. Luis Campuzano, de Bejucal, 
denunció esta mañana al Juzgado 
que de su casa le fueron llevados dos 
caballos y una montura. 
Toretes 
También el dueño de las fincas 
"Trinidad" y "Concepción", denun-
ció que le fueron robados seis toretes. 
Pasividad 
El Comandante Militar de Cienfue-
gos puso á disposición del Secretario 
de Gobernación y éste lo remitió al 
Juzgado Especial, al sargento Pastor 
Díaz, acusado de pasividad en la de-
fensa 'del castillo de Jagua, 
Libértale 
Esta mañana se 'decretó el auto 
poniendo el libertad provisional á 
Abelardo Márquezjiorque á pesar de 
tener un hermano alzado, no resulta 
ningún cargo contra él en la causa 
que se le instruye. 
Declaraciones 
• Ayer comparecieron en el Juzgado 
los vecinos de la casa Perseverancia 
57, Angel Conill, Vicente Valdés, Ber-
nardo del Valle, Gabriel Valdés, Isi-
doro Flores, Julián Allende, Floren-
cio Illanza, Alberto Tabelión, José 
Trillo, Luís Broche, Juan ürbí, Fran-
cisco Toseano, ninguno de los que 
deelaró nada que fuera conducente 
con los ¡hechos de autos. 
Presentado 
El Alcalde Municipal de Marianao, 
participa haberse presentado el alza-
do en armas, Rafael Alvarez. 
Cierto 
Don Angel Costales compareció en 
el Juzgado, evacuando una cita del 
procesado Alberto González, dicien-
do ser cierto que le dió encargo de 
que le buscase unos mármoles que ne-
cesitaba. 
Una yegua 
Don José Lobeto Rendón, vecino de 
Bejucal, partiepó que de la finca 
"Aguiar", el día 2 del corriente le 
llevaron una yegua de su propiedad 
que sétima en 16 centenes, cuyo hecho 
fué realizado por el alzado Luís Val-
dés Sánchez, conocido por Piloto y 
tres ó cuatro más que lo acompaña-
ban. 
Denuncias 
Don José A. Rocha, Juez Municipal 
de Catalina, comunica que don José 
Sánchez, don Manuel Balbín y don 
José Sánchez, don Manuel Balbín • y 
don Manuel Linares, le han denuncia-
do el Jiecho de haberle sido sustraidos 
caballos de su propiedad. 
ñor de Nuestra Señora de la Salud, 
titular de dicha Conrunidad. 
En el Espíritu Santo 
En esta parroqnia so eelebra maña-
na una brillante fiesta em honor de 
Nuestra Señora de la Caridad íteK Co-
bre, con asistencia de su Ilustrísima, 
Monseñor González Estrada. 
A Covadonga 
NvK-isrro dignísimo Prolado asistirá 
el domingo próximn, á las ocho y me-
d'ja de la mañana, á la gran fiesta que 
celebra el "Centro Asturiano" en su 
magnífico Sanatorio del Cerro, en ho-
ncr de su patrona, Nuestra Señora de 
Covadonga. 
Misa de comunión 
En la capilla deil Colegio situado 
en la ealzaida de Buenois Aires, titula» 
do " E l Corazón de j e súsú" celebró 
ta mañana el señor Obispo Diocesano 
el Santo Saerifieio de la Misa., dando 
eil pan Eucacístico á las niñas de aquel 
Colegio, á susu maestra?, y otras dis-
tinguidas personas. 
Oerardo San Julián, vecino de Güi-
nes, manifieslta que le han sustraído un 
caballo de su propiedad color obscu-
ro y que los autores fueron los indi-
viduos de la partida que manda Tu-
to Barrera. 
Don Jacinto Marrero y don Manuel 
Marrero, denuncian el 'hecho de ha-
berles sido sustraído dos caballos en 
Catalina, por los alzados que manda 
José Acosta. 
Don Benito González, vecino de 
Melena del Sur, denuncia que le fué 
sustraído un caballo de la colonia 
"Caiprieho". 
D E L O B I S P A D O 
En las Siervas de María 
Mañana sábado, á lais ocho a. m., 
tendrá efecto en la. capilla de las Sier-
vas de María, donde se halla el Sauto 
Jubileo Curcular, una gran fiesta en 
honor de la Natividad fte Nuestra Se-
ñora. 
A la misma hora del domingo, se 
llevará á cabo la suntucisa fiesta de Mi-
nistros con -orquesta y sermón, en ho-
De E u r o p a y A m é r i c a 
UN HOMBRE CON 
DOS CORAZONES 
En Salem, Oregón, acaba de morir 
George Liipiperi, quien, por muchos 
años se exhibió en Museos de curiosi-
dades y en diversos circos y que fué 
el asombro de Los sabios. Lippert te-
nía dos corazones, uno situado al lado 
derecho y el otro al lado izquierdo; 
además, estaba dotado de tres pier-
nas pcrfectaimente desarrolladas, y 
de diez y seis dedos en los piés. 
Durante las dos últimas semanas de 
su vida, cesó de funcionar uno de los 
dos corazones, y según opinión de los 
facultativoSf hubiera podido vivir 
largo tiempo, sin que la paralización 
de uno de los dos corazones hubiera 
aíectado al otro, pues murió de tu-
berculosis. 
Este fenómeno (tenía 62 años de 
edad; hablaba cinco idiomas y va-
rios dialectos; y á pesar de las gran-
des sumas de dinero que ganó exhi-
biéndose, murió en la más completa 
miseria. 
UNA NUEVA ISLA 
Los Estados Unidos han visto cre-
cer rápidamente su territorio. El día 
10 de los corrientes, llegó al Departa-
mento del Tesorero de Washington 
la noticia oficial, enviada por el jefe 
del guardacosta "Thetis", de que ha-
bía asomado una nueva isla. 
Esta isla, surgió en el mar de Be-
ring, á 155 millas de Alaska, y ha 
quedado agregada al grupo de las 
Bogaslof. 
Es de formación volcánica, y se-
gún el despadio del capitán que la 
descubrió, no le ha sido posible á 
ninguno de sus hombres viskarla, 
porque está todavía muy caliente. La 
erupción que la produjo ocurrió el 
10 de Julio último. 
LA DEBILITACION DE LA 
MARINA INGLESA 
La discusión en el 'Parlamento de 
la Gran Bretaña del presupuesto de 
Marina presentado por Mr. Robert-
son, primer lord del Almirantazgo, 
está impresionando grandemente á 
aquel país, por la disminución de 
construcciones con respecto al ante-
rior programa naval que dicho pre-
suipuesto establece. 
Se esperaba en Inglaterra que el ele-
mento técnico del Almirantazgo opu-
siese gran resistencia, pero no ha si-
do así y con este motivo los princi-
pales periódicos de Inglaterra cen-
suran á aquel alto Cuerpo, que dicen 
se ha dejado sugestionar por los par-
tidarios de la reduección de arma-
mentos. 
PELIGROS DE LAS 
EXHUMACIONES TARDIAS 
l iará cosa de un año que fueron 
hallados en París los restos mortales 
del Almirante norteamerocano Paul 
de Jones. La ceremonia de la trasla-
ción á los Estados Unidos, alcanzó ex-
traordinaria solemnidad, evidencián-
dose con este motivo la cordialidad 
de relaciones franco-americanas. 
Ahora resulta, sin embargo según 
dicen "The New York Herald" des-
de "Washington, que los arqueólogos 
mglesff'S Iras de minuciosas investi-
gaciones, son de parecer que el cuer-
po que se suponía ser del Almirante 
Paul Jones, es en realidad, el de cier-
to William Jones, cochero al servi-
cio de un Embajador de Inglaterra 
durante la revolución francesa. >*que 
habiendo sido muerto en un tumulto, 
fué enterrado en el cementerio an-
glicano de París. 
UN ANARQUISTA RICO 
Por un capricho de la fortuna, cier-
to caracterizado anarquista francés 
acaba de heredar una suma importan-
tísima. 
El individuo de referencia, llamado 
Charles Cruny, era cerrajero de ofi-
cio, si bien, como buen anarquista, 
abominaba el trabajo, símbolo de 'ser-
vidumbre, y se dedicaba á la noble 
profesión del vago. 
Durante una "razzia" llevada á ca-
bo por la (policía de París en uno de 
los mercados de la capital, quedó de-
tenido Cruny, hallándosele en los bol-
sillos, al verificarse el registro en la 
Delegación, varios dibujos represen-
tando bombas, y hasta una docena de 
fórmulas para la fabricación de explo-
sivos. 
La noticia de la detención fué pu-
blicada por los periódicos de provin» 
cias, siendo leída, por cierto abogado 
que desde haeía mucho tiempo bus-
caba el paradero de Cruny, para en-
tregarle una herencia consistente en 
medio millón de francos. 
Cualquiera creería que, aquel hom-
bre, de sólidas convicciones anarquis-
tas, el tal Cruny renunciaría el capi-
tal que se le ha entrado por las puer-
tas de la prisión. No hay, sin embar-
go, nada de eso. El excerrajero ha de-
clarado á nn redactor de "Le Matin" 
que en cuanto salga de la cárcel coge-
rá los cuartos, declarándose pública-
mente enemigo del anarquismo y de 
cuantos le profesan. 
LOS RESTOS DE LEONARDO DE 
VINCI 
Acaba de constituirse un Comité 
franco-italiano, con objeto de hacer 
•las indagaciones necesarias hasta en-
contrar los restos del gran pintor ita-
liano Leonardo de Vincí, fallecido el 
2 de Mayo de 1519 en el castillo de 
Clon. 
El autor de "La Cena" fué ente-
rrado en la iglesia de Santa Florenti-
na d 'Amboise; pero en 1808 el tem-
plo fué arrasado, y en su solar se 
hi/.o un frondoso parque. 
El académico francés Enrique 
Houssaye forma narte del Comité, y 
ha hecho interesantes indagaciones, 
partiendo de las -que sobre el mismo 
asunto llevó á cabo hace cuarenta 
años su padre, el escritor Arsenio 
Houssaye. 
Ahora marcha á Italia , donde se 
propone completaiflas con los datos 
facilitados por la Sociedad Leonar-
do, de Florencia, que recientemente 
dió uan -serie de luminosas conferen-
cias sobre el gran pintor italiano. 
El Rey Víctor Manuel ha declara-
do que una Comisión de artistas y sa-
bios, por él designada, cooperará en 
su nombre á Ha busca de los restos de 
Leonardo de Vinci. 
navm 
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L a s fianzas que otorga esta C o m p a ñ í a son aceptadas y consideradas como 
metá l i co por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Repúbl i ca . 
L a Com pañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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OFICINA PRINCIPAL CUBA 2/, HABAW 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E CU] 
por conducto de la Oficina Principal y sua 
La suma arriba indicada dem^ ^stra un aumeito do 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior, 
¡ C 1831 
Beba usted cerveza, pero eli-
da l a de L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S ' 
En casa de Sollozo, Obispo 52, ®e 
ham a-ecibido los siguientes periódicos : 
Je sais tont.—ün oiúmero de supre-
ma elegancia que da cuenta de los 
principales asuntos de 'actualidad. 
Je sais tout.—Un número de supre-
ee^a eon superiores grabados y muy 
á propósito para :las familias. 
The Wotld's Vorck.—Esta revista 
ilustrada que Irabk, de las empresas 
más notables del imnndo, se "vende en 
casa de Sollozo, Obispo 52. 
MAHCA CONCEDIDA 
¿ 2 / 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y blanco, y en cuartos y barricas t in to 
Unicos receptores en la Isla cU Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f í c e o s 6 4 * 
Indispuesto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca amaneció hoy algo indispuesto. 
El señor Párraga 
A visitar al Jefe dol Estado estuvo 
en Palacio el sonador por la Habana, 
señor Párraga. 
Toma de posesión 
En un atento B. L M. de fecha 31 
del mes anterior, nos partioipa di se-
ñor don Pablo Gómez de la M'aza y 
Tejada, que con fecha 29 ha tomado 
posesión del earefo de Secretario del 
tVyuntamiento de.l Término Municipal 
de la Habana. 
Traslado 
Según en atento B. L. M. nos comu-
nica el Teniente Alcalde Tercero, ha 
trasladado la Tenencia k la casa nú-
mero 4 de la calle de Estevez, fijando 
para el despacho, las horas de 8 á 10 
a. m. 
Exposición 
Agricultores é indus'trkiles de San 
Juan de 'los Yeras, elle van una razona-
día exposición al señor Secretario de 
Agrieultnra, pidiéndole gestione acer-
ca del Gobierno nna medida qne pon-
ga en inteligencia á las fuerzas leales 
y rebeldes y hallilar en eonsecaencia 
fórmula que solncione el aictuail 
problema. 
Extranjerías 
Dice f£El Comercio", de Cienflie-
gos, que en Pianchuelo y San Juan, las 
eaisa de extranjeros han izado las ban-
deras de sus respectivas naeiones. 
Desde lejos lineen muy pintorescas, 
las enseñas españolas, amerioanas, chi-
nas, etc. 
Parece que se celebra alguna fésti-
v idad *' internacá ona'l' 
Desfalco 
A $-122.66 cü. moneda oficia!, 
asciende la cantidiad desfalcadia por 
el jefe de Correos y Telégrafos de 
Padmira, don Agustín Villegas, que 
se alzó en armas. 
Carretera 
Al señor Oscar Arnoldson, se le ha 
adjudicado la subasta para la costruc-
ción del cuarto tramo de ¡la carretera 
de Bejucal á Batabanó. 
Aviso 
La reunión de los c^iltivadores de 
frutas y horUlizas anuneiada para el 
día 12 de ¡Sepiembre con el objeto de 
organizar una sociedad cúbana de hor-
ticultura, se celebrará en Prado 99 á 
las diez de la mañana..Todos quedan 
invitados para 'asistir. 
T. S. Earle. 
Cartas de naturalización 
Durante el mes de Julio último se 
expidieron por el Departamento de 
Estado 71 •cartas de ciudadanía cuba-
na á naturales de España. 
Posesión 
El doctor Martin Novela nos comu-
nica que ha tomado posesión del car-
go de Jefe Téenieo del Departamen-
to de Pesas y Medidas y que ha seña-
lado las horas de 1 á 2 p. m. para el 
despacho de los asuntos relacionados 
con los señores industriales y esta 
Oficina. 
Banda de Música 
El señor don Esteban Rodríguez 
nos participa que con el nombre de 
''Cuba" ha organizado nna pequeña 
Banda de Música con los alumnos 
aventajados de la Academia de Mú-
sica qne dirije y otros elementos va-
liosos 'de esta capital. 
Dicha Banda nn i formada ya, cuen-
ta con nn -variado y extenso reperto-
rio y se hace cargo de tocar en retre-
tas, Meetings, manifestaciones, Ro-
merías, procesiones, etc., cobrando un 
móddco precio. 
Complacida 
La señora María García, vecina de 
Jesús del Monte número 418, nos rue-
ga hagamos (público su agradecimien-
to 'hacia don Rogelio Coca, por ha-
berle devuelto nna cfartera contenien-
do varias monedas de oro y plata que 
dejó olvidada en un carro de la línea 
de Cuatro Caminos y Vedado, de que 
aque:! era conductor. 
Queda complacida. 
Detenido 
Por la policía especial fué detenido 
ayer el negro Enrique Aranas ó Juan 
Valdés, por robar tres piezas en la 
sastrería de José García. Obispo nú-
mero 30. 
El juez lo condenó á 180 dias. 
o 75*7 
ñ o r v i c i o de l a P r o n s a Asooiat fo 
D E H O Y 
EL REY Y LOS HUELGUISTAS 
Bilbao, Septiembre 7.—El Rey Al. 
fonso recibió en audiencia una delega, 
ción de los huelguistas, estrechó la 
mano de cada uno de los miembros de 
la misma, escuchó con mucha aten, 
ción la rela-ción de sus agravios y ies 
prometió entregar personalmente al 
Ministro de Fomento la instancia que 
le entregaron, manifestándoles al pro. 
pió tiempo su sentimiento por no po-
der hacer más en pro de ellos. 
Los delegados se muestran encanta-
dos con la amable acogida que les dis. 
pensó el Rey. 
COMPRANDO VAPORES 
Nueva York, Septiembre 7.—El 
"World", de esta mañana, dice que 
la Junta Revolucionaria Cubana, es. 
tablecida aquí, proyecta alistar dos 
buques de g-uerra para capturar el 
"María Herrera" que está cargando 
en Brooklyn pertrechos de guerra pa-
ra el Gobierno Cubano y que los agen, 
tes nombrados por la citada Junta es. 
tán reconociendo algunos barcos en el 
muelle del Erie, estando para cerrarse 
las negociaciones para la compra 
dos vapores. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
E l Gobierno de Cuba se ha asegn. 
rado el servicio de algunos "detecti. 
ves" para vigilar los movimientos de 
los revolucionarios que se hallan en 
les Estados Unidos, y ha pedido á las 
autoridades americanas que impidan 
la salida de buques filibusteros de los 
puertos de los Estados Unidos. 
AGUIRRE DESCONTENTO 
E l coronel Charles Aguirre, Jefe do 
la agencia de la prensa de la Junta 
revolucionaria, está descontento por-
que se ha divulgado el secreto que se 
guardaba cuidadosamente respecto á 
la adquisición de los dos vapores an. 
terionnente mencionados, y protesta 
en alta voz contra el proyecto que 
se atribuye á la Junta de querer cap-
turar al "María Herrera". 
Más recientemente ha declarado el 
coronel Aguirre que jamás llegaría el 
citado vapor á Cuba. 
DECLARACIONES DE ALDAMA i 
E l señor Aldama, agente del Go-
bierno Cubano, ha declarado que no 
cree en los cuentos que circulan acer-
ca de la captura d?! "María Herre-
ra" y que no ha tomado medida al-
guna para la seguridad de dicho biu 
que; pero esto no obstante, se ha po-
dido observar en la cubierta del "Ma-
ría Herrera", algunos bultos sospe-
chosos y cuidadosamente tapados, cu-
ya figura se asemeja bastante á la 
de los cañones. 
INFLUENCIA MATERNAL 
Viena, eptiembre 7.—Anuncian de 
San Petersburgo que las reformas que 
se propone el gobierno ruso estable-
cer con arreglo al programa publica-
do anteanoche, se deben á la interven-
ción directa de la Emperatriz Mane, 
madre del Czar, la que se ha valido de 
su influencia sobre éste, para conven-
cerle de que seria preferible promul-
gar las citadas reformas inmediata-
mente, en vez de dejar que el próxi-
mo Parlamento las proponga y apa-
drine. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 7.—Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de sta plaza, 1.272,500 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A T1ÍOPI-
C A L Uesfará á vieio. 
1 SD. 
J . A. González Lmuza* k Norman H. Davis, O. A. Hornsby, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
T H E T r u s t C f l f f l P A N Y C u b a o f 
ci;n A 
V e n t a 
Pablo 
Departamento do Real Estate 
SUMINISTRO DE MATERIALES P^ARA 
SERVICIOS DE AGUA.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Habana, 14 de Agosto do 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 12 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Públicas, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 500 juegos de 
conexiones de bronce y 47 metros contado-
res para servicios de agua & la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente A, 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueran necesarios. 
Antonio Fernández de Castro.—Ingeniero 
Jefe de la ciudad. C 1996 alt 6-14 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O ASTURIANO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente »e avisa 
por este medio & los señores asociados, qu« 
el próximo domingo 9 del actual, á laa och« 
y nueíHa de la mañana, E»e celebrará, en la 
Quinta "Covadonga" una gran fiesta reli-
giosa, astando el sermón á oargo del elo-
cuente orador sagrado Fr. Francisco Váz-
quez. 
Para tener entrada & la Quinta, será re-
quisito lindtepenisable la presentación del re-
cibo del corriente mes á la Comisión de 
puertas. 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1871 2 M 7 2 T 7 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCM DE INSTRUCCION 
Ajutorlzada esta Sección por la Junta Dl-
rec tiva para proceder á la apertura '&fl 
curso escolar do 1906 á 1907, ha dispuesto 
efectuarlo el día 10 del mes en curso, quf 
dando por tal motivo abierta la matrícula 
desdo hoy en la Secretaría, de la misma, to-
dos los días hábiles de 8 á 10 de la n00",6' 
para las asignaturas que se han explicado 
en el curso anterior. 
Para ser matriculado como alumno de 
este Plantel será requisito indlspensatue-
Primero:—Presentar el recibo acredna" 
do ser socio con dos meses de anticipa10'} 
al día en que so matricule, siempre que 
interesarlo sea mavor do 14 años. 
Segundo:—El del padre para los menú 
res de 6 ft, 14 años. ' an, 
Tercero:—La presentación del in^^^in 
do que solicita matrícula, á la Comis'" 
examinadora que le autorizará la i118"'̂  
ción de las asignaturas quo deba cx*r*>* ' 
quedando sujeto & lo prevenido en el " 
glamento, y ln 
Cuarto:—No se dar&n explicaciones a ' la 
gún aspirante que sea rechazado P»1 
Sección ó su representación. mpdio 
Lo que se hace público por este ™K e$ 
para general conocimiento de los sen 
socios. 
Habana, 3 de Septiembre de 1906-
E l Secretar i o,uNKTi 
C 1859 : 
6 1 
c 1(3G9 
<le Id iomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. , , . 
Ensolo cuatro meses se ouelen adquirir ea eioi Aoadacnla, loi oonoclmlento» de 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro?. f-
CleMñijfB 8 de la mañana á t»/i dd la aaoii J. —-^ ad uifcon intanoj, tnídioiabornij. ^ 
ció istornos y externos. 12301 alt 13«21AB 
i>IARIO DE LA MARINA.—Edición ele la taraé. bre 7 dé IHOG 
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APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
DE PEREDA 
(Continúa') 
LA GEOGRAFIA PEREDIANA 
Por cientos se •orientan lô s expedi-
cioirnri'Oí?, en su mayoría sajones, que 
¿rramcando del modesto y cnnoiblecido 
Juigar de x\rg-amasilla de Alba, supues-
ta cuna del gran Quijano ó Quijada, 
^corren mapa en mano la ruta por 
¿onde sembró sus aventuras ó hizo fa-
Ipxom pu nombre, bajo el patrocinio del 
egregio maneo, aquel hidalgo que tie-
ne por patria el mundo. • 
. Tratándose de lia obra del genio, has-
ta el detalle más nimio interesa., y es 
natural deseo de todo lector culto y 
apasionado el de hacer revivir ante 
sus ojos aquella misma realidad por 
el artista idealizada, ipara ante ella 
renovar piás intensa su emoción. 
No es mucho, pues, que tratándose 
de muestro glorioso Pereda, los lecto-
res cautivos de su narración maravi-
llosa procuren conocer cuantos ele-
mentos de arto sirvieron al maestro 
para componerla, y muy especialmen-
te el lugar de la noción y el escenario 
de los episodios de sus obras. 
Galdós confiesa en el prologo de " E l 
Sabor de la Tierruca" que después de 
haber leído "Blasones y ta legas" sin-, 
tió una comezón extraordinaria por 
conocer al autor y á lia tierra descri-
ta por él tan gallardamente. De ahí 
Tino su amistad con/Pereda y su ave-
cindamiento en Santander, según tan-
tt¡o se repite en estas páginas. 
En raros escritores como en Pereda 
se mezclan y confunden la obra y el 
autor, el "alma" del país que descri-
be y la del artista, de modo .tan ínti-
mo; por eso en Pereda amamos la 
'Montaña como en la representación 
de un símbolo amamos cuanto éste re-
presenta y comprende. 
Por exceipción salió - Pereda de su 
"huerto", ñero ¡cómo ahondó en él 
y cuánto ganó en intensidad lo que 
en extensión perdiera su arte! 
Principio y término de todas las 
aventuras de sus personajes es la Mon-
taña: á ella acavde "Marcelo (Peñas 
•Arriba) " ataído ipor cierto llamamien-
to de la sangre y de la raza, y de 
«Ua se enamora y á ella se entrega, 
olvidando la refinada vida cortesana; 
a la Montaña vuelve Pedro Sán-
chez" para ocultar su dolor y curar 
las heridas que en su alma abriera 
la vida; y el indiano, el jándalo y el 
marino que añoran en tierra extraña 
las deliciias y aun las pobrezas de la 
propia, á ella vuelven con desengaños 
en e'l corazón y desilusiones en el es-
píritu, como si vinieran á contar á sus 
paisanos que fuera del terruño todo 
es perdición y daño; de «uerte que, 
examinada en conjunto la obra del ma-
estro, parece dedicada á matar en no-
sotros aquel nativo espíritu de aven-
tura que nos atosiga y contria el que 
Pereda resucita y cien veces glosa la 
vieja copla: 
" A las Indias van los hombres... " 
Es casi siempre fabulosa, ó por me-
jor decir, imaginativa, la geografía de 
ios libros de Pereda: complácese,, y 
se jacta de ello con donaire, en tras-
trocar y revolver aquélla misma Na-
turaleza en que se encerraban sus amo-
res ; de aquí toma un vallle, de allí un 
río ó un monte, trasplanta un pueblo 
ó una villa en vilo y os coloca donde 
le place, bautizándolos con nombres 
¡nuevos en que procura por asonancia 
dejar revivir el nombre primitivo ó las 
cualidades del 'ugar. 
Fabricábase un país á su gusto, pe-
ro tomando los elementos de la misma 
realidad que se desplegaba antes sus 
ojos; costumbre que impuso- á otros 
escritores, que en esta y otras muchas 
cosas le copiaron. 
La ciudad que describe es siempre 
Santander, con su hermosa bahía, su 
fiituación pintoresca, su bello caserío, 
sus mueflíes y su 'Sardinero. De aquí 
son " E l raquero, ba leva, La buena 
gloria. El fin de una raza, Los chicos 
de la calle," de "Escenas Montañesas 
y Tipos y paisajes"; apuntes, boce-
tos y estudios que sirven como de pre-
paración para aquel magnífica y su-
blime cuadro de "'Sotileza", donde el 
maestro desenvuelve y derrocha todo 
el poder de sus facultades de obser-
vador, dibujante y colorista, ya en 
[Mi'na madurez del genio. 
En las obras eitadaH, e( uno en lias 
escenas de "Nubes de Est ío" y las de 
"Esbozos y rasguños". Pereda no sale 
del casco 'de la ciudad ó de sus ale-
daños, y la hace suyia barrio y arroyo 
por arroyo, de lo más encopetado a 
lo más humilde. 
En" La Robla, El Jándalo, Arroz 
y gaíb muerto, A las Indias, La noche 
de Navidad, Las Brujas, Blasones y 
talegas, Al amor de los tizonas", de 
lns mismas "Eseenais" y "Tipos", 
Pereda es el Pereda de Polanco, pues 
en este pueblo y sus contornos acon-
teaeU las escenas allí descritas por él, 
obiservadas desde los tiempos de su 
niñez y evocadas por su imaginación 
en su primera época de escritor.—Y 
dicho sea de paso, la acción de "Suum 
cuique", que transeurre parte en la 
corte y parte en un pueblo imagina-
rio que no cita, pero montañés desde 
luego, acaso le fué sugerida al maes-
tro por un hecho análogo que sucedió 
en un paiebleaillo próximo á Colindres, 
cerca del que, en un aislado "castro", 
se alza el reloj que los suspicaces al-
deanos no quisieron admitir como re-
galo del cortesano huésped de "Setu-
ras" para la torre de su iglesia. 
La primera "salida" que hace Pe-
reda por les ámbitos de la Montaña 
es en "Los hambres de pro". La 
"Abacería de San Quintín", donde 
"Simón Cerojo" pone la primera pie-
dra de su fortuna, se halla seguramen-
te en algún cruce de Ja carretera de 
Torrelarega; en esta villa esponja y 
crece el famoso "caldista", que as-
ciende luego á rico comerciante de 
Santander y prohombre de la políti-
ca y de la banca de Madrid. El via-
je electoral de " D Simón C. de los 
Peñascales" es el propio viaje que 
realizó Pereda, por el distrito de Po-
tes cuando presentó su candidatura 
para las Cortes amadeistas.—•Enton-
ces vió por primera vez la canal de 
Cillorigo, Tudanca y toda aquella re-
tirada y misteriosa región cíe Pobla-
ciones perdida en los repliegues de la 
cordillera, y que dejó en su espíritu 
tan honda huella y poéticos recuerdos, 
que veintitantos años después había 
de dar por fruto uno de sus mejores 
li'bros: ' 'Peñas Arriba." 
¿Dónde se desarrolla la acción de 
" D . Gonzalo González de la Gonzale-
ra"? Este nombre ridículo y altiso-
nante se lo sugirió al maestro el de 
un caballero á quien conoció en el bal-
neario de Ontaneda (andando el tiem-
po supo que en Méjico existía un au-
téntico don Gonzalo González de la 
Gonzalera) ; pero el valle en que se 
asienta "Coteruco de la Rinconada" 
no es conocido. 
Acaso sea, el de Cabuérniga, cruza-
do por el río Saja, sobre el que más 
de un hirsuto peñón puede titularse 
el "potro de don Lope". "Coteru-
co" pudiera ser Rúente; "Sokpeña" , 
Sopeña, y "Pontanucos, Sotorriva" y 
demás lugares citados, nombres ima-
ginarios que correspondan á pueblos 
de la misma comarca ó 'de las vecinas. 
—'Por confesión del maestro sabemos 
que la "Casona" de "don Lope" se 
halla lejos de allí y cerca de Comillas, 
y que la "cocina" de "don Román 
Pérez dé la Llosía" es la misma de la 
casa de Cuesta visitada por Pereda en 
Tudanca durante su excursión elec-
toral. 
: Tampoco es fácil determinar la si-
¡tuación exacta de "Valdecines, Pero-
i jales y Treshigares (De tal palo, tal 
rastilla)r', aun cuando la "Hoz" tan 
' hermosamente descrita sea la de Bar-
cena, en euvo fondo retuerce y re ver-
dea el Besaya sus •ospumos-ns aguas, 
que arrastraron los despojos del des-
venturado heredero de "Peñarrubia". 
E'sle nombre está tomado de una de 
las crestas más famosas de la orogra-
fía montañesa, junto á Cillorigo. 
Más llano es acertar con los termi-
no^ del paisaje donde se desarrolla 
la acción de " E l Sabor do la Tierru-
ca, La Puchera y A l primer vuelo", 
pue^ la presenta el maestro en los de 
aquel su escenario favorito, recreo cons-
ta u te de sus ojos, y sobre el que tuvo 
un cierto señorío espiritual ejercido 
con tanta grandeza, que pocas veoes 
la "posesión", en el sentido jurídico 
de la palabra, liabrá tenido un valor 
más exacto. 
Nos referimos, claro es, á cuanto 
cielo, tierra y mar la vista abarca de 
lo alto del campanario de Polanco: el 
pintoresco vaíle de San Martín de la 
Arena, con sus cauces, regatos, mie-
ses, robledas, castañares y huertos, 
sierras bravias y melancólicas gán-
daras, praderías y caseríos, con la cos-
ta del Cantábrico como término del 
Xorte y con la cordillera como fondo 
del Nordeste, azulada, gris, blanque-
cina, violada, según la hora y la esta-
ción, en gradación majestuosa como 
la escala de un altar, y coronada por 
crestería de los Pieos de Europa, que 
parece una pincelada magistral sua-
ve y esfumada en el cielo diáfano de 
una acuarela. 
Este es el paisaje que pudiéramos 
•llamar clásicamente perediano: allí 
se sentía el maestro en "su" casa, 
aillí donde amaba "su" tierra; hasta 
el punto de que solía decir con gráfica 
frase: 
—Yo no soy español, ni montañés, 
ni casi de Polanco, sino del barrio de 
la Iglesia. 
Era el hombre de "Oumbrales" el 
que hablaiba así, y no hay duda que 
le parecían las campanas de su igle-
sia más sonoras y grandes, los frutos 
de sus mieses más exquisitos, las mozas 
de su barrio más garridas y encanta-
doras que las campanas, los frutos y 
las mozas de "Binconeda" ú otro cual-
quier barrio de los que componen el 
término de Polanco, porque sabido es 
que "Cumbrales" es el barrio de la 
Iglesia y "Rinconeda" el barrio de 
Mar, citados en " E l Sabor de la Tie-
rruca", así como Posadillo, Ramera y 
Soña son lugares de episodiios de la 
misma obra. 
El escenario de "La Puchera" está 
próximo también: la " r ía de la Arci-
llosa" es la Requejada, "Rcbleces" 
es Suances y los barrios de las "Po-
zas y Castrucos" son los de Cudón y 
de Mar, así como "Lumiacos", patria 
del gra.n "Marcónos", es Hinojedo. 
En el país de " A l primer vuelo" 
procedió él maestro por el método del 
"trasplante", tan de su gusto: " V i -
Uavieja.", aunque con muchas cosas de 
Comillas, es Torrelavega, la villa por 
él descrita cien veces, arrancada de 
su secular asiento en medio del valle, 
y colocada en el lugar donde se halla 
Suances, sobre la desembocadura de 
la ría por donde el Saja desagua en 
eil Cantábrico. De este modo se con-
virtió en puerto de mar, y el barrio 
alto de Suances en el de "Peleches", 
solar de los Bermúdez del mismo tí-
tulo. 
De "Peñas Arriba" no hay nada 
realmente que advertir: todo es en ese 
poema de completa exactitud geográ-
fica y hasta son contadísimos los lu-
gares que no aparecen en él con sus 
verdaderos nombres, de Reinosa á la 
carretera de Santander á Oviedo. El 
maestro se lo propuso así desde que 
esa grande obra germinó en su fanta-
sía cuando su campaña electoral; y 
tal empeño tuvo de mantenerse en to-
do fiel á la realidad, que hasta inten-
tó para ello un estudio minucioso del 
terreno, meses antes de comenzar la 
novela, ya que el recuerdo de aque-
lla excursión del 71, embellecido por 
la memoria, estaba en é-lla como difu-
mado, falto de contornos y de acen-
tuación. No pudo ser lo que quería: 
la lluvia y la nieve le interrumpieron 
á la mitad del camino cuando prime-
ro intentó ascender por Saja hasta 
el puerto de 'Sojos y dominar la co-
marca, bajando de allí hacia Tudanca 
y Poladones, y más tarde la niebla 
le impidió la vista cuando acometió 
el viaje por Campóo, subiendo por 
IVoaao y Soto hasta lo alto del Puer-
to; pero el resultado fué como si sus 
deseos se hubieran cumplido, y todo 
aquel misterioso país que riega el 
Nansa y es el escenario de la novela, 
país entrevisto nada más por Pereda, 
quedó como fotografiado con su cer-
tero instinto y perspicacia en una de 
las obras más hermosas y que más al-
to ha puesto su nombre. 
Y tal es, á grandes rasgos, lo que 
nos permitimos llamar "geografía pe-
rediana"; el escenario ó -el país don-
de acontece la acción de sus obras. 
Seguir en éstas paso á paso todos los 
incidentes para señalar donde cada 
uno se desarrolla, sería tarea larga y 
á veces difícil. 
Pero demostrado queda con lo di-
cho un hecho que tiene su relativo va-
lor para el asunto que tratamos; y es: 
que el exclusivismo de Pereda para 
localizar la acción de sus obrasJlcga 
hasta reducirlas á una sola región, ó 
parte de una región más bien, sin que 
esto influya para nada en la univer-
sidad de su arte, puesto que el mundo 
entero las comprende y las admira. 
Es que cuando el genio crea se pone 
todo él dentro del barro que modela 
ó del trozo de mármol que labra. 
(Continuará). 
E L G R I L L O 
Daba la -noche su primer beso á la 
tierra. El día había sido espléndido, 
radiante y caluroso, como digno Ina.u-
gurador del estío, largo tiempo espe-
rado ; hermosa inundaciótu de luz solar, 
después de una serie de días tristes y 
lluviosos. Los jilgueros, las currucas, 
los pinzones y zorzales cantaban toda-
vía, aún cuando era pasada de algún 
tiempo la puesta del sol, infatigables 
en sus alegres juegos y en sus nervio-
sos cantos; los nidos poblaban el soto; 
en las copas de los árboles, las palomas 
torcaces repetían su frase melancóli-
ca, que es una escala, de dulces no-
tas de amor; más allá del bosque, en el 
horizonte lejamo se eleva la luna á tra-
vés de una •atmósfera ondulosa y trans-
parente y, en los boscajes más cerca-
nos, muy cerca del pueblo, la ini-
mitable voz del ruiseñer modulaba, 
en mil .variaciou'SS armoniosas, la pri-
mera estrofa de su poética serenata. 
A intervalos él silencio remaba en 
absoluto; apenas si el oído atento lo-
graba percibir rumor de hojas ó ruido 
de insectos, al chocar en su loco y rá-
pido vuelo con alguna rama. Enton-
ces, cuando todo callaba, allá en lo úl-
timo, donde en el aire había aún polvo 
de luz de los últimos rayos del día, 
ejércitos d'e saltamontes, atravesando 
el espacio, dejaban oir lejano el zurri-
do de sierra de sus aspadas alas. Poco 
después, cerca y lejos, todo se hundía 
en el silencio; las últimas «notas de los 
pájaros parecía que iban quedándose 
dormidas oomo bllos; ^solamente tel 
ruiseñor repetía la enamorada inspi-
ración de su himno. 
Sin iemb'argo,entre los cortados he-
nos, en los segados campos y en la 
yerba, ipor los rasos del bosque, el fon-
do de la melodía general, ett verdadero 
tema perpétuo de la noche era el can-
to del grillo. 
Las últimas estrofas de la silva, 'las 
repeticiones artísticas del ruiseñor, el 
'arrullo tiernísimo de la tórtola, el zum-
bido de los insectos, los monosilábicos 
gritos del sapo, como toques de una 
pequeñísima campana, todo esto, en 
ciertos, en determinados momentos, se 
suspendía como para escuchar otras 
voces y luego se reproducía aquel co-
ro campestre; así acompañaban con 
inregu'/aridades extrañas, caprichosa-
mente el soistenido canto del oculto 
grillo. Su vn/, .humilde, tranquila, mo-
desta,, parecía la voz misteriosa de la 
oscuridad y de la noche ¡ reinaba como 
sombra y daba la nota exacta 'de aquel 
instante, aún en los mismos en que 
todas las demás notas del concierto 
aioeturno cesaban de cantar. 
Yo escuchaba el grillo, reOordando 
haberlo oído •desde un globo á ocho-
cientos metros de distancia, y entré en 
reflexiones al mismo tiempo sobre su 
antigüedád, que es de algunos millo-
nes de años respecto de los primeros 
seres que han cantado en el planeta. 
(La aparición del grillo data de la 
época primaria, geológicamente ha-
blando, mientras que los primeros pá-
jaros solamente se remontan á la épo-
ca secuindania). 
Acordábamcv también de las feli-
ces horas de mi infancia, de los cuen-
tos con que nuestras abuelias sabían 
cumplir los primeros años de nuestra 
vida, con ternura sin igual, durante las 
veladas, al amor de La lumbre del ho-
gar y mientras oíamos el canto del 
grillo que cerca de allí se asociaba á 
las familiares dichas; así llegué á re-
lacionar el tiempo pasado con la hora 
presente, me interesé por el pequeño 
y solitario insecto que en aquel mo-
mento oía y, esciuclmndo su voz, pensé 
en los que no existen ya, en los seres 
queridos que duermen el sueño eterno, 
bajo la yerba de los icementeráos, don-
de también canta el grillo. 
En ton ees la s voces de la Natural eza 
se dejaron oir en mi pensamiento con 
un sentido que me ora desconocido an-
tes. Me hablaron um lenguaje 'espe-
cial, y pude comprenderlo. El grillo, 
que busca el calor en el ihorno de co-
cer pan, y que prefiere al sol la oscu-
ridad de la noche, la sombra del cre-
púsculo ó la peniumbra de la espesura 
entre la maleza, se ciree siempre en la 
cálida y sombría atmósfera de los 
bosques primitivoss, donde encontró 
su especie cuna y abrigo. En la. época 
en que este iaintecesor de los insectos 
frotó por Tez primera sus élitros so-
noros en el silencio de paisajes na-
cientes ,el sol era ya inmenso, pero ne-
buloso, y la tierra conservaba mayor 
cantidad de calor que tiene ahora. No 
existían ni aún estaciones ni climas. 
Temperatura tibia y (constante la de 
los primeros días, que convertía la 
'atmósfera en un invernadero natural; 
siempre con los mismos grados de ca-
lor. 
Hasta entonces la Naturaleza había 
pormanecddo muda; el grillo y la ci-
garra sen los patriarcas del canto; la 
vida terrestre no había producido an-
tes de ellos sino especies inferiores; 
zoófitos, moluscos, algunos enélicos, 
arágnides, miriápodos, y nna sola cla-
se de vertebrados, la de los peces car-
tilaginosos de esqueleto imperfecto; 
mundo, .en fin, de sordo-mudos ó cosa 
parecida. 
El grillo, la. eigarra y la poillla son 
los insectos más antiguos de los cría-
los se han encontrado algunos restos 
fósiles en los terrenos de formación 
devoriada, antes de la era de los 
grandes bosques carboníferos. Esta 
edad piarece anterior á la humanidad 
en diez millones dp años. Los insectos 
superiores, las elegantes mariposas, 
industriosas a[bejas, lias inteligentes 
hormigas, los himenópteros, dípteros, 
y lepodópteros, no aparecieron hasta 
muchos siglos después con el progre-
sivo desenvolvimiento le las especies 
zoológicas. 
El grillo es, según parece, el prime-
ro de los animales que se dejó enten-
der. A falta de voz, que no existía 
aún, frotó sus élitros, y por primera 
vez se dijo á los seres que podían en-
tenderle: "aquí me tenéis". 
Las voces tienen tonos como los co-
lores, unas son claras, otras sombrías, 
otras incoloras algo así como grises: 
el "c r i c r i " monótono y sencillo del 
grillo, es ama. nota gris. Su inteligen-
cia es lo mismo: "Stultior gryllo".— 
Más loco que nn grillo—'decían hace 
dos mil anos los latino .er primiti. 
vo, falto de astucia, cae el lazo más 
infantil y se deja cojer táeilmente. Su 
voz le delata y le defiende; al menor 
ruido se calla para escuchar un ins-
tante, más no tarda en proseguir su 
interrumpido canto. 
Parecióme, pues, escuchar el gran-
dioso concierto de la noche, que me 
encontraba transportado á una épo-
ca anterior á la creación del hombre 
en muchos millones de años; á aquella 
lejana, edad primera en que la fuerza 
vital del planeta terrestre se manifes-
taba principalmente por dos grandes 
sistemas de organización: el de los 
primeros vertebrados, los peces, en 
las aguas, y los vegetales criptóga* 
mos, las primeras plantas sin flores, sin 
perfumes ys sin frutos en la tierra. 
La tendencia divina hacia el per-
feccionamiento, no había producido 
aún las especies superiores, ni del rei-
no animal ni del vegetal; pero ya se 
había manifestado con magnificencia 
en los grandes ascendentes que com-
prendían desde el reino mineral has-
ta los peces é insectos de una parte, 
y de otra los heleohos. Su actividad 
no cesó; por un esfuerzo incomparable 
de su omnipotencia, aparecieron lue-
go, á través de las edades, las plantas 
nerviosas y carnívoras, la sensitiva y 
la drosera, y paralelamente las aves 
y los mamíferos, conduciendo la bri-
llante y grandiosa marcha del progre-
so hasta la creación incomparabled del 
hombre. 
En el que podemos llamar bosque 
del grillo, las plantas, como los ani-
males, de aquella edad, son igualmente 
primitivas iy •huimiildes, desprovistas 
de flores, y su nombre de criptógamas 
(bodas ocultas) simboliza su estado 
con precisión. No había, sexos separa-
dos. Estos órganos se ballaiban, pe-
ro tan disimuladamente y tan peque-, 
ños, microscópicos, mejor dicho, al 
par que discretos, que todarvía eminen-
tes botánicos dudan de su existencia. 
La generación era (rudimeintaria; 
fluctuaba, indecisa, y no había logra-
do alcanazar el perfecedonamiento de 
los sexos separados y de la necesidad 
de la unión de los dos seres distintos 
y complementarios uno de otro; per-
feccionamiento tan íntimamente apre-
ciado por todos los seres que con el 
progreso ha ido afirmándose más y 
más, no 'habiendo temor de que la. na-
turaleza orgánica de los seres vivos ol-
vide las funciones sexuales de la es-
pecie dividida en dos géneros distin-
tos. 
Entonces, en aquella época primiti-
tiva, nada de flores ni coquetería, ni 
perfumes, ni entusiasmo y embriaguez, 
ni atracción. ¡Amor de moluscos, de 
crustáceos y de peces! Mas la natu-
raleza, inquieta, se elevó rápidamente 
hacia un ideal más poético y más sen-
sible. Las criptógamas cedieron el 
paso á las fanerógamas: los inverte-
brados á los vertebrados. Aquel fué 
el momento en que el pistilo se anun-
ció; le buscarán los estambres, y el 
polen fecundo produciría por miste-
rioso contacto el despertar del óvulo 
virginal y la transformación de la 
planta. 
La vida se eleva así, desde el hongo 
á la rosa, manifestándose claramente 
la tendenoia de la arcillla á la excel-
citud del ángel . 
Desde largo tiempo, los sexos se 
presentan separados entre los anima-
les, y esta separación íes causa activa 
de perfección y de progreso. No lo 
están todavía en todas las plantas, en-
tre las que la separación constituye lo 
excepcional de la regla. 
En los tiempos 'que nos recuerda el 
canto del grillo apenas habían ini-
ciado los sexos. Durante millones 
de años, los seres vivos se habían en-
contrado desprorvistos de estos ¡ór-
ganos. 
Los organismos primeros, los pro-
tistas, las moneras, las bacterias, laa 
foraminíferas, los radiolarios, los noc-
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iroKTiNüA) 
-T-Miaerattle Gilberto! para d'ecen-
tterte—gritaba entretanto una voz, — 
gui tas á la mujer que 'asesinaste. 
I*4a, que te ha reconocido con la ma-
lo indicará á su matador. 
Por las venas del conde corrió hie-
en lugaT de sangre; articularon sus 
labios extrañas frases y se agitaron 
pNSs brazos como recliazando á la jus-
ticiera visión. 
.Después se le figuró .que la estancia 
giraba vertiginosamiente, que mil es-
pectros de variables alturas dibujaban 
6iis siluetas en las paredes, que se agru-
paban en terno. suyo, bailaodo á su 
^Imledor una impetuosa danaa. 
Lanzó un ahogado gemidw y ríe des-
'ploinó en el sudo, presa de horr'.b1es 
'Convulsiones, con los jos inyectados en 
Ap-agr̂  loa labios cubiertos -de espu-
ma, los puños crispados^ y desgari-án-
dose la carne con las uñas. 
Aquel ataque, que frecuenteraente le 
asaltaba y que su familia ignoraba, le 
duró cerca de media hora; luego amen-
guaron los extremecientos, cesaron les 
gemiidos y el conde de Altieri, ex-
hausto d'e fuerzas, después de tan te-
rrible crisis, permaneció inmóvil, ina-
nimado, ti]mba.'Ck)' d'e bruces sobre la 
Jujosa alfombra, mientras Leoncvo, 
ebrio de gozo, se dormía pensando 'lúe 
su padre era el más noble, el más ge-
neroso, el mejor de Les hombres. 
X I I 
En él garito clandestino de Loren-
zo se jugaba frenétiwmente, y entro, 
los punto's á los que perseguía la mala 
sombra, hallábase lord Bonfild. Este 
consorvaba, sin embargo su fisonomía 
impasible, y cuando su cartera se que-
• ¡ó vaeía cedió d sitio que ocupaba a 
otro jugador y lué en busca de Lo-
IcllZO, 
El viejo hablaba en su gabinete con 
un desconocido. Lord Bonti".d oyó des-
de fuera el ruido de sus voces,, poro 
no lo qme decían. Faltó poco para que 
la puerta, al abrirse violentamente, 
diera con Simón en tlptjra. 
El falso lord Bonfild lanzó una 
blasfemia-. i 
—Dispense— dijo el individuo que 
estaba con Lorenzo. 
El metal de la voz maravilló á lord 
Botfifild, pero no tuvo tiemipo de verle 
la cara, porque Lorenzo, cogiéndole de 
un brazo, le arrastró á su cuarto, ce-
rrando tras sí la puerta. 
—¿Nos espiabas?—preguntó brus-
eaimente, 
Simón se encogió de hombros. 
—No me importan tus secretos—re-
puso,—pero sí quiero saber quién vs 
ese individuo. 
—No vendo á mis amigos —exc'ia-
mó con enojo Lorenzo.—Habla. úQué 
me quieres? 
—Encuentro necia tu pregunta. ¿Sa-
bes algo de mi hija? 
—'Fracaso completo, querido. He 
mirado los registros del Gobierno, he 
hecho toda clase de indagaciones, pe-
ro inútilmente. 
—Y, sin embargo, existe una perso-
na que conoce el paradero de mi hija. 
—¿Quién? 
—El ©onde Altieri. 
—¡Que el diablo te lleve! Entonces 
jpor qué me molestas á mí? 
—Porque di conde únieamente ha-
blará después que yo le preste impor-
tantes servicios. 
Los ojillos de Lorenzo brillaron cu-
riosos. 
—¿No le basta cuanto por él li i es-
te?—exclamó. 
—¿Qué más exige? 
—Eso no te interesa. 
—¿A qué vienes? ¿Qué tienes que 
decirme ? 
—'Nada. 
—Entonces haz que escaseen tus vi-
sitas, que ya comienzan á desportar 
sospecahs. 
—Vaya, harto te 'conviene á tí ea-
11 ar. 
Lorenzo se echó á reir de manera 
sardónica. 
¿Piensas emocionarme eon el rea-
to de tus sufrimientos ó con los de Ni-
ee? te engañas, hijo mío; todo lo vues-
tro me imperta, un comino, y tanto 
| se me dá, que seáis ricos eomo qu-j os 
pudráis en la cárcel. 
—Me tratas muy mal—dijo Sirnín 
con cólera reconcentrada,—y ho fíl-
j culas el daño 'que puedo causarte liM-
truyendo la buena reputación que en 
tu barrio gozas. 
Lorenzo, aunque se extremeció do 
miedo, disimuló la sensación qtuí sen-
tía. 
—No querrás herirte á tí mismo— 
contestó.—Quise decirte qu.,1, á menos 
de tener un objeto, no coaviane que 
nos ve iraca 
Lord BonfiLd, qne iba á hacer una 
pregunta, se eontuvo, y levantándose, 
dijo: _ 
—Piensas bien; me voy. 
Ell viejo trapero no le retuvo, y 
cuando se haílló solo se restregó ¡as 
manos con ademán de visible eompla-
cencia. 
—Si supiera—murmuró,—que el in-
dividuo que acaba de salir de aquí vino 
para informarsé de él. Mi -oficio es 
para conteintaT á todo el munido y ca-
llar. Dentro de unos mesas, podré re-
tirarme con una buena renta., y vivir 
•cómodamente, sin trabajar, sin inter-
venir en tan tenebrosas maquina/cio-
nes, y eoncluiré mis días en el respe-
to y la eonsideraición de la sociedad. 
Mientras Loromzo monoilogueaba, el 
falso ilord Bonfild salió deü garito, y al 
dirigirse á su easa pensaba: 
—-Juirarí-a'que bajo el desprecio con 
que me trata Lorenz-o, se urde una in-
trigo que no consigo descubrir. Fui á 
verle para adquirir detalléis acerca de 
esa preciosa muehacba que rae ealo-
quece. ¡ Qué hermosa es! Con qué Um-
risa de alegría acogió mi encargo rtoi un 
cuadro de flores. ¡Ah! yo tambión ro-
'presenté mi paipel á las mil nviTavilbis, 
y mañana, con el pretexto de ver el bo-
eeto, la visitaré nuevamente. 
Su collera se cambió en dulce pr^o-
cupación, y casi sin»apercibirse llegó 
á su casa. 
Qué lejos estaba Manetta de supo-
ner que aquel inglés de modafes gra 
ves y acompasados y de aspecto ca-
duco, aunque sus patillas se conserva-
ran rojas, fraguaba contra ella plames 
de seducción. 
La modieilo, después de su visita á 
Sataneila, hallábase sujeta á vivísmia 
exicitación. # 
El secreto que había descubierto su« 
mía su alma en mortales angustias. 
En su eabecita se forjaban novelas y 
novelas, die las que siempre era prota-
gonista el eonde Leonelo. 
Manetta, una vez concluido el en-
cargo de Satanelia, emprendió el boce-
to dril cuadro del inglés, cuando Fer-
nando se presentó en su casa. 
' La joven le recibió con marcado ca-
r i ñó. El pintor era el único hombre 
que le hablaba de Leonelo, sin saber 
las sensaioiones que aquel hombre le 
.producía. 
—Gracias por su vista—«exclamó es-
trechándKi'le -cordialmente la mano;— 
estoy trabajando. 
—Pues prosiga su 'labor— repuse 
Fernando, sentándose junto á ella. 
La paralítica sonrió á remando, 
'porque le amaba como á un hijo. 
—¿No sabe usted oue he I T Í M I U . I -
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que producen t i fosforescen-
mar, las esponjas, los pólipos, 
,n sexo. Todos .estos seres son 
' gos, sordos y mudos, faltos 
todos, sin .excepción, son iC 1)6 
sido temierarias en 
¿os de Ü vida ajiimal; 
.jaban nada ten absolu-
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ibieran -encontrado nunca sin reunirse, 
Ü vida hubiera desaparecido en breje. 
i No es un -acto de verdadera 'auda-
¿iia de ;atrevimii3nto genial, haber da-
do''sexos disantos y separados á loa 
.vegetales superiores? 
Y, sin embargo, muchas plantas so-
tíe Otraiiito, que permaneció lestéril has-
ta que otra palunera macho, situada en 
Brindes, pudo .elevarse por eima de 
los árboles que La rodeaban y confiar 
al viento la trasmisión del polvillo 
fecundante. Sin el viento y sin los 
dnsectos, muchas flores monríam infe-
cundas. 
 si  •e b r , IDIUCXWIH ¡jmww* «~ 
itarias j.nnas llegan á la fecundación 
bonotciida es la historia de la palmera 
1 
Así fué el "cric cric" del grillo, el 
murmullo epopuscular de este antiguo 
testigo de las pasadías edades, recor-
dándome toda, la historia de la -vida. 
El insecto, el pájaro, el reptil, el cua-
drúpedo, el mamífero se me «páreme, 
ron cada cual con sî s instintos origi-
rarios explicados por la razón misma 
de su erigen. \ 
Los termitas roen la madera nace 
millones de años para comerse el se-
rrín, sin preocuparse de los a'limen-
fc*; modernos, porque nacieron en los 
tantiguos bosques, amontonados en lo 
más espeso de las selvas vírgenes de 
la edad primera. Cuando desapare-
cieron los bosques buscaron medio, 
apoderándose de las industrias huma-
nas, y continúan comiéndose la made-
¿a de nuestras casa y de nuestros nrae-
ibles. Las ilibélulas buscan siempre su 
presa en el mundo de los insectos acuá-
ticos, porque en la €<poca de su crea-
ción no existían las flores. Las mari-
posas por el contrario, nacidas des-
pués de las flores, buscan sus corolas 
y se envuelven en los perfumes del 
jpoiien: Las {metamorfosis de los insec-
tos resumen la historia de la natura-
leza viva: la larva -grosera y roedora, 
representa les primitiivos tiempos; la 
(mariposa elegante, aérea, flor viviente 
pertenece á la edad terciaria. 
La golondrina, que hizo sus pri-
imeros nidos en una isla de tierra, con-
tinúa fabricándolos de barro, como 
siempre. Las emigraciones 'de las aves 
se explican por la unión de la Europa 
y del Africa en los tiempos de la mar 
¡miecona. El Mediterráneo las separó 
después; pero las viajeras encontra-
rán tierra hospitalaria. La fuerte y 
dura piel del mamouth le fué dada du-
rante el período «gracial; entonces vi-
vían juntos el elefante y el rinoceron-
te, y con frecuencia se encuentran sus 
(huesos reunidos en las cavernas cua-
rtern arias. 
Hoy todavk. en algunas regiones 
idel África y de Asia, se encuentran 
aquidlos reunidos y conservando su 
antiquísima amistad. Si, por lo con-
trario, el gato y el perro manifiestan 
.uno hacia otro aversión proverbial, es 
porque sus antepasados prehistóricos 
«e 'devoraban entre sí. 
El mono de largos bra.zos está cons-
tituido conforme á la naturaleza de los 
¡bosques inextricables, y del ramaje 
por donde él se desliza y salta y en 
que se suspende y balancea.. Así cada 
sér lleva en sí, en su facma y en sus 
instintos, en su lenguaje _ también, 
el sello de la época que le dió vida. 
Mientras que estas reflexiones acu-
dían á mi pensamiento, la luna ée ha-
fbía elevado en el cielo cual sagrada 
hostia levantada como para bendecir 
y dominar el mundo dormido. Sus 
rayos caían jsileinciclos, esparciendo 
por el aire una temblorosa claridad; 
las alquerías se borraban del cuadro 
entre las sombras de la avanzada no-
che, y el gTillo, infatigable, cantaba 
siempre su canto de la primera edad 
del mundo. Todo lo demás callaba; 
el silencio era profundo como en los 
cementerios; el 'grillo sólo cantaba á 
su modo la antigüedad de la vida. 
De pronto, herido tal vez por un ra-
yo de la luz cernida á través del ra-
maje, el ruiseñor entonó de nuevo, 
con voz clara, límpida y pura, la can-
ción que interrumpiera breves instan-
tes, y lanzó notas fantásticas á las es-
trellas, modulando también melancó-
licas endechas, en la variedad de mati-
ces de su incansable -discurso. 
' ' ¡ Oh!—me pareció eir que decía:— 
todas las voces de la. Naturaleza callan 
ante la mía; olvidad el pasado; yo soy 
la vida,yo soy el amor; yo canto el di-
vino progreso, y soy tu precursor, I oh 
maravilla ele las maravillas, ¡ oh voz 
humana! La Naturaleza es bella, por-
que la humanidad la comprende. No-
sotros los pájaros, los insectos, todos 
•los animales de los bosques y de los 
desiertos, vinimos á la tierra antes que 
el hombre, para preparar su reinado; 
y lilis aves, superiores nosotros, lo 
comprendemos tan bien, que preferí-
anos los boscajes de los jardines y 
parques á las soledades selváticas, 
cantando muchas veces, en nuestras 
horas dj3 recreo, para el vuestro. Otras 
veces, nuestros conciertos nos mueven 
á cantar. No seáis ingratos; no olvi-
déis á vuestra mejor amiga, da Natu-
ralezo; la madre siempre joven, siem-
pre alegre: ¿no os enterréis en vicia, 
entre muros y paredes; no respiréis 
siempre el polvo de vuestras indus-
trias; venid alguna vez á vivir con 
nosotros, á respirar el aire perfumado 
y puro del campo. Todas las voces 
de la Naturaleza os invitan á gozar de 
la belleza del Universo, del medio am-
biente que os rodea. Es esta una his-
toria interesante; comprendedla, y vi-
vid siquiera alguiaes días como noso-
tros vivimos :en la dichosa ealdfa de 
la simplieidad". 
Así cantaba el ruiseñor. Me pare-
ció que su lenguaje completaba el len-
guaje campestre del grillo. Los escu-
ché durante largo rato todavía, y me 
olvidé de la ambición de los hombres, 
que los encierra en las cárceles de la 
inquieta gloria, en el foro y en los 
tronos. 
C. Plammarion. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Debut de una tipio 
Emerenciana Vehí es el nombre de 
la graciosa artista que debutó ayer en 
la Cosetta 'de "Bohemios". Cayó en 
gracia desde el primer momento en 
que fué saluldíada por el público. Tie-
ne una voz suave, fina y correcta, esn-
ta con seguridaid y aplomo, y en sus 
notas fluidas, bien ligadas y enteras 
hay un timbre de voz angélico de igual 
tessitura en tonll la escala, lo que hace 
muy dulce y bello conjunto. 
El aspecto de la tiple es agradable 
y artístico, de rostro enjuto y máijica 
somrisa, con aire modesto, sin corte-
daid. A l recibir los aplausos se siente 
confundida y da las gracias inclina.n)db 
el cuerpo con una expresión encanta-
dora. Ha gustado por la sencillez de 
sus maneras y por lia hermosa natu-
ralidad con que se mantreine en las ta-
blas, lejos de toda afectación y sin 
alarde de suficiencia. 
•Su debut artístico fué pues, un éxi-
to muy envidiable. Cantó donosamente 
el aria del primer cuadro, y los dúos 
' M segundo y el tercero; y siempre 
fué aplaudida, dejando en la mente del 
público la más grata impresión. A l fi-
nal parecía como si viesen bajar el te-
lón con pena, y la llamaron á, las ta-
bl'as tres ó cuatro veces. El público no 
estaba frenético de entusiasme1; pero 
mostraba una cariñosa y firme simpa-
tía hacia la nueva, artista. Felicito 
pues, á la angelicail y talentosa Eme-
rita, ¡que así la voy á llamar, porque 
no me gustan los nombres largos. 
El tenor Campo ¡hizo buen juego con 
la tiple, y ganó justos aplausos en la 
difícil partitura de 4 £ Bohemios". Joa-
quín García hizo muy bien, el solo de 
aquel bonito coro del segundo cuadro. 
Hoy se repite "Bohemios". 
Montocristo. 
in- i 
y el arte exquisito que tan bello 
meros requieren. Es un finísimo 
tanto para público muy selecto. Hoy 
como ayer, suponemos que triunfará 
ante el escogido auditorio que supo 
avalorar y aplaudir su mérito. 
Hoy viérnes de moda, otro debut, 
el de la tiple Srta. Sara de la Rosa, 
que se presenta con las romanzas dé 
Jugar con fuego" y "Non e vero". 
Como noche de moda el programa 
es escogido y como de costumbre será 
sorteado entre las damas que concu-
rran un valioso objeto de arte. 
Alfredo Misa es un empresario que 
entiende el negocio y que se desvive 
por corresponder al favor que el pú-
blico tan diariamente le dispensa, no 
desperdiciando la oportunidad de 
ofrecer día tras día alguna novedad. 
Ha contratado al cuadro aragonés 
de Pilar la Arenera, Sansón y el Ma-
ño, los Reyes de la Jota. Este número 
será presentado con decorado espe-
ciail, representando escenas típicas do 
Aragón. 
El cuadro Aragonés debutará el sá-
bado, trabajando en todas las tandas. 
La función de hoy viérnes, aunque 
especial, será por tandas y los pre-
cios los de costumbre ó sean á 20 
centavos la entrada con derecho á 
luneta, la tertulia 10 y los palcos 40. 
Toman parte en todas ellas el tenor 
Schiavoni, los ciclistas Hayes y Wilt-
sie y toda la flor de la tropa de va-
riedades, no faltando nuevas y muy 
interesantes vistas en el Cinemató-
errafo. 
s e - B a l l 
En el "mgatch" efectuado ayer se 
juga ta diez "innings," habiendo re-
sultado vencedor el "nine" rojo. ' 
Véase el "Score:" 
A l i K R T A , D. B. C. 
VB. C H. SH. BJ. A. I 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
niel y tumores por la Elect i Icidad, Rayo* 
X Rayos Kinsen, o t e — P a r á l i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y Earád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. ^ 
O'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 78-26 J n . 
C. Morán, 3a 3 
Carrllilo. SS 3 
F . Morán, C 3 
Govantes. Lf . . . . . 5 
G. González, l a . . . . 3 
IJ. González, l a . . . . 2 
Contreras, 2a 4 
Cárdenas, R f 4 
Martínez, Cf 4 
Ramos, P '4 
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2 2 27 16 10 
< . 
VB. t 11. SH. BJ. A. E. 
R. Valdés, 3a 5 2 1 0 0 
Arcaño, L f 4 0 2 1 4 
García. C 4 0 1 1 4 
Padrón. Cf 4 1 1 0 4 
Prats, 1<\ 5 1 0 0 12 
Ma&rlñat. R f 5 0 2 0 2 
Escoto. 2a 4 1 1 0 3 
Laüuardia, SS 3 0 0 1 1 
Rodríguez, P 4 1 0 0 0 
En ' 'La Moderna Poesía", Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
"Blanco y Negro" con un bello 
paisaje en colores y muchos grabados 
de actualidad. 
"Los Sucesos", número de gran 
interés con los sucesos más emocio-
nantes. 
" E l Mundo Científico" publica una 
vista y relación del hermoso edificio 
construido en el puerto de Barcelona 
para embarque y desembarque de 
pasajeros. 
"La Campana y la Esquella" de 
alto interés para los republicanos. 
También se han recibido periódi-
cos diarios como "España Nueva", 
de gran aceptación, dirigido por Ro-
drigo Soriano. Además se recibe sema-
nalmente " E l Imparcial", el "He-
raldo" y " E l Liberal". 
Las modas del mes que viene con 
"The Dalineator" y " E l Espejo de 
la Moda" se están agotando. 
RELACION de las limosnas recibidas 
•en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes ha ejercido la diputación el 
Dr. Guillermo Domínguez Roldan. 
E N E F E C T I V O 
Piafa. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
ilez de Mendoza 
L a Sra. Viuda de Sarrá é Hi jo . . 
E l 6r. Pbro. I . Pifia 
Los Sreis. Ainselmo López y Co. . 
Los Bres. F . Gamba y Co 
Los Sres. Ba l i cé i s y Co 
Los Sres. H . H ü p m a n n y Co. . . 
Los Sres. Oliver, Bollsoley y Co. . 
Los Sres. Quesada, Pérez y C()i . 
Los Sres. Luciano Ruíz y Co. . . 












38 6 S 3 30 13 6 
ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
A l c r l a i 000 0 2 2 0 0 0 0—4 
Rujo: 000 0 0 1 201 2—6 
R E S U M E N : 
Hamed rnuu: Alerta 1; Rojo 1. 
Stolea batios: F . Morán. Cárdenas 2, Mar-
tínez, R. Vaildés, 2. Padrón 2. 
D«nblc playa»: Alerta 1: por Contreras, 
C. Morán y G. González. 
Two ba«es hita: Govantes 1. 
Stmok ©utu: por Rodr íguez 8: Cárdenas , 
Martínez y Ramos; por Ramos 2: R. V a l d é s 
y L a guardia. 
( nllod bal l»: por Rodr íguez 3: á C. Morán 
2 y F . Morán; por Ramos 2: á Padrón y 
Escoto. 
Deaá bal l«: por Rodr íguez 1: á P. Morán. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
UmplreH: Fontanals y Gutiérrez. 
Auutador oficial: Francisco Rodr íguez . 
N O T A . — E n el octavo innlng. G. González 
sale dol juego, siendo substituido por L 
González. 
Ei domingo jugarán los clubs Aler 
ta v Azul. 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
C 1S02 
PUISS Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y d© 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1, Habana. 
L a sfflles primaria y la constitucldnal 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1S03 1 Sp. 
Miguel- A n t o n i o Nogueras 
Abogado 






E l Director, 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T E . 




—Lo •oetebro per u^tcvl, Manetta, ¿Y 
de iquién? 
•—De un inglés. 
i - j Oh! ¿Dónde le 'eonoció usted? 
i-H Si no le conozco!... 
—Entonicevs ¿cómo se Ira presentado 
á usted ? ¡ A l i ! dispénseme la pregunta, 
heicha á título de amigo sincero. 
Manetta le dirigió una miradia de 
iternura. 
—'Na'da ie Oiculto á usted, Fernando 
"—dijo.—'Acababa de^egre'sar á mi ca-
sa, después de haieer un recaidlo, cuando 
oí que llamaban á ila puerta. Corrí á 
abrir y me emeontré con un señor vie-
jo, grueso, muy alto, 'quie me preguntó 
«si vivía aquí una pintora. * 
—'Soy yo, repuse ailgo inmoidesta-
¡mente. ¿ Qué (desea usted ? 
—Vengo á encargarle un cuadro. 
Le hi'ec pasar, le enseñé mis pobres 
trabajos, que elogió muic'hísimo, y ter-
minó encargánaorae unas ñores como 
las que pinté para Satáñela. Quiso pa-
garme en seguida, pero no aciepté. 
—Muy bien heciho—interrumpió Fer-
nando,— que escuchó -el relato frun-
ciendo el 'Ceño. 
—'/.Cómo se llama ese ingilés? 
—Lord Bonfild. 
lia feo 111 ni n de Fernawiio demostró 
cn toas c as ccr.iíian .*:a. 
EL DEBUT DE SCHIAVONI 
Hoy viernes de moda.—El cuadro 
aragonés. 
Anoche debutó en Albisu el tenor 
italiano Signor Enrico Schiovoni, ha-
biendo sido acogido muy cariñosa-
mente por el público, que le hizo bi-
sar todas las romanzas que cantó. La 
voz del debutante es pequeña, pero 
insinuante, de un timbre delicado, 
emite y frasea admirablemente bien, 
dando calor á todo lo que canta. En 
"Recóndita armonía" de "Tosca" y 
en al sentida romanza del maestro 
Costi "Una rosa", estuvo felicísimo, 
sabiendo imprimirle toda la dulzura 
—Le •conoz'oo. 
—'¿Es posible? ¡Cuánto me alegro! 
¿ Qué clase de hombre es ? 
—'Algo lextravagante; su mujer, 
aumque tampoco es joven, es muy her-
mosa. Son amigos del conde Altieri. 
El rubor coloreó las mejillas de Ma-
netta. 
—A usted dteho la suerte—dijo con 
transporte de agraidccimiento.— Gra-
'cias á uateid, se buscan mis liiimildes 
trabajos. - ^ - " ^ v ^ v > 
—iNo, li Manetta," á su • mérito. Con-
sérvese fiel^all'i culto idel .arte y no tar-
dará en adquirir un nombre. 
La joven «onrió, pero sus ojos se 
¡llenaron de lágrimas. 
—Dígame usted, Manetta, ¿estuvo 
usted,en eil baile del teatro Pérgola? 
Ella4 miró a'l pintor con visible sor-
presa, que se retrató en sus 'negros 
ojos. 
—¡Yo! ¿en el baile? No, prefiero k 
esas freisteis, pasar las noches junto á 
mi maidre. 
—Perdón, Manetta, es usted tan 
buena, que hice mal en abrigar una 
sospecha. 
—¿Le ocurrió alguna aventura? 
—Sí, una máscara me condujo á su 
pallco para predecirme cosas 'desagra-
dables. 
—¿Y pensó usted que ímra yol 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancois logftl-
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
negra naturail; i varón blanco natural. 
Distrito Sar.—1 hembra mestiza natural; 
1 varón mestizo natural; 1 varón blanco le-
gitimo; 1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Kste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l eg í -
tima. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste.—José González con E d u -
viigls Rodríguez . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito oNrte.—Ana Boulingul. 70 años, 
E . U.. Amiimas 100. Arterio eseleroisis. 
Distrito Sur.—Dominico Zamora. 3 años, 
Habana, Carmen 37. Atrepsia; Ana C. Ve-
liz, 1 mes, Habana, Lealtad 150. Debiilidad 
congéni ta . 
Distrito Coste.—Dionisio WdttS, 6 meses. 
Habana, J e s ú s del Monte 319. Atrepsia; V i -
talia Gómez, 3 meses. Habana. Salud 159. 
Enteri t i s infantil; Salvador Nit, 59 años, 
España , San Francisco 28. Cáncer de la la-
ringe; Podro María Qu'i.iano, 8 meséis. H a -
bana. Pocito 3. Encefalit is; Segundo Ruiz. 
24 años, España . Quinta Dependientes, F i e -
bre aimarlUa; Manuel Figueras. 24 años , 
Habana, Pr ínc ipe 11. 'jjuberculoisils. 
V R E S U M E N t 
iNaciimientos 12 
Matriimonio Civi l 1 
Defunciones 9 
m . H A F A E L UTOGUEIRA 
Interno <lel Hospital "Mercede»'» 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag. 
E L B R , E M I L I O M A R T I N E Z 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Art í s .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C 1782 1 Sp. 




Habana. De 11 á 1 
1 Sp. 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 •LSE-_ 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni -
dos, so vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D r . J u a n P a b ; G a r c i 9 
Especialista en las vías urinaria» 
Contulia* Cuba 101, do 12 fl » 
_ O J l 8 i , J S s , , . 
D r . A b r a h a m P é r e z Miré 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medid 
Snn Miguel 1S8, alto». 
Horas da consulta: de 3 á 5.—Teléfono ir .» 
c 1799 ^yssa. 
VACUNAS. 
D O C T O R T A M A T 0 
A M I S T A D Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los dábados de 
á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 30, altos. 
Te lé fono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CoraasOn, Pulmonea. 
NerTiosaH, P ie l VeMftreo-sIliilticas.-—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 a 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 • 1 Sp. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LAN'iER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 




Conanltas y e lecc ión de lenf e», de 13 « 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
Para el Carbunclo-bacteridlano (BAOU1^ 
y pura carbunclo s intomát ico (EpizootfoH^ 
los terneros). Se vendo en el labor.,»a "8 
B A C T E R I O L O G I C O do la Cr6Uu.„ "l^orio 
U"«rftsK*" de la ilabuuu, P R A D O lor, 0 
JC_1809 - — _ i _ Í p 
D R . A D O L F O R E Y E S ^ 
Eii£erme»íttdes del KatOmaeo é luteatl» 
exeluaivameiUe. "uo», 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del conte-m* 
estomacal, procedimiento que empiea ei ''^0 
fesor Hayem del Hospital de San Antnri 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina sni0 
gre y microscópico. * ""•«"r 
Consultas de 1 ó 3 de la tarde.—Lamnnn 
lia 74. altos.—Te'.éíono 874. nparl' 
C 1790 i s p i 
D r . C . E . F i n l a v 
FvipeelallHla en enfermedades de los 0ia. 
y de los oídos. ,", 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 13»^ 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzadal 56-Vedado-Telf g m 
C 1780 i j g * * 
B R . T J Ü S T I N I A N ! C H A C O N 
Médlco-Clrujano-Dent l s ta 
42 E S Q U I N A A L E A L T A D , S A L U D 
C 1801 1 Sp. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abobado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69 v 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa^ 
JESUS R O M Í u T ^ 
ABOGADO 
9751 78-3 J l . 
A N A L I S I S " O S I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. y i l d ó s o l a 
(Fundado cm 1S89) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela »7, emtre Muralla y Teuleute Bey 
C 1S00 I S p . 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1774 1 Sp. 
DR.G01T2AL0 AR0STE3UI 
Médico de l a Casa de 
Beneflcencla y Materaidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
C 1787 1 Sp. 
GALIANO 79. 
C 1*07 1 Sp. 
B E . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Uufermedadea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 13 « 3. 
1 Sp. C 1784 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultaa de 1 3. Santa Clara 25. 
C 1795 1 Sp. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Den tísta 
Consultas de 8 & 11 y de 1 á 5. — Obispo 5G. 
13.111 26-2 Ag. 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 67. 
C 1792 1 Sp. 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. Pan ta ledn J u l i á n Y a l d é s 
C 1791 
Mídico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultaa en Psaéo IOS. 
Cantad» de Villanntra. 
C 1798 i ^ s p ^ 
D E . GUSTAVO L O P E Z ^ 
Enfermedades del cerebro y de ios Brrytot 
Consultas en Belascoaln 105^, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
C 1797 1 
SOLO Y S A L A Y A 
Merderes 4—Teléfono 30,93. 
C 1788 i 'gg. 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezy.s protésicas.—PrU 
mer dentista de las Asociaciones de Reí 
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima COÜ-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, TenlenU 
Rey 84.—-Teléfono 3137.—Habana. 
C 1''^ 1 Sp. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Banco Espufiol. prlnol;ial. 
Teléfono núm. 125. 
C 1645 62 l - \ g 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
C 1779 
ABOCADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 Sg. 
1 Sp. 
D r . K . Choaia í 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curac ión rAplda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NIJM. 2. (altos). 
C 1778 S Ip . 
Para calmar la emoción dfe Manetta, 
•el pintor le 'estrechó mía mano. 
—'No, no, «aquieOla máscara era más 
•alta que usted, y distinto el color de 
•sus ojos. 
Manetba le esicudiaba atentamente, 
hasta que sonó un •campanillazo. 
—Una visita—'dijo Fernando,—me 
marcho. 
—¿Por qué? Yo puedo recibir á todo 
el mundio en su presen'cki, y sentiría 
que me dejara. 
-—Bien, nada tema usted, no me iré 
Manetta, contenta, fué á abrir íá 
puerta. 
Fernando se aproximó á la paraAí-
tica. 
—Estoy muy satisfecho irle Manetta 
—dijo,—pero convendría que siempre 
'estuviera presiente cuamdio reciba á 
peraonas 'extrañas. 
—Me «asusta usted. ¿Corre Manetta 
algún peligro 1 
—No... pero su situación es nriy 
deUiioada. Además, la belleza de Manet-
ta aumenta. 
—Es tan buena... 
—'Conveingo en ello, pero no ¡o fal-
tarán los adoradores, y en m camino 
puede interponerse un seductor. 
La parailítica movió la cabe/.a en se-
ñal de inere'd'niiidad. 
—Manc'tta honrada, y su corazón 
•está oempado—dijo;—ama, estoy con-
Dr. Juan IT. Dávalos. 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 ^ á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
D R . G U S T A V O 8 , D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 H a. 
ÍSan Nicolfis u ü m . 3. Te lé fono 1132. 
C 17S1 1 Sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínico de ISnfcrmedadea de los ojo». 
Paira pobres 91 al mes la inscriaclOu. 
Mnarique 73, entre San Rafael 
y San Jooé.—TcISiono 1334. 
C 1789 1 Sp. 
ría á Manetta, porque nadie lo 
s mejor que 'ella. Pero cuando 
vencidia. Intenta isonreir, estar alegre, 
pero cuando nadie la observa, suspira, 
se queda triste y pensativa. 
Fernanldio se 'extremeció. 
—Yio no quisiera—dijo en voz baja, 
—sier causa de su tristem De tenor l i -
bre el corazón, le juro que 'entero per-
tei 
merecie 
conocí á Manetta., mi corazón era de 
otra. 
—Lo sé, isieñor; Manetta, que hace 
votos por la felicidad de usted, me lo 
ha 'contado. Tranquilíeese, que no es á 
nsited á quien quiere. 
Serenóse el semblante de Fernando, 
y estaba para responder cimacto ¿a 
puerta se •abrió entrando Manetta y 
Snt.anela. Eil porte de la actriz era 
altivo como el de una reina. 
Vestía un traje de paño azul, que, 
por lo ceñido, moictelaba perfectamente 
las formas admirables de su'Cuerpo 
pser.Mural ¡ llevaba gu-antes hasta el eo-
lio y un sombrero de fidtro que se 
DR. E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & 3. 
C 1776 1 Sp. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
sistemas modornl-Curaclones rápidas por 
simos. 
Jesú«i María 91. 
C 1777 
De 12 á S. 
1 Sp. 
D r . Justo Verdugo 
U«dico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
da Par í s por el rmális is del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. P R A D O 54. 
1 á, 3,— P R A D O 64. C 1805 1 Sp. 
con los dorados reílejo'S armo'nizaba 
ele sus cabellos y con su tez alabastri-
na. 
•Secreta emoción hacía pa'lpitar su 
corazón y que refugleran sus negrí-
isirnos ojos; y mientras tendía lamano la 
pintor, co'íorcó el rubor sus -me i illas. 
—Me alcgriO de •oncoatrarle á usted 
•aquí—dijo con voz vibrante;—aunque 
no quería entrar por no molestarlo. 
—Uusted no mefleáta nunca, señora 
—repuso Manetta cortésmente, mien-
tras Femando eambiaba con la actriz 
sin emocionarse, un -apretón de manos. 
Satanela, para disimular su turba 
rión. se dirigió á la paralítica, demos 
tiplido sumo bíteres por la anciana. 
Luego la conversación hízose gene 
vil., y We¡txiil4o se sorprendía cada 
V?7J oue nuíi.ba á Satanela de que ésta 
n.. partara la vista de él. 
—Puede ns^ i envanecerse de te 
ner una di'scípu'la preciosa, y que hon-
ra á su maestro—dijo Satanela con 
amable sonrisa. 
•—Así es, en efeto—repuso con fran-
queza el pintor, •estrechaudo ía mano 
de la modelo, que estaba sentada á su 
lado. 
iSatanela palideció, arinque sus la-
bios sonrieron. 
—Son ustedes muy buenos para mí 
—lexclamó confusa Manetta,— 3̂  me 
colman de elogios que no merezco. 
Satanela le lanzó una mirada de in-
definible expresión, y lagregó levantán-
do: 
—Siento tener que marcharme, pero 
Leoneilo me espera en mi coche. 
Al oir aquellais palabras, Manetta 
fué la (lúe paliilieeió, y su mano tembló 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R Í 5 
Médica del Iloitpiial Snn Fra..cl!»co de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Saiud núm. 55. Teléfono 1.026. 
12-066 2C-15 Ag.^ 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del recho, 
CoruzOn y pulmones Cousultus ile 12 á % 
limes, miérco les y viernes, en rampanarl» 
75.—Domieilios » p t u u o 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
CiruKfn en s e n e r n l . — V í a s urienrins «-En* 
fermedados de sefiorus.—< <>n*uUns de U • 
2. San Lftzaro 21G.—TcISfoao 1342. 
C 1794 1 Sp. • 




1 S p ^ 
ALBEETO í E BOSTAI i l fB 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica i» 
Partos, por oposición I : l'arultad de me* 
dicina.—Especialitit.a en Partos y enferme-* 
dados de Sra.—Consultas de 1 A 2: Lunel» 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. • 
_7416 I56m my 16. ^ 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y esfermodades de meñoTR»'̂  
De 12 á 2. S A L U D 24. Telf. 172"» 
8529 78-13 Jn. 
tan fuertemiente, que Femando adivi-
nó la verdad. 
—¡ Pobre niña!—dijo para sí. 
Y se levantó también. 
—¿Por qué no ha subido Leonelo?-* 
preguntó. 
—Yo se lo he impedido—contesto 
la actriz sonrieirido,—y perdóneme us-
ted, Manetta, pero no fué por celos. . 
La modelo sintió indecible angustia. 
—¿Cómo puede nsted tener ceT.os cw 
mí, señora ?—^exclamó con voz ahoga-
da. 
—Porque es usted preciosa, amig* 
mía.. No se enfade conmigo, ya saw 
usited que yo soy 'aligo excéntrica. H6' 
pito que no fueron los celos lo q u e ^ 
acansejairon impedir á Leonelo su.ño-
ra ; estoy segura de su amor, y ahora"* 
más, porque debo 'considerarle mi P1* 
metido oficial. 
Manetta respiraba penosamente. 
—¡Cómo! ¿H-a •concedido ell con^ 
A'ltieri su eonsentimiento ?—interro-, 
Fernando. , 
—Ciertamente; ¿y qué motivos tenia 
para negarse (i ello? 
—Ninguno, señora. . 
Irónica sonrisa crispó los labios 1 
Satanela. . . v 
—VA conde no atiende á prejuicios i 
•así demuestra su buen juicio 
más, yo y Leonelo nos qncremos. i 
ro oué ie Dflwa á usted.; ;̂ Tan•̂ ít, 
ade-
r o * 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tárele.—Soplipinbre 7 cíe 1905 
e-— 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
A las 11 do la mañana. 
Pinta española 04% á 95 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Ea-
paHo) 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 15 P. 
Centenes A 5,54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises Á 4.44 en plata. 
Jd. en ciuitidudes... á 4.45 en plata. 
El peso aine.dcauo 
en plata españólala. :í 1.15 
E l c u l t i v o y l a p r e p a r a c i ó n 
d e l a b a c á de M a n i l a 
E/1 trabajo en las fin-wis de abacá 
ee ej-ecoita segú'n el sistema cooperaiti-
vo. dice un celera español. Los peones 
reciben como jornal la mitad de la 
libra que limpian, pero también de-
ben cortar las yerbas y limpiar los 
Éiatorrailes. No reciben exactamente 
üa ñbra, sino qne se 'les paga el va-
lor de ella en cimero á los precios del 
mercado, y en ese respecto á menu-
do son robados por los hacendados. 
Sin embargo, el filipino es tan maño-
BO cerno su patrón y le roba también 
á su vez. Una de sius traraípias con-
eiste en cortar algunos de los tallos 
de hoja de una planta y dejarlos al 
taire y á la •liliuvia hasta que se ablan-
dan y pudlren. La cuerda que se 
haice con ellos es de fácil limpieza, 
pero produce una fi'bra débil y des-
colorida. Otra de las mañas es usar 
un ouchilflo dentado, lo cuai está pro-
hibido, porque hiere y descolora la 
fibra; pero á menudo se le usa para 
que quede cierta pulpa que se seca 
en fibra, contribuyendo así á su peso 
y produciendo una fibra basta, no muy 
limpia y débil. Esas trampas son muy 
conocidas de los hac-endados y de los 
vendedores y no á menudo tienen éxi-
to, y los naturales nunca aprenden 
por experiencia que su falta de hon-
radez no les producirá ninguna utili-
dad. Son demasiado ignorantes para 
coniprender que la buena fibra es de 
valor imuclho mayor que una mala, y 
que les reeoimipensam por su trabajo 
adicionaíl, porque los vendedores pa-
gan los precios #mas ¡ailtos por las 
fibras finas, blancas y perfectamente 
iimpias. 
Lo que requiere d cuíltivador de 
aibac-á es un buen gerente y peones 
tticnrados y de confianza, y eso es 
difícil de haOlar. 
Los jornr.r.es que se llagan son bue-
nos ij^ra el trabajo tropical. Los na-
turailes trabajan en parejas, uno des-
earnando la cuerda y el otro usando 
el cuchi-lo. Una semana de buen tra-
bajo para Jos dos, inclusas las otras 
obligaciones de la fibra, representa 24 
pículs, como 300 libras de fibra; y en 
Manila, el abacá cuesta 8.50 pesos el 
pícul de primjera clase, y el de ter-
cera calndad 7.50 pesos, por lo que 
puede verse que los naturales obtie-
nen buenos jornales •aun en la cali-
dad inferior de abacá. 
También roban durante la cosecha, 
porque plantan los retoños en agu-
jeros poco profundos, de suerte que 
miuchos de ellos no maduran, y como 
consecuencia de eso, los hacendados 
en la actualidad rehusan pagar el tra-
bajo si no es cuando lias plantas es-
tán en pleno crecimiento, y entonces 
pagan 10 pesos por cada cien plantas 
vivas. Los chinos son peores que los 
filipinos. Arriendan una hacienda por 
cierto número de años, cortan j.as 
plantas antes de que estén maduras 
y producen una fibra blanca, pero dé-
bil, y luego devuelven la hacienda al 
dueño en estado ruinoso. En vista 
de aso los propietarios dd terreno no 
tienen confianza en los cbiuos. 
Por re gil a general la producción 
del abacá está lllema de fraudes, desde 
el propietario hasta el último peón, 
y la vida en una hacienda se emplea 
en esfuerzos para robarse unos á otros 
Tal es la historia del abacá, por lo 
que respec't.a á su cultivo. Veamos 
ahora su beneficio en el misreado. 
iSe dice que ell abacá de Manila 
nunca deja de encontrar mercado y 
que la producción rana vez suple la 
diemanda, especirXmente la de los Es-
tados Unidos, que recibe la mayor 
parte dei producto. La Gran Breta-
ña y sus colonias reciben el resto. No 
¡nv ninguna otra fibra conocida tan 
valiosa para la cordelería. Se la usa 
también para fabricar velas de bu-
ques, felpudos, ruedas, y con las 
cuerdas viejas se fabrica el muy co-
nocido papctl de estraza para envol-
ver. En París se emplea la fibra del 
abacá en la mnmifactura, de alfom-
bras, tapices, hamacas y hasta som-
breros. D e los bordes de las hojas se 
obtiene una fibra muy fina que se 
cenvierte en un material sedoso, que 
se usa para falsificar la fibra delicada 
de la hoja, de la pifia, con la eual se 
fabrica la exquisita tela de piña. 
El mejor abacá se cultiva en las 
islas de Leyte y Marinduque, así co-
mo en allgunos distritos de Luzón. 
Quizás el mejor es de Albay, en Lu-
zón Meridion«íl, cuyo distrito produ-
ce como 20,000 toneladas al año. La 
industria de abacá ha sido desarrolla-
da únicamente desde 1825, pues antes 
de aquedlta fecha había mury poca de-
Quanda por el abacá de Manila. Des-
de entonces ha crecido la demanda. 
En 1840 la cosecha fué de 8,500 to-
ne'iadas; en 1880, de unas 50,000; en 
1888, de 82,000; en 1807, 112,000. Su 
desoivolvimiento como se.ve, ha sido 
rápido, y la demanda ha sido causa 
de que ke haya tratado de cultivár-
sele en otros puntos del globo. La 
planta fué cultivada por algún tiem-
po, con muy buen éxito, en el Jar-
dín Botánico de Saigon (Cochinchi-
na); pero por ciertos motivos se aban-
donaron los experimentos. También 
se le ha cuiltivado e n la India, pero no 
se obtuvieron buenos resultados, de-
bido al sistema de extraer la fibra. 
Aun no es posible predecir el de-
senvorivimiento que tendrá la indus-
tria del abacá e n Filipinas, bajo la 
dirección americana; pero hay que te-
ner e n cuenta que esa es una, de las 
printcipales posibilidades comerciales 
de la isla, que tiene ante sí un esplén-
dido porvenir si se la dirige con cui-
dado é intclligcncia. Un cultivador 
de Abay ha dicho que tenía 1,800 
acres de abacá con u n capital de 
$60,000. Cuando lo explotó el abacá 
era únicamente de dos años. Los gas-
tos de explotación del año siguiente 
fueron $10,000, y el abacá le produjo 
$27,000 e n Manila, de suerte que ob-
tuvo 30 por ciento de utilidad sobre 
cd capital invertido; pero Albay, co-
mo hemos dicho ya, es el paraíso de 
los cultivadores de abacá, y no cree-
mos que esos altos rendimientos pue-
dan lograrse en otras secciones. 
E l t a b a c o m e j i c a n o 
Nuestro estimado colega ''The Me-
xican Herald" publica lo siguiente: 
"Se encuentra actualmente en esta 
ciudad el señor Axel Genzmer, plan-
tador del Estado de Veracruz, y ha 
manifestado que la cosecha de tabaco 
ten aquella parte de la República es ex-
eelente. 
La mayor parte del tabaco que esta-
ba á la venta se ha vendido ya. Los 
comerciantes alemanes, noruegos, da. 
neses y suizos están aumentando de 
año en año sus compras de tabaco me-
xicano, cuya hoja está también mejo-
rando de calidad, no tanto por el cul-
tivo como por la mejor prepraación 
del producto. 
Sabido es que el tabaco, aunque no 
es una planta difícil de producir, 'es 
en realidad una de las que requiere 
mayor atención, sobre todo en deter-
minado período del año, esto es, cuan-
do está próxima á ser cortada. Esto 
no puede descuidarse sin perjudicar la 
cajlidad del tabaco. La cosecha del 
liihaco es un problema difícil en los 
distritos en que los braceros son esca-
sos, pues el plantador no puede dar 
trabajo durante todo el año, al núme-
ro de trabajadores que necesita cuan-
do llega, la época del corte. 
Este período es naturaímente el mis-
mo en que sus vecinos necesitan bra-
ceros extra, de manera que los traba-
jadores escasean nctablemente en el 
período de cosecha del tabaco. 
Hay que tener también en cuenta 
que el precio del tabaco depende en 
gran parte de la manera en que la 
hoja se guarda y se cura. Durante 
muchos años parece que los plantado-
res mexicanos no se dieron feuenta de 
esto; pero lo han aprendido con los 
•resultados jpbtenidois y ahora estián 
alcanzando mejores precios por sus 
productos". 
M o v i m i e n í o m a r í t i m o 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleanst 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y esc 
SALDRAN 
Stbre. 7—América, Uremen. 
8—Morro Caatle, Jview York. 
„ 10—Montercy, Veracni?; y Progreso. 
11—Esperanza, Kew York. 
„ 12—Obalniette, New Orleans. 
„ IS^-México, New York. 
«, 15—La Champagne, Se. Nazaire. 
„ 15—Miauel M. Pinillos, (. anarias, &c. 
M 17—Fuerts Bismarck, Santander, &o. 
20—Etona, Buenos Airea v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 6 
De Port Inglés, en S alas, gol. am. Harriaon J . 
Beachan, cp. Nicklos, ton. 299, con madera 
¿ la orden, 
Dia 7 
De Sagua y escalas, en % dia, vp. cub. Paloma 
cp. O'Neil, ton. 2169, con carga de tránsito 
á L. V. Placé. 
Do Bremen y escalas, en 23 dia^. vap. alemán 
Mainz, cap. Rehm, ton. 3204, con carga á 
Schwab y Ti liman. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Filadelfia, vp. alm. Gut Heil. 
Tampico, vp. am. Matanzas. 
A p e r t u r a s .de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Piacé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer, Gussie, por 
J . Mac Kay. 
El Mainz 
Procedente de Bremen y escalas, 
entró en puerto en la mañana de hoy. 
el vapor alemán "Mainz". con. caríja 
•general. 
El Paloma 
El vapor cubano "Paloma" ""ondeó 
en puerto hoy procedente de Sagua, 
eon carga de tránsito. 
El Gut Eeil 
Con eargaimento de miel salió ayer 
para Filadelfia el vapor alemáii "Gut 
Hedí". 
El Matanzas 
Para Tampico salió el vapor ame-
ricano "Matanzas" con carga de trán-
silto. 
Buques despachados 
Hamburgro y escalas, vía Coruña, vap. danés 
Saint Jan. 
506,000 tabacos. 
1 caja cigarros. 
9 pacas esponias.. 
9 bultos erectos. 
2 cajas carey. 
Cayo Hueüb y Miami, vap. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
2S pacas y 
43 tercios tabaco. 
1S7 bultos provisiones. 
Filadelña, vap. alm. Gut Heil, por R. Trnfin 
75Ü.Ü0Ü galones miel de purga. 
Para Filadejlfia. se embarcaron por 
el vapor alemán "Gut Heil", 750,000 
galones de miel de purga. 
L o n i a de V i v a r a s 
V E N T A S E F E C T U A D A S AYER 
ALMACEN 
150 enaceite San Telmo, 33 Ibs., S13.50 cit 
50 ci „ „ „ 7 „ fl4.50qc. 
50 oí „ |, ,, 4^ „ $15.50 qt. 
TiO ci „ La Diosa, refino 23 Ibs., .?18 qt. 
2a 91 »' „ » 9 f20qt. 
n 51 feí ?24qt. 
20 pipas vino Pera Grau, $63 una. 
50i2 ., „ „ $fi41a3 2i2. 
300 ci leche La Lechera, $4 c. 
M o v i m i e n t o de ^ a s a i e r o s . 
ENTRARON 
De Veracruz y Tampico en el vapor danés 
St. Jan: 
Sres. Antonio Cec/lio v 1 de fam—F. Nashad 
— H . Ismnel-A. Askl«ch-T. Simón—E. Tabid 
Rafael y Félix Far,<iso—Alberto de Bengoa. 
SALIDOS 
Para Cavo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres. Dominsfo Rodrigruez—Petrona García— 
Esteban l.-elmas—Alfredo Rodríguez—John S. 
Durhan—Francisca Moreno. 
Para Coruña en el van. danés St Jan. 
Manuel y Francisco Galego—José M. de la 
Hoz—José Chicoy—José Antonio Cueto—Ra-
món del Busto—Rafael Amigo—José Jiménez 
José Fernandez—Fernando Santamarina—A-
gapito lurro Andrés Rodríguez Gaspar 
Montes—Enricme Duran— Juan Osorio—An-
gel Prendes y 250 jornaleros. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligacioues del Empréstito del A y u n -
tamiento de la Habana por ¡iníi.aOO.OOO 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Septiembre de 1906 para su a-
mortización en 19 de Octubre de 1906. 
Tercer trimestre de .1006 
JVtwn. de 
Jas holMM 
JW de las oh! i ¡/a clon es com-



















































JVT9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 65986 al 65990 
... 08150 al 68160 
Habana 19 de Septiembre de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente B. Galbis. 
El SecretariOj P. S.: L. Lorenzo. 
C. 1861 5-4 
e m p r e s a s j 
C A J A DE A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D E L 
M 1 I 1 E 6 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Stbre. 10—Monterey, New York. 
10—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
12— México, New York. 
13— Catalira, Barcelona v escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la facha, han 
quedado establecidas las oflclnas de la Ins-
t i tuc ión en el local del Centro Gallego de 
é s t a Ciudad, ¡as que e s tarán abiertas de 8 i 
11 a. m. y de 1 ft, 4 p. m. todos los d ías 
hábi les , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesoa oro español , qtie no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depósi tos , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo podrán inscri-
birse como suscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes Se éstos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas , asf 
como sobre efectos públ icos , valores 6 ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A B O U Z A 
C 1717 26-18 Ag. 
S E V E N D E N dos certificados del "Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D ir i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario. G. 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos too oí 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l'.i ) l 
A G U I A R N . 108 
N. CELATS Y C O S V S P 
G I R O S D E L E T R A S 
H i , 3 F t T J I ! 5 Z i 
S, O'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M ü l i C A U K K ^ i 
Hacen pagos por el cab^e. JtaoUlcan cana 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nev» Torta 
NVw Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia* 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, GlbaíJ 
t iar . Bremen, Hamburgo, París . Havre. Nai< 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, MAjlcOb 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Sant^ 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Sants 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Clenfuegos, Sanctl Spír i tus . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, ManzanUlc. P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Kue-
vitas. 
1464 78-1 JI . 
N . C E L A T S Y G o m o . 
IVó, Aguiar* 108, eaqutnt» 
a Amarajirft. 
Hacen pairos por el caiMe. taclllcaa 
Otrtfes de crédito y sriraa ietn** 
a coria v larttra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, May-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Q u i r l í n , 
Dleppe, Toulouae .Venecia, Florencia, i u -
rín, Masimo ,etc. asi como sobre todas la» 
capltabis y provincias de 
Espafiaé Islas Canarias. 
__1700 156-14 Ag. 
uos de R. Argüelles. 
BANQUJ3KOS. 
MBRCA D E l i E S - HA B A XA, 
Teléfono núm. 73, Cable»: " l iamauir^JJ 
Depós i to s y Cuentan Corr ientes .—Depó-
«itoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—< 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 6 
industrialeo.—Compra y venta de letras da 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr inc ip ios 
puizas y también sobre los pueblos ae Es-; 
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 106-1 A. -
¡ ¡ S á l e l o " V O i p . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar 2etr«8 $ 
corta yiarga vista y dan cartas ue crédit» 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans^ 
tttn Franc isca , Londres, Par ís , Madrid, arcelcna, y demás capitales y ciudade» 
importantes de los Estados L.ikíps, Méjico, 
y Europa, así como sobre U/dos los pueblo» 
de España y capital y puertos de Méjico, 
E n combinac ión con JOS s eñores F . 3 . 
Ho l l ín etc. Co., de Nuev." York, reciben ór -
denes para la compra y ven^a de valores 6 
acciones cotizables en la rioisa de d'cha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben *Jor ca-
ble diariamente. 
14G1 7S-1 J l . 
L a w í o i G i l 
169S 156-14 Ag. 
U ü ü 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
^ I p m a n n c f C o * 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 Ag. 
Bauaueios. —itercu^res i'i. 
Casaoriínnalmente e^ü^.-iind-t en 
Giran letras á lo '•.:&Tn Bob'a todos los 
Barbos Nacionales de b^ Estados L'nidoi 
y dan especial atencvA.n. 
TBANSFBRENOÍAi POíUL n i B U 
1462 7S-1 J l . 
J . i . BAÑOSE Y 0 0 1 ? . 
O B i t í i ' O Ú í 11. 
Hace ragos por el cable. í a c l l i í a cartas d« 
crédito y gira letra.s á corta y larga vj8t« 
sobre las principoies> plazas do esra Is la J! 
laf. ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Japón, ysobre todas las ciuda^ 
des y pueblos de España, is las B a l e a r » ^ 
Canarias é Italia. wg ^ ^ 
Tba lce l l s y c o u p r 
(S. en O.) 
^ . M - A . I r t C S r T C r ^ l . ^ k . ia . 3^fc 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par ís y sobre todas las capltalea 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios. J 
1463 15«-1 J L 1 
V a p o r e s d e t r a y e s m . 
iís la C o p É 
A N T E S ES 
AUTOITaO Y C" 
o O N e o A D E A N 0 / V / y . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capltftn A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A F T A U D E E 
«1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ii 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón. Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez de) día de salida. 
Las pól izas de carjra se í irmarán por el 
Consignatario antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Cnpltflu C A S T E L L O 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Sep-
ticmibre, llevando la correspondencia pú-
mlca. 
Admite carga y pafiojeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
aos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
t-onsipnatarlo antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos do equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núl»«-
T?/16 billete de pasaje y el punto en dondii 
este fué expedido y no serán recibidos S, 
nordo los bultos en los cuales í a l t a i e esü 
Llamamos la atenc ión de los sefinres pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
"e pasajeros y del orden y rég imen interior 
diV. s ,vaPores de esta Compañía, el cual 
U1ce asi: 
do'óLi0s Pasa3eros deberán escribir sobre to-
el s.bultos de su equipaje, su nombre y 
rn», ert0 de destino, con todus sus letras y 
cob la mayor claridad." 
fiíf U ^ á n í 0 ^ e , eu e8t;a disposic ión la Compa-
cm* ^ d m u i r á bulto alguno de equipnle 
bre v V'^Y,6 , claraniente estampado el norh-
P u e r L p1elli(1(\de su dueño, asi como el del 
muerto de destino. 
•tiqueta. 
na^Vi148»?0""61101,68' informan sus rnnstg-í^i08' M- O T A D U Y , Oflclo» nttni, 28. 
146* - ",8-1 J l . 
M1ÍE6ACÍÓN T M M M T K A 
(Antas A. F O L C H y C a s . e n C.) 
E A R C J E L O í S i A 
AVISO AL~C0MER('I0. 
E L V A P O U ESPAÑOL 
MIGUEL GALLART 
Capltfla S B R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que sa ldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS, 
Tocará adémás en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , VICiO, C O R U S A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G U E Z y l 'ONCE. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1744 20-:7 Ag. 
E L ArAPOU ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capltfln C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
5íí de Septiembre á las cuatro de l a taa-de, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no haríi cuarentena. 
por el vapor alemfln 
de 
Loa precios de pacaje para Vlgo y Coru-
f.a, son los siguientes: 
Pránena. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 " 
Tejera 26-50 " 
.Arlimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pn.sajoros e s tará 
aiti-'icudo al muelle de loa Almacenes de De-
pósito (San José ) . 
Para informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. ílabana. 
c m i 19 7 Sp. 
vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósato 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1840 1 f/). 
Comnapie Séiiéralf Trasa tMip mu mm wmn 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de S E P T I E M B R E á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ünienmen^c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
envlanee precisumcute amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los s eñores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española ; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-il ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De mán pormenores informarán sue íon-
slgnatarios. 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
12-5 
MILLOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
MIGUEL M. PINILLOS 
Capitán P E R E Z . 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de 
Septiembre, D I R E C T O para los da 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dn carga, In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaiero»!, 
el vanor es tará atracado á los MueUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
V a p o r e s costeros. 
rnmn oe m m 
DE 
«osaiNos de m m m 
8. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
DUKANTE EL. MES 
DE SEPTIEMBRE 
Vapor SAN JUAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tardo. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagua de Tánamo. Gibara» 




SAN IGNACIO 18. 
Ag. 
Vapor JULIA. 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuanio, 
solo á ía ida y Satitiagd de Cuba, San-
to Bominfro, San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagiiez y San Juan de 
Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la ida) y Santiajro de Cuba. 
J . ( S J C . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta í impresa durante el oresente raes de 
Septiembre de Batabanó á Santiago de Cuba, c m escalas en Cieníüe^os, Casilda 






Vapor Pur ís ima Concepción 
Josefita. 
Pur ís ima Concepción 
„ Ant inógenes Menéndez. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles , á las 9-30 dé la 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Perroearri-
les Uu doa hasta laí. dos de la tarde de los martes. 
• Los billetes de pasaje se expiden en la Afrenoia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del dii de salida del vaoor. 
Para más informesdirigiraeá. la A.í9aoia de la Saioresa. OBI3P3 3i 
cí¿vH5 1Sp 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiagode Cuba, 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las ires de la taráe del dta 
cíe salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenov. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca* 
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón, 
Los vapores de esta Empresa sola 
conducirán para Puerto Padre, la carga que) 
vaya consignada al "Central Chaparra." 6 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Refining Companv." y la "Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos1 conciertos celebrados con 
las mismas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). j 
1458 78-1 Jl . I 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL, V A P O R 
Capltáii MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y, 
J U E V E S , á la llegada del tren de pásale* 
ros, que sale de la Es tac ión de Vl l lanu»va , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traxbnrdn* 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S . 
retorn&ndo de este ú l t imo punto, todos ioa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de ia 
mañana uara llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamentc en la es-
tolón de Vilianueva. 
Para más intormes, acúdase á la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
i r i - 8 ¿ em i 
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J r t a b a n e r a s 
De anoohe. Vi . -
.•Siguen siendo las de los jueves las 
«loches favptitas del Malecón, Las más 
iamáñada«, las más concnnridas. 
Toda la Kaibana parece darse cita 
para la retreta. 
Y unos á piés y otros en cociheis van 
•a,l .Alalecón .para hacer de aquel paseo 
el sitio más encantador de 'la ciudad. 
Ai paso que una gran parte de la 
sociedad ee retrae de tos espectáculos 
(teatrales., tanto por el calor como por 
•e! rnaiestai1 p/resente, vemos en dos pa-
Beo« públicos, y en ese privilegiado 
{Malecón principailmente, una constan-
ite afluencia de familias, de las miás co-
nocidas y las más citadas eu las cró-
ni'cas éleganteis. 
Se entra en Miramar y Jo mismo á 
través de la amplia salla que á lo lar-
go de los portales bulle siempre uu 
CDiieurso animado. 
Desftían por el flamante ihotelito 
centenares de persouas. 
—¿Quién es—me preguntaba ano-
cbe el doctor Cabello—la rubita de 
ûqn-'ella masa? 
Y me señalaba hacia fuera para una 
mifjs (pie acababa de tomar asiento. 
Es la misma de todas las noches. 
La veo llegar á Miramar, á la hora 
Ide las comidas, solitaria y sonriente. 
Toma á sorbitos ponche de café y se 
yfi\ al mstante. 
No habla con nadie. 
Si acaso con el mozo que la sirve ó 
Con el miuchacho que se le acerca con 
una cesta de donde escoge un ramo de 
(mariposas. 
•Yo no sabía quién era después de 
¡varias noches que venía observándola. 
Afl fin lo supe. 
Aquella airosa americanita, rubia 
como un sol, era nada menos que pe-
riodista, y periodista militante, en 
función diaria en la prensa de la Ha-
¡bana. 
Unico ejemplo, en su caso, que aquí 
pocemos presentar. 
Verdad que hay en nuestro perio-
dismo mujeres que hacen versos, que 
escriben novelas, que hasta dirigen 
periódicos. 
Hay todo eso. 
Pero no se las ve en la redacción y 
menos en las oficinas y en los centros 
oficial] es. 
Todas escriben desde casa y man-
dan al periódico las cuartillas. 
Pero ninguna es como la rubita de 
Miramar, como esa Miss Irene A. 
iWright, que así se llama, lo diré de 
una vez, que nos da tan raro ejemplo, 
en su sexo, de actividad é indepen-
dencia profesional. 
Estuvo primero en el Havana Post 
y pertenece ahora á la redacción del 
Daily Telegraph. 
Es la City Editor del popidar 
diario americano. 
Allí libra su pllumia una cotidiana 
Jbatalla de información sobre los asun-
tos de actualidad palpitante. 
Diligente y talentosa, solo tiene esas 
pequeñas treguas para ir á Miramar, 
solitaria y sonriente, para tomar, á 
sorbitos, su predilecto ponche de café. 
Y si á todo esto agrego que la ame-
ricanita es bella y es elegante no diré 
¡miás que una verdad. ^ ^^j^ák^. 
* 
• * En el vapor Morro Castle sale ma-
ñana para New York el señor Coftás 
de Oárdenas acompañado de su. espo-
sa, la espiritual y distinguida dama 
Nena Ariosa, tan celebrada en el gran 
mundo habanero. 
Los simpáticos esposos van al ex-
tranjero por nna larga temporada ya 
que el señor Colás de Oárdenas nece-
sita reponerse, en otros climas, de su 
debilitada salud. 
¡Oja'iá logre alcanzar pronta y ple-
mamente el objeto de su viaje! 
* 
* * En el misimo vapor embarca la Se-
ñora de Valdivia, la buena y amable 
¡Conchita Hnidobro,, la Condesa Kos-
tia, en compañía de sus encantadores 
¡hijos. 
A dos de éstos, á las mayores, Sera-
fina y Oonchita, las lleva al Colegio 
del] Sagrado Corazón de Jesiis, en 
KSew York, para que completen allí su 
educación. 
Después regresará la distinguida 
Úaima á esta ciudad. 
Felicidades! 
* 
* • No todos se van. 
Aquí está de nuevo entre nosotros, 
d'e vuelta de su temporada en el Va-
radero, la señorita Corma Azcúe, la 
gentil y graciosísima Corina. 
-Sea bienvenida! 
En perspectiva... 
Trátase de una de las bodas más 
jlimpiátitías que se celebrará en el pre-
sente Septiembre. 
No es otra que la boda de la bella 
señorita Nena Vakiés Fauly y el dis-
tinguido joven Rafael Menocal, que 
está concertada para el sábado 15, á 
las diez de la noche. 
Iglesia: la de Moniserrate. 
De modas. 
¡ Qué elegantes y qué delicadas esas 
soiiihrillitas que lucen en Las Playas 
las damas habaneras! 
Son todas de raso, blancas, liigeri-
tas y con flores pintadas á la acuarela. 
. Nada mejor, nada más chic. 
Pertenecen esas sombrillitas á la 
última remesa que vino de París para 
la gran abaniquería de Obispo 119, 
la abaniquería favorita del gran mun-
do. La Complaciente y La Especial. 
De esa remesa forman también 
parte los guantes miejores para la es-
tación, los de hilo y seda, blancos to-
dos, caía dos y largos. 
Traen la etiquetare los famosos al-
macenes del Louvre de París. 
Elegantísimos! 
Acaba de llegar á la Habana el se-
ñor Rafael Pérez, el joven y meritísi-
mo profesor de Cienfuegos, después 
de haber asistido en Naas (Suecia) al 
curso especial de Sloyd. 
Allí obtuvo, como pueden acredi-
tarlo testimonios diversos, un triunfo 
completo. 
Vaya con mi saludo de bienvenida 
la más cordial enhorabuena. 
* * 
Una felicitación para concluir. 
Recíbala, en sus días, el señor Re-
gino Truffín, el caballero cumplido y 
muy simpático que representa en esta 
república, con el carácter de Cónsul 
General!, el gran Imperio del Czar. 
Está también de días una de sus en-
cantadoras hijas, Regina, tan espiri-
tual y tan graciosa. 
Otra Regina. 
Mi bella y muy celebrada amiguita 
Regina Planas, flor de gracia en la 
adorable trinidad que con ella forman 
Herminia y Enriqueta, sus interesan-
tes hermanitas. 
Y las señoritas Regina Tena, Ma-
ría Regina Pola y Regina Xiqués, dis-
eípula de las más aventajadas esta 
última del Conservatorio de Peyre-
llade. 
Sea para todas las horas de sus días 
de dicha completa. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
C O M I D I L L A 
r, San Sebastián 13. 
A las dos de la tarde, empe-
zó en el restaurant del monte 
Ulfa, un banquete organizado 
por los senadores y diputados 
liberales en honor de los mi-
nistros de Estado y Fomento. 
Asiatileron al acto treinta y 
ocho comeijisales, entre ellos, 
a d e m á s de los señores Gul lón 
y García Prieto, ministros de 
Estado y Fomento, el Pres i -
dente del Congreso, el Gober-
nador Civ i l y casi todos los di-
putados y senadores liberales 
que veranean a-qul. 
Durante la comida, en la que 
no hubo brindis, pero dominó 
una gran an imac ión y cordia-
lidad, tocó escogidas 1 piezas 
musicales un sexteto. 
A l ílnal los comensales can-
taron también varias piezas. 
Dije algo, ó soy porro? Me las traía 
ó no me las traía yo al pedir por cien-
to y la madre que nadie interrumpa 
las digestiones con brindis embotella-
dos, capsulados y ; allambrados, sopo-
ríferos, indigestos, sosos y ñoños? 
Denme albricias y háganme mercedes 
que así las merezco como soy bachi-
'ller latino con pujos vaticánicos. 
No pido estas mercedes y estas al-
bricias para darme tono ni para apa-
recer como padre de la frase breve 
que ha de sustituir al brindis macha-
cón, desilvanado é interminable; no 
fui el autor de este santo propósito; 
pero, si no vencí reyes moros, ayudé 
á quien los venciera; porque no dudo 
de que iremos recogiendo trapo en es-
to de los brindis, ni de que en vez de 
turbar con ellos la pachorra arzobis-
pal que invade á los comensales des-
pués de un banquete suculento, les 
ayudemos y alegremos la buena diges-
tión cantando á coro vilfíiancico* y 
otras cantigas al auto. 
Buen ejemplo nos dan los sesudos 
políticos españoles entonando varias 
piezas después de la comilitona del 
monte Ulía. Allí estaban cuarenta re-
presentantes del más parlero de los 
congresos, que de seguro sabían brin-
dar con elocuencia y sandunga. Pero 
no brindaron; cantaron: el buen sen-
tido renace en España, y por aligo se 
comienza la regenenación. 
Ni el céfiro blando de una mañana de Abril imprimiendo voluptuoso cachuraban-
beo íl las tranquilas hojas de los íírbolos, ni el límpido arroyuelo deslizándose silencioso 
al ocultar KUS hilos de plata por entre los guijarros,—como diría un vate "convulsivo",— 
RCV ! ; ;.! •) tnn ..navemente como acarician nuestros famosos DROIT-DBVANT los cuer-
pos dé las damas?. Por esa razón ya casi no hay señora en la Habana que presuma de ele-
gante que no los use. 
Un "SANAKOR" un " E L E G A N T E " 6 un "PRINCESA" dan al cuerpo más de-
fectuoso un aire distinguido y la perfección de que carecen. 
3 P x - o o i o 9 5 . 3 0 y S 8 . 0 0 . 
C o r r e o d e Z P a r í s , O b i s p o S O 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 1S54 1' Sp. 
fA' esto propósito, y refiriéndose á 
este banquete, escribe Cavia: 
^iComo en e'l banquete—al cnal 
bien se le puede llamar "sonado"— 
figuraban personas graves y formales 
á carta cabal!, esa filarmónica mand-
festación de "Tesprit nonveau" es 
verdaderamente característica y cons-
tituye un evidente signo de europei-
zación. 
"Concluir con canciones y coros los 
festines de más empaque y prosopo-
peya, es cosa corriente en los países 
que se nos pone por modelos. Es dé 
cajón en las naciones germánicas y es-
candinavas; y nadie ignora que, entre 
ingleses, es de ene rematar los ban-
quetes con el "God save the K i n g " 
y el "Rule Britannia." Por lo que 
ataile á Francia, ya dijo Beaumar-
chais que allí "tout íinit par des chan-
sons.'' 
Tamlbién predica con el ejemplo Tor 
cuato Luca de Tena, director de Blan-
co y Negro. Oído á la caja • 
"En el restaurant del monte Ulía 
se ha celebrado el banquete ofrecido 
por el senador del Reino y director 
propietario de " A B C," y "Blanco 
y Negro," señor Luca de Tena, al bri-
lante periodista argentino don Eze-
quiel Paz; director de "La Prensa," 
importante diario de Buenos Aires, 
como homenaje de admiración y sim-
patía. 
A l servirse los postres, se levaiitó 
de su asiento Luca de Tena, para ma-
nifestar que, por acuerdo previo, no 
había brindis; pero proponía que to-
dos los presentes, levantaran su copa, 
en honor dd insigne periodista argen-
tino. 
De pie todos los concurrentes, cho-
caron sus copas y bebieron en honor 
del director de " L a Prensa." 
En el banquete de Tena no se can-
tó, lo cual si no es signo de europeiza-
ción puede ser señal de discreción, 
pues que no está probado que hubiera 
tenorinos en el corro. Si se cantó en 
el banquete político, aunque no cons-
te que en él se sentasen tenorinos, fué, 
sin duda, porque los políticos españo-
les cantan eu la mano y dan tres piés 
y raya al orfeón más gentil. 
Quedamos, pues, y aún sin pues, en 
que la fórmula de distinción gastro-
nómica es, á los postres, la dedicación 
del banquete con la mayor brevedad 
y parsimonia posibles: 
"Señores: este tal banquete se de-
dica á este tal anfitrión: bebamos á su 
salud!" Y se apuran las copas, y no 
se dice más, si no es cantado, con la 
música más apropiada á las causas 
originarias del banquete. 
Si el banquete se da á un padre de 
la iglesia, puede entonarse e'l severo y 
magestuoso "Te Deum lau-damus..; 
Si se da á un patriota, ya se sabe: 
"Antes morir ; " 
Si se da á un connotado astur: la 
"Giraldil la" y el "Alza, Piripi, y 
•túmlbamela ; " 
Si se dedica á uno que regresa al 
suelo patrio, "Marina:" No es verdad 
que con la ausencia, del amor ; " 
Si se dedica á un calaverón, es de 
rigor: "S i Dios hubiera hecho de vi-
no el mar ; " 
Si se celebra en honor de un maes-
tro de obra prima: "Zapatero, tero, 
tero, mete bien la lezna por el agu-
jero ; " 
Si se da el banquete en honor de 
una histérica: "Traviata, álzame la 
pata " 
Y si se celebra la comilitona en glo-
ria del casero, entonces: "Dies i ra !" 
"De profundis!. . . ." "Miserere!!!" 
Nada de brindis. Atrás los pertur-
badores de la digestión agena, los em-
botelladores de palabras vacías, de 
frases extereotipadas, de clicíiés de 
sobremesa, de efectos de relumbrón. 
Yo ruego á mis invitantes que no 
olviden estas líneas, y que si al final 
de un banquete, á pesar de días, in-
siten en brindar, me miren antes, y 
diciendo, "Este es podenco, guarda," 
se rasquen el hígado. 
Atanasio Rivero. 
M» «• 
Esta noche, á las odio, empezará 
en la parroquia de Monserrate la 
salve, cantándose á orquesta en com-
binación con el gran órgano, el mag-
nífico Rosario á cuatro voces del 
gran maestro D. Nicolás Ledesma y 
la Salive del insigne Eslava, ambos 
directores de la Real Capilla de Ma-
drid. Mañana á las ocho y media en 
punto, comenzará la fiesta solemne, 
cantándose la misa ajustada al Motu 
proprio de S. S. del maestro D. Ra-
íale Pastor estando el panegírico á 
cargo de Monseñor Emilio Fernán-
dez, prelado doméstico del Papa Pío 
X. Siendo esta fiesta en honor y glo-
ria de la Santísima Virgen de Monse-
rrate, patrona de la colonia catalana 
en esta isla, es indudable que los hi-
jos de aquella hermosa región de Es-
paña, acudirán á postrarse á los piés 
de tan venerada imagen, en día tan 
memorable. 
En la parroquia del Salvador del 
Cerro se celebrará el domingo próxi-
mo una gran fiesta religiosa á la San-
tísima Virgen de la Caridad del Co-
bre, con sermón por el reputado ora-
dor sagrado Rdo. P. Garrote Amigó, 
capellán del Convento de las Ursuli-
nas. Tomará parte la capilla música 
del maestro Sr. Rafael Pastor. 
Invitan el Rdo. P. Marrero, Cura 
párroco de dicha iglesia y la cama-
rera Sra. Dolores Barta, viuda de 
Moreno. 
El mismo día en el Santuario de 
Regla se celebra una solemne fiesta 
c o s í cada, por el venerable Sr. Cura 
P. Rosselle, con sermón á cargo de 
un bu (Mi orador y música por la capi-
lla del maestro Pastor. 
En (íuadalupe y Regla esta noche, 
salve y mañana gran fiesta y el do-
mi n^o próximo en la Quinta "La 
dovadonga" por el Centro Asturia-
LÍI parte lausical está á cargo del 
laureado maestro D. Rafael Pastor. 
En la iglesia de Monserrate tendrá 
efecto el próximo día 14, la gran fies-
,,i solemne el Brazo Poderoso, cos-
teada por el Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Kmüio Fernández, cura propio de 
esta popular parroquia, con sermón 
y orquesta, tomando parte las mejo-
res voces de la capital; y el 24, á la 
Sma. Virgen de las Mercedes, tradi-
e ion al en este santo templo. 
En Regla el 16, fiesta de octava de 
la Sma. Virgen, con sermón y orques-
ta. VA maestro Sr. Rafael Pastor está 
encargado del desempeño de la par-
te musical. 
flOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección porJ Í IN PEbO 
C P i C A I p O L I C I A _ 
Por el doctor VaMés López, médico 
•de la Casa de Socorro del Vedado, 
fué asistida la niña de 12 años María 
Campos Fernández, veciim de la finca 
"La Oamipauia", situada al lado del 
fuerte " E l Pontón", en aquel barrio. 
Dicha menor presenta dos heridas 
situ'adas en la región parietal izquier-
•dia que interesa la piel y tejido oeilaUr, 
•correspondiente á orificio de entrada 
y salida, producida por proyectil de 
arma de fuego. 
Manifiesta la lesionada que las heri-
das que presenta, se las causó un mo-
vilizado 'qu« estaba de centinela en el 
fuerte, diciéndole "no huyas, que os 
juego" y al mismo tiempo cargó el ar-
ma y le apuntó, haiciendo un disparo. 
Eli movilizado, Leopoildo Pérez Mo-
rales, autor del disparo, dice que cau-
só las heridas á la menor y que el he-
cho fué oasmal, porque a.l decirle su 
compañero Bernardo Díaz, que la ter-
ceroila estaba descompuesta, le puso 
una cápsula y al cerrar el obturador, 
ee le disparó, no teniendo intención 
de apuntar á la niña, ni siquiera en 
bromia. 
El Pacheeo hizo igual manifesta-
ción que su compañero. 
El estado de la menor es menos gra-
En la calle ¡Té Egido esquina á San 
Tisidro. fueroai detenidos por encontrar-
reyerta, y promoviendo esicáuda-
lo. Nicolás Vázquez, vecino de Onoa 
número 11 y Lorenza Hernánld'ez, de 
Egido 102. ambos de la raza negra. 
La Hernández presentaba una con-
tusión de priirer grado en la región 
frontal. 
Ingresaron P.H t i ^rÍT.'ac. 
En sai domicilio. Picota 80, se_ cau-
só una herida en el muslo izquierdo 
con un clavo, María Luisa Rodríguez. 
El hecho fué casual. 
A la parda María Luisa Va.lVíS. ve-
cina, de Cuba 160. le hurtaron de la 
accesoria que habita, durante su au-
sencia, once pesos plata. 
Por desobedecer á la policía, fué 
detenida en la calle dte San Isidro G3, 
la meretriz María Luisa Martínez. 
José del Río González, fné detenido 
por el vigilante 28f), por acusarlo Ma-
nnel Fernández Franlco, de haberle 
pegado y causarlo una contusl .'n de 
.cegnudo grado eu Da región molar y 
•otra en la nariz. 
Por promover escándalo y desobe-
decer á la poliick.-al ser requerida, fué 
detenida la meretriz Matilidia Soler 
Hernández, de San Isidro 7. 
En la pasa de StQWrro del primer 
distrito, fué asistido don Manuel Rá-
pela Castro, vecino de Paulii 5, de una 
herida en la cabezia que le causó la 
meretriz Antonia García, al arrojarle 
un vaso. 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, Obrapla, y Mercaderes, su-
frió una contusión y escoriaciones de 
pronóstico menos grave, Francisco 
de la Cruz Cabreira. 
José Pérez Molina, conductor del 
cairretón número 3931, fué acusado 
por Jesús Arias, motorista número 
1428 del tranvía número 18 de la línea 
del Cerro, de haberle causado 'averías 
«3 citado tranvía al chocar con el 
carretón en la. calle de Monserrate es-
quina á Tejudillo. 
Carlos Cabrera Cordero, cochero y 
vecino de San José 115, fué asistido en 
el segundo centro de socorro, por el 
doctor Rensoli, de intox/icación pro-
dnei'da. por Éba morfinia. 
A dicho individuo le fué áplicada 
una inyocción de morfina por un ame-
ricano desconocido, en el café situa-
do en la calle de San Isidro entre Cu-
ba y Damas, según informó el blan-
co José Oarrión Pérez, Compañero de 
habitación de Cabrera. 
SA 
Reúne cualidades muy superiore» ú todas las conocidas hasta el día. 
Hay ca jas grandes y chicas. 
De venta en las priucipales Sederías y Farmaoias. 
Depósito principal: Muralla 14%. 
12691 alt 8t-23 
E l estado de éste fué calificado de 
grave. 
Ingresó en el hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes". 
A l pretender apretar un tornillo 
con un cuchillo, se causó una herida 
en el dedo índice de la mano izquier-
da, el vecino de Casa Blanca José Al-
ba García. 
La herida fué de carácter menos 
grave. 
Por estar en ¡reyerta y promover es-
cándalo en la bodega situada en la ca-
lle de Aranguren esquina á Tejedor, 
eu Regla, fueron detenidos José Gue-
rrero, Bernabé González, Victoriano 
Suárez y Francisco Fernández Mar-
tínez, los cuales lingresaron en el Vi-
vac á disposaeión del Juez Correc-
cional del primer distrito. 
En la finca " E l Pintor", en Jesús 
del Monte, le robaron, durante la no-
che á su propietario don Manuel Mar-
tínez, $647 en diferentes monedas, un 
cuchillo y dos revolvers. 
Dice el señor Martínez que lo roba-
do lo guardaba en un aparador, y que 
para penetrar en la casa, rompieron 
la tela metálica de un postigo de la 
puerta. 
Al caerse en su domicilio, Figuras 
24, se causó la fractura de la claví-
cula izquierda el menor Cornelio Gon-
zález. 
Así la deja!— 
Muestras que estás enojada 
y te enojas por las muestras 
de cariño que á tu vista 
•le doy á la Perchelera? 
Pues, sabe tú, que á pesares 
de todas esas finezas 
que con la Perche me gasto 
y que parecen de veras, 
yo no tengo más cariño 
que tu cariño, y que <á esa 
la dejo por un cigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota final.— 
Gedeón y su hijo se dirigen en lm 
tren á un establecimiento balneario 
El chico lleva en la mano los billa 
tes, y al advertirlo el padre le dice 
remoniosamente: ' 
—Guarda esos billetes, hombre A 
nadie le importa saber que viajarno 
en tercera. ' ,s 
Por los teatros.—En tres tandas es-
tá dividida la función de esta noche 
en Payret, el siemptre favorecido co-
liseo del Dr. Saaverio. 
Véanse aquí: 
Primem: La gatita blanca. 
Segunda: Siempre p'atrás.. 
Tercera: Cuadros al fresco. 
Noche de aplausos para la triunfal 
trinidad que forman Esperanza Iris, 
Rosa Fuertes y Antonia Parada. 
En Albisu la función es de moda. 
En las tres partes de que consta el 
•espectáculo habrá números de con-
cierto por el tenor Enrico Schiovani y 
el bajo Pando, bailes por la señorita 
Sorg, juegos malabares por Sugrañez, 
ejercicios aéreos por la señorita Roble-
diDo y actos acrobáticos por los herma-
nos Pérez. 
También toman parte en la función 
los notables ciclistas Hayes y "Wilt-
sie. 
Y al final! de cada parte del progrn-
ma habrá exhibiciones cinematográfi-
cas. 
Función corrida. 
La reprise de E l año viejo en la Cor-
te, llevó 'anoche al teatro Alhambra nu-
merosísimo público. 
Tanto la obra como las decoraciones 
del popular Arias fueron, como siem-
pre, muy aplaudidas. 
Hoy va E l año viejo en la Corte en 
segunda toda, y á primera hora ¡Pa 
que sudes! 
La función de esta noche 'en Actua-
lidades, consta, como siempre, de 
cuatro tandas y habrá vistas y habrá 
bailes. 
Las vistas que han de exhibirse son 
las más aplaudidas del repertorio. 
Algunas nuevas, como la de la Ci-
ta triple, Policarpo en la tertulia y 
Automóvil para vender. 
Los bailes con que finalizan las tan-
das serán ejecutados por el cuerpo co-
reográfico que forman La Currita, la 
Violeta y la Dávila. 
In hoc signo.— 
Cautivo Tía .gorrión estaba 
y de ^u astro se prendó: 
y en su música decía: 
"Llegue á tí mi dulce voz." 
Por azar ó por astucia 
el pajarilío escapó, 
y al cielo se £ué trinando: 
"Alas traigo y libre soy." 
Y el ave á la riea^estrella 
pudo subir y icantó: 
" N i cadenas nkflÜstancias 
vedain triunfos al amor". 
Salvador Diaz Mirón. 
Dónde se puede vivir.—Aunque pa-
rezca mentira, el país en que se vive 
más (y no sabemos si mejor), es Bul-
garia. 
'Seguramente no es esta una de las 
niaei'ones más civilizadas. En ella no 
tiene gran farraigo la higiene, ni los 
medios de vivir son mejores ni más 
perfectos que en otros países. 
Además, la seguridad pública es allí 
un mito, como en todos ios pueblos 
balkánicos. 
Sin embargo, cifrasr cantan. 
En Bulgaria, que tiene 3.800.000 ha-
bitantes, hay 3.800 centenarios; de ca-
da 1.000 búlgaros, uno sobrepasa el 
siglo de vida. 
Rumania y 'Servia tampoco presen-
tan cifras despreciables; tienen, en-
tre las dos, 1.657 centenarios. 
Alemaiuiia, en cambio, -con sus 55 mi-
llones de habitantes, sólo tiene 78 ma-
yores de noventa y nueve años; Ingla-
rra, 146; Franciia, 213; Suiza no tie-
ne ninguno (aviso á los turistas), y de 
España, no habla 'la estadística: los 
centenarios españoles formam segura-
mente uma oamtidad negativa. 
Se ha querido averiguar las causas 
de la longevidad en Bulgaria, pero no 
se da con ella. 
¡ Como no sea la escasez de médicos! 
Un socorro.—En Jesús del Monte, 
calle de Delicias esquina á Princesa, 
letra A, se encuentra enferma y sin 
recursos una pobre madre con cuatro 
hijos pequeños. 
Sépanlo las personas caritativas 
que quieran aliviar tanta miseria. 
Venga la paz.!—Y venga pronto, pa-
ra que el país progrese, para que la 
República se desenvuelva y todos ga-
nemos dinero, que le verdadera felici-
dad* está en el trabajo, y trabajando 
hay dinero para hacer las compras en 
Los Precios Fijos, Reina 7. 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana do Ahorros, In 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1033.—Telefono 3354, 
Depositario de sus fondos: 
The líoyal Bank of CanacW. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip, 
tores préstamos con garantía do sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
13429 tl-7 
TINOS P O R O í T 
No tienen rival por su pureza y tjueni; 
calidad, los que expende la popular Taberna 
MANIN. por eso cada día adquieren mayor 
demanda, sus precios son, Tinto añejo de u 
Rioja Valdepeñas y Gallego del Rivoro, ga* 
rrafón 6 caja con 22 botellas, $4-50, botella 
25 cts; Blanco Superior de Casul la y da 
Navarra, garrafón 6 caja de 22 botellas 
$7 botella 15 cts; Idem Chialana, garrafón* 
$5-50, botella 35 cts; Idem. Dulce de Ca» 
riñena, garrafón 6 caja, do 22 botellas. 
$8-50 botella 50 cts; Vinasre Astur, purj. 
jugo de manzana, garrafón, $4-25, botella 
20 cts; precios sin enva.se.—Ilegítima lon-
ganiza asturiana en manteca, latas de 4 U. 
bras, $3-50, libra $1; Pescados y mariscos 
varios, queso de Cabrales y Keinosa, Mor-
c i l l a s y Chorizos, Sidras achampañadas dt 
toda-s marcas y natural importada en barri-
cas A precios nunca vistos por su baratar*. 
Taberna M A M X , Obrapln í)0, entre Bcrnaza y Villegas. 




13.180 alt. 4-3 
SE ALQUILA un elegante, fresco y 
cómodo piso alto, en Monte núm. 230, 
la llave é informes en el núra. 234 de 
la misma calle. 13-005 8 T-30 8M-̂  
l E G A I M G Ü I L L E i r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consuitau de 11 a 1 r do n a 1. 
49 HABA NÍA. 49 
C 1813 1 Sp. 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de oasas, 
solares, fincas rústicas, edificios efl 
constmectón, etc., etc. Valores, cam-
bios y azúcares. Administración de, ca-
sas, adelantos sobre (alquileres. Dinero 
en todas cantidades.—Eduardo M. Be-
llido, Corredorr-Notaxio Oomlercial y 
Manuel del Castillo, Agente Mercani-
til.—De 8 á 11 y de 1 á 5.—Cuba 37.— 
Teléfono 3166. 
AGESTES 
Se solicitan activos para la plaza 6 In* 
rioh de la Is la para vender mecheros ,n?f'_-< 
descentes por el gas de gran €COn0 ^nHl-
Buena comis ión , se exigen garant ías . ^0 
na y Hermano M u r a l l a 8^. rí. i 
13.231 3 T ^ l -
SECRETARIA 
Queda abierta la inscripción die 
alumnos para el año escolar de 1906 
á 1907. 
Los que deseen matricularse en 
cualquiera de las asignaturas que 89 
explican en este Conservatorio, po- \ 
drán verificarlo en 8a Dirección del 
mismo de 8 á 10 a. m. y de 12 á 3 p. 
m., todos los días hábiles. 
Examen ¿e admisión, reglamento, 
plan de estudios y prospectos, gratis. 
Las clases darán comienzo el Lunes 
17 del presente mes. 
Lo que de orden del señor Director 
se publica para general conocimiento, 
Habana, Io de Septiembre de 1906* 
El Secretario, 
GASPAR AGÜERO. 
A LAS SEÑORAS Y CABALLBKO9 
Se reciben ó r d e n e s para t e ñ i d o s d,el y 
bello, cortes de cabello de n i ñ a s y ,nl" tra-
lavados de cabeza ;se garant izan loSJ: ja 
bajos; servicios á domici l io . I"1'01'™^!j:inia, 
P e l u q u e r í a L,a Central , Agujar y O t i l -
en la misma se hacen toda clas® dfn OQ 
tizos. 12.692 _ _ _ _ J 6 _ _ i j ^ 5 T -
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Pescado Tártara. 
Arroz bhmco. , 
Ueefteak tío liísrado Saute. 
Postro, pan y cafó. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros d,01 ^ r f a * 
el Hotel más limpio y económico de i» 
baña. . . rallO'' 
Todas las habiíacíones con vista ^ -̂T-.̂ Qt 
Tenemos habitaciones bajas para los vi»J 
que lo deseen, . H 13581 m^s t^—^ 
lopreuta ylstercotipia del D1A1UÍ) IÍTLÁ «48iU 
rSADO Y T E N I E N T E ftB* 
